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Pasó el ciclón y al parecer sus 
estragos han sido relativamente in-
significantes. 
Aun no hay noticias completas 
acerca del paso del meteoro por 
la provincia de Pinar del Río; pe-
ro confiamos en que allí tampoco 
habrán ocurrido daños que no sean 
reparables en breve plazo. 
^ ^ ^ 
La atmósfera política también 
se está despejando. 
Es pues en un estado de sere-
nidad relativa, precursora de bo-
nanza completa para término pró-
ximo, como se reúne hoy el con-
jejo de guerra que ha de juz-
gar al general Machado, dado de 
baja en el ejército desde 1912, 
haciéndose constar en el decreto de 
retiro que quedaba exento de to-
da jurisdicción castrense. 
Ayer los veteranos de la inde-
pendencia fueron a interesar al 
señor Presidente de la República 
por el general Machado, no con-
siguiendo ver al general Menocal 
porque éste sólo permaneció unos 
minutos en Palacio. 
Defiende al acusado nuestro 
ilustre amigo el señor Barraqué, 
de quien con este motivo dice E l 
Comercio que únicamente el con-
vencimiento pleno de la inocencia 
del general Machado le hace sa-
lir de su hogar, en el que reina 
la angustia. 
El juicio contra el general Ma-
chado es una de las postreras con-
secuencias del otro ciclón. Y co-
mo la atmósfera se está serenan-
do. . . 
L a i g l e s i a d e l 
c e n t r a l " M a n a t í / ' 
El domingo 30 del actual «e efec-
tuará la inauguración de la iglesia 
construida en el gran central "Mana-
tí", situado en la provincia de Orien-
te. 
Realzará el solemne acto coa su 
presencia el Iltmo. Sr. Arzobispo de 
Santiago de Cuba, quien l legará a 
Manatí el día 28. 
Correspondiendo a la atenta invita-
ción que se ha hecho al DIARIO DE 
LA MARINA, represen ta rá a éste en 
<1 referido acto, nuestro compañero 
de redacción señor Carlos Martí. 
¿No les sorprende a los lecto-
res del DIARIO la prisa que se 
pone, o se quiere poner, en la cons-
trucción de una nueva línea fé-
rrea de París a Madrid, vía di-
recta ? 
Y es otro motivo de sorpresa 
que sean ingenieros de los Esta-
dos Unidos los que intenten rea-
lizar el proyecto y que esos mis-
mos ingenieros estudien, además, 
el plan de una reorganización ge-
neral del sistema ferrocarrilero es-
pañol. 
En todo caso, por mucha que 
fuera la prisa habría de venir la 
paz antes de que aquel ferrocarril 
y ese plan estuviesen realizados. 
Y si el tiempo no estorbase toda 
"combinación estratégica" para un 
futuro próximo, la estorbaría la vo-
luntad inconmovible dê  pueblo es-
pañol, que no quiere I r a la gue-
rra, que no irá a la guerra por con-
veniencias extrañas y que en el ca-
so de que se trata no se dejaría 
conquistar por el halago, o a la 
gandola, como leía el relator del 
cuento. 
En España la opinión pública 
no es una fuerza inerte. Y cuando 
allí la opinión quiere, puede. 
L a b o r o t e n e i s t o . 
PROYECTOS PE LA SECCION DE 
IITERATURA.—TELADAS XECRO-
LOGICAS EN H O W R DE LAJíü-
* A Y DE RODO^-HO.VEXAJE A 
DOÑA LUISA PEREZ,—CUBSI-
, LIOS Y CONFERENCIAS. 
En todos los que conservamos el 
frato recuerdo de la pasada actua-
«Jn del Ateneo de la Habana, la Sec-
<Mu de Literatura, factor principal 
°6 aquella hermosísima campaña, 
Jfcspierta grandes y muy Justas sim-
patías. 
Y ahora que tanto entusiasmo rei-
a para la próxima Jornada, nos pa-
•Wió oportuno acercarnos al Joven 
c l t T CUlt0 y amable Presidente de la 
liada Sección, seguros de no encon-
arle inactivo, acariciado por el re-
«erdo de sus pasados triunfos, sino 
Preparando, con su caracterís t ico en-tugia 8mo el programa de la Sección 
J*ra el período que ha de comenzar 
^ Octubre próximo, 
chad 61 doctor José María C^ac611 labr>arn0S Un08 momentos y SU PA" 
Tin r5!posa<ia nos <iió a conocer gran 
tea 686 írrteresantísímo progra-
, M u é desarrollará la Sección de 
^ternura. 
T!£LK U R O L O G I C A Í N HO-
T I ? ^ DOCTOR LAXUZA 
Ten,irá lugrai 
FEROCES REPRESALIAS 
Amsterdam, Septiembre 26. 
E l doctor Cari Petera, sabio alemán, 
que hace algunos años se distinguió 
por sus exploraciones científicas en 
Africa, sugiere la adopción de las si-
guientes "represalias perfectamente 
justiíica(Í!isH (así las califica) para 
castigar el mal trato dado por los bel-
gas a los alemanes no combatientes 
en el Africa Oriental alemana. 
"Triple número de hombres, muje-
res j niños belgas de la más elevada 
posición social, deben ser obligados 
a marchar a pie, en inTierno, Insufi-
cientemente abrigados y alimentados 
con rancho de las prisiones, de diez n 
quince Teces, entre Constanza, en la 
costa del Mar Negro, y Riga, en la 
dol Bóltico.', 
Esa sugestión inhumana la publica 
en lugar prominente el importante pe-
riódico hamburgués "Hamburger 
^achrlchten.,' 
MAGiVO PLAN FINANCIERO 
Amsterdam, Septiembre 26. 
Discutiendo en una asamblea públi-
ca el séptimo emprést i to de guerra, el 
Conde Yon Roerdeu, Secretarlo de la 
Tsorer ía Imperial Alemana, ha dicho 
que no es de temer que las suscrip-
ciones a los emprést i tos dejen despro-
visto el mercado monetario de los ne-
cesarios fondos para la reorganlza-
tión del comercio exterior luego que 
termine la guerra. 
E l Reichs Bank con todos los es-
(ablecimientos bancarlos alemanes 
del mundo, tiene ya preparado un 
gran proyecto para tomar y hacer 
préstamos sobre títulos de la deuda 
de guerra, lo que permit i r ía poner en 
movimiento las fuerzas pecuniarias 
del Imperio, teniendo en cuenta la 
enorme demanda de capitales que ve. 
rosimilmente ha de sobrevenir tan 
luego como se concierte la paz. 
E l Almirante Ebbenghause, miem-
bro del Almirantazgo alemán, que h i -
zo nso de la palabra en la misma 
'SP ión, nv"<n'r¿ n iñs personas que 
cbmpoman el auditorio, que la gnerra 
submarina sin restricciones era pre-
ferible al mantenimiento de la paz 
con los Estados Unidos. 
HUNDIDOS SIN DEJAR HUELLAS 
Copenhague, Septiembre 26. 
Una lista publicada en Alemania, 
cine comprende los nombres de los 
barcos hundidos por los submarinos 
teutones, da motivos para creer que 
no pocos buques noruegos han sido 
víctimas del sistema de "hundirlos 
sin dejar huellas" que se puso de 
manifiesto con motivo de la publica-
ción de la comentada carta del Con. 
de Yon Lnzburg, Ministro alemán en 
la República Argentina. 
En esa lista, que es la úl t ima de 
su género publicada en Berlín, se 
incluyen dos de los siete barcos no-
ruegos que figuraban como de igno-
rado destino por no haber retomado 
de su crucero de Agosto por el Mar 
Artico y que se suponía habían ñau» 
tragado a consecuencia de las ter r i -
bles tormentas de los mares polares. 
E l f o m e n t o d e 
l a I n m i g r a c i ó n 
Los hacendados que se reunieron 
en el Banco Nacional para tratar del 
fomento de la i r o l g r a c i ó n vis i tarán 
el viernes ai señor Presidente de la 
República. 
Los acompañará el Secretarlo de 
Agricultura, General Sánchez Agrá-
mente. 
YA PARA LARGO L A CRISIS RUSA 
Estockolmo, Septiembre 26. 
Mr. Charles R . Crane, de Chicago, 
uno de los miembros de la Comisión 
Americana que fué a Rusia, presidida 
por Mr . Root, ha pasado dos días en 
esta capital, procedente de Petrogra-
do y de pasop ara Inglaterra y Fran-
cia, naciones que se propone visitar. 
Dice Mr. Crnne que Rusia tiene por 
delante un lartro período d© prueba y 
de caos interno, del cual surgirá pro-
bablemente curada de la saturación 
do modernismo y de las ideas socia-
listas exageradas que hoy la domi-
nan. A su juicio, no hay inmediatas 
perspectivas de que se despeje la si-
tnnclón ni siquiera de que se aclarp 
y ha de pasar aún mucho tiempo an-
tes de que Rusia, siente el pie en 
firme y pueda tomar narte vlsrorosa-
mente en la prosecución de la gue-
rra . 
GANARON LOS SOCIALISTAS 
Estokolmo, Septiembre 26. 
Se confirma que los socialistas han 
fañado las elecciones para la reno-
vación de la Cámara baja de Suecla, 
que se celebraron el pasado viernes, 
y la posición del líder socialista Hjab 
mar Brantlng, se ha reforzado tam-
bién con relación a la rama extremis-
ta de su propio partido. 
Los conservadores han perdido dos 
puestos que se han sumado los so-
cialistas, los cnales han ganado otra 
acta más en Estockolmo. 
Otros diputados socialistas radica-
les han sido reemplazados por candi-
datos victoriosos de la fracción que 
reconoce la jefatura de Brantlng. 
Entre los candidatos derrotados f i -
gura el socialista Hnegluud, líder de 
la mitad del partido. 
Todavía se ignora el resultado de 
las elecciones en dos distritos, uno de 
ellos, perteneciente a la capital. 
Las ventajas alcanzadas en votos 
por los socialistas son aún más pro-
nunciadas de lo que revela P1 au-
mento de líputadíi. .. i riB matiz en 
la nueva Cámara y esto prueba que 
la popularidad de Branting nada ha 
sufrido por los anatvnns que le di-
rigieron los conservadores tachándo-
lo de antipatrlofa por la firme actL 
tnd qne asumió en el asunto Luzbn^g, 
condenando la conducta de los diplo-
máticos suecos y pidiendo la ruptu-
ra con Alemania por el abuso cometi-
do a la sombra de la amistad de Sne-
cia. 
Han sido reelectos, lo mismo que 
Branting, el líder socialista, los jp. 
fes de los otros dos nartidos Imnor-
tantes de Suecin, el Almirante Llnd-
man, de los conservadores y Fden, do 
los llhpralps. habiendo retenido los 
Ires sus puestos en la Cámara, 
E l C o n s e j o d e G u e r r a 
c o n t r a e l B r i g a d i e r 
G e r a r d o M a c h a d o . 
MUCHO RUIDO PARA NADA 
Londres, Septiembre 26. 
El á rea de la ciudad sometida al 
bombardeo aóreo de anoche estaba 
habitada por las clases pobres; ñero 
pparte de la ruptura de los crista-
les de las ventanas y ligeras averías 




A las nueve y media de la m a ñ a n a 
comenzó el consejo de guerra, con-
tra el Brigadier retirado, Gerardo 
Machado. Presidió el tribunal, el Co-
ronel Rasco, y Vocales, Silva, Amiel , 
E n l a m a ñ a n a d e h o y 
s e p r a c t i c ó ! a p r u e b a 
t e s t i f i c a l . 
Cruz Bustillo, Leandro de la Torrien-
te. Fiscal, Comandante Luis Hernán-
dez Lasio. 
E l Fiscal lee las especificaciones 
do cargos contra el Brigadier retira-
do Gerardo Machado. Es muy breve. 
Acusación de rebelión mili tar contra 
los poderes constituidos. Dos encuen-
tros con tropas del Gobierno, hasta 
su presentación. 
E l Fiscal interroga: —Se declara 
culpable de los delitos de que se le 
acusa? 
Gerardo Machado se levantó de su 
asiento contestando que no, con mo-
vimientos de cabeza. 
—¿Desea declarar el acusado? 
E l Brigadier Machado solicita que 
se lea su declaración evacuada en 
el sumario. 
Se lee. 
E l doctor Jesús María Bar raqué so-
licita que se lea una adición de de-
claración. 
En esta el Brigadier Machado na-
rra los acontecimientos desarrollados 
en la asamblea liberal de Santa Cla-
ra, en la mañana del 10 de febrero. 
En dicha declaración adicional, que 
es su declaración de descargo, cuen-
ta como al tener noticias de que se 
había ordenado su detención, tomó un 
automóvil refugiándose en la finca 
de su padre. 
Dice que siempre permaneció ale-
Ldo. J e sús María Barraqué , defen-
sor del brigadier Gerardo .Hachado. 
jado de la revolución. Siempre fué 
contrario a todo movimiento armado. 
Desde hace muchos años no visita 
un cuartel del Ejército. 
(PASA A LA CINCO.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l c i c l ó n y l a s c i a s e s p o p u l a r e s d e l 
y c i t a d i n a s y e l j o r n a l m í n i m o 
c a m p o 
E L EMPERADOR DALMATA DIOCLECIANO Y LOS PRECIOS DE PROVISIONES Y ÍORNALFS Fí 
J O S . - A D A M SMITH Y E L V A L O R D E L TRABAJO.—LAS E S C A U S DE JORNALES PROPORCIO 
NALES A LAS GANANCIAS DE LOS P A T R O N O S . - L A " L E Y DE PRODUCCION DE TRIGO" DF H 
LIO ULTIMO Y LOS JORNALES DEL CAMPO.—HUELGA DE 25.000 OBREROS EN SAN FRANf íSro 
DE CALIFORNIA.—JORNALES IRRISORIOS DE LAS MUJERES ™ i N U ^ u 
En noches tormentosas como la de 
ayer, el que tiene la suerte de no 
estar en un buque surcando un mar 
proceloso o en mísera vivienda, que 
amenace ruina, del campo o la ciu-
dad, deja vagar la mente sobre los 
males sociales y la divina misericor-
dia. La inefable dulzura y caridad de 
L o s e f e c t o s d e l a p e r t u r -
b a c i ó n c i c l ó n i c a 
E l . P E L I G R O H A P A S A D O Í O T A I M E N E E P A R A N O S O T R O S . 
DEL OBSERVATORIO DE BELEN 
El Observatorio del Colegio de Be-
lén no ha facilitado hoy a la prensa 
^ de n^l v r en la -rlmera l u l n c - | n ingún parte oficial relacionado con 
mw..uclubrG con arreglo al si- la perturbación ciclónica. 
El P. Gutiérrez Lanza nos informó colaboración 
sección de Ciencias Morales y Eolíticas. 
Arl0^0180111,80 del doctor Mariano 
¿ T ^ L 0 7 Echado . 
2o .3-n de Ciencias Morales. 
Presidente de 
el pr(1ílogl0 del doctor Lanuz-a, por 
"al A nte de la Academia Xacio-
e Artes y Letras, doctor Anto-
^ SánChez c 
« a y iaa discinlinas Lite^ 
«fin v ' r T el doctor José María Cha-
<I« L l t r — ^ Pres5dente de la Sección 
V D05; V LUISA P E B F Z 
iniciativa del doctor Cbf-
•Feliz 
6n! Será « 
60 actn l e homenaí'i un simpáti-
Yar m, J-1ustícl:i tendiente a lie-
dulce satisfarr.iAn en su 
can-
flor!o<r«"o T1106 sat,8facción 
tora d*i !nc,anidad n 1n delicada 
He an,?fmT c o n ^ " l 
'««Ja nn. el P a r a m a 
para esa ve-
0ctubre: 86 celebrarA el día 16 de 
^0SHnnUrrO ^ ^ a l , por el doc-
2oJ!efinu?,Jose Varona. 
S b r a n , anza de Lu,8a pérez de 
^ C Ó Q ' el doctor José Marta 
^ M e ^ l n ^ 0 1 , Zamb'-ana y la cul-
de p ^)oca- Por el señor Fran-
esta rfmado- (Se conmemora 
?nt^arin i?61'0 ^ Programa, el 
lo«tl8a.) 1 e8P08o de la Inspirada 
0^Q>AL*l8a Pérez ñe 2ambrana, 
V AaA A LA CUATRO) 
esta mañana, que el pej^ro había 
desaparecido totalmente para esta is-
la. 
La perturbación se está internan-
do en el golfo, con dirección hacia el 
Noroeste y se dirige a la costa sur 
de los Estados Unidos. 
OBSERVATORIO NACIOXAL 
Septiembre 26. 1917. 8 a. m. 
El teléfono automático quedó inte-
rrumpido en las horas de la mañana, 
pero por el oficial se estuvo infor-
mando constantemente a los señores 
Coronel Sanguily, Jefe de la Policía 
Nacional, Capitán del Puerto y demás 
autoridades y personas que pidieron 
Informes, afirmándoseles siempre que 
se estimaba que el centro del ciclón 
pasaría por la provincia de Pinar del 
Río. Esperamos informe de esa pro-
vincia para determinar con exactitud 
el cruce del ciclón. 
Actualmente se halla su centro en 
la parte SE. del Golfe de Méjico, mo-
viéndose hacia las costas de los Es-
tados Unidos, las que debe alcanzar 
por entre la Florida y New Orleans 
probablemente. 
Aquí el viento alcanzó la velocidad 
de 60 millas por hora (26 8 metros 
por segundo) del S., de las 2 y media 
a las 3 de la madrugada, en algunas 
rachas. 
Por el teléfono oficial se comunpl-
caba a la Policía del Puerto las notas 
de este Observatorio, para que se sir-
viera Informarlas a la prensa y pa-
ra su conocimiento. 
Luis G. Carbonell. 
LA C O M I M f ACION CON PINAR 
DEL RIO 
que otros doscientos pasajeros, casi 
todos jornaleros, y carga. 
DA^OS EN SAN FELIPE 
En la Secretaría de Gobernación 
no se ha recibido aún ninguna noticia 
cobre los estragos del ciclón en Pi- i 
nar del Río, porque no se ha restable- j 
cido todavía la comunicación con d i -
cha provincia. 
E l Alcalde de San Felipe comunicó 
ai seor Secretario de Gobernación 
que en dicho pueblo el ciclón ha cau-
sado daños materiales de alguna i m -
portancia en la localidad y en las 
embarcaciones. 
SIN NOVEDAD. 
De Guanabacoa infirmó el Alcal-
de que no ha habido novedad. 
EL «MASCOTTE* 
EL VIENTO AZOTO AL "CADIZ" 
! Aún se ignora la hora fija en que 
¡llegará el vapor "Mascotte" que sus-
I pendió ayer su snllda de Cayo Hueso 
I por causa del ciclón. 
I No obstante se cree que l legará por 
En la mañana ds hoy, según anun- !la tarfle en Tlsta de haber mejorado 
clamos, entró en puerto el vapor er.-¡e- tiempo. 
pañol "Cádiz" de la línea de Plnlllos ' "—" 
procedente de Barcelona, Cádiz, Ca- i 
nanas. Puerto Rico y 
Cuba. 
Este buque, como se presumía, su-
frió algo los efectos de la perturba-
ción ciclónica, especialmente en la 
pasada noche en que encontró mucha 
mar gruesa y fuertes vientos arrafa-
gados que lo azotaron con bastante 
dureza. No obstante, supo capear bien 
el tiempo llegando a la Habana sin 
novedad de Importancia. 
Trajo el "Cádiz" carga general en 
abundancia y 322 pasajeros, en su 
mayor parte procedentes de Cana-
rias. 
En Santiago de Cuba dejó este bu-
También se esperan hoy los vapo-
res "Heredia", de Panamá, y el " A l -
mirante", de Nueva York, ambos do 
la flota blanca. 
Este último fué el que ayer tarde 
no pudo entrar en puerto, teniendo 
que remontarse de nuevo. 
NO HCBO ACCEDENTES 
En la mañana de hoy no se ha te-
nido conocimiento oficial de ninguna 
desgracia o accidente ocurrido en la 
c'emarcación marí t ima de este puerto 
en la noche de ayer, como conse-
cuencia del paso del ciclón. 
s . X o ^ i E l D r . R e m í r e z y l a l i -
b e r t a d d e l g e n e r a l 
G ó m e z . 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ria de Gobernación el Dr. Ignacio 
Remlrez, para dar las gracias ai Dr. 
Montalvo en nombre del general Jo-
sé Miguel Gómez, en el de sus fami-
liares y en el suyo propio, por las 
atenciones que leo han dispensado en 
las diligencias para el traslado del 
general Gómez a la finca "América". 
SIN COMUNICACION 
Continúa interrumpida ' • línea te-
legrjfica del Ferrocarril del Oeste. 
Solo hay comunicación bastante 
dificultosa por cierto, con algunos 
pueblo próximos a Artemisa. 
A REPARAR LAS LINEAS 
E l jefe del movimiento dp pasaje-
ros de la Estación Central, salló es-
ta mañaní . para Artemisa con el pro-
pósito de Inspeccionar los trabajos 
de reparación de la línea telegráfica 
la que se espera quede restablecida 
en breve. 
EL SERVICIO DE TRENES 
Los trenes que corren de la reglón 
plnareña a esta capital y vice versa 
circulajx con regularidad. 
las palabras de Jesucristo en el Ser-
món de la Montaña consolando al 
desvalido abren nuestro ánimo a la 
práct ica del amor al prójimo. Pero 
al que lucha, al que tiene actividad, 
al que sabe, sin que sea jactancia, 
los remedios que pone el mundo mo-
derno en la triste situación del po-
bre, no le basta esa mística satisfac-
ción de asegurarse a sí propio que 
en lo adelante prac t icará la caridad, 
sino que recuerda a la sociedad y a 
los gobernantes como se van resol-
viendo a nuestra vista, en nuestros 
propios días esos pavorosos proble-
mas de las huelgas y profundos ma-
lestares por la Insuficiente remune-
ración del trabajador. Desde que el 
Emperador romano Diocleciano, el 
Dálmata, publicó en el año 301 de 
nuestra era su Inmortal Edicto fijan-
do los precios de las provisiones y los 
j ó m a l e s mínimos hasta el 23 de jul io 
últ imo en que la Cámara de los Co-
munes de Inglaterra aprobó la ley 
de "Producción del tr igo" establecien-
do los jornales que los cultivadores 
habr ían de pagar a los gayanes has-
ta 1922, término de esa ley, eon mu-
chas las vicisitudes por qué ha pa-
sado la gente del terruño, del mine-
ral o de la fábrica; y sin embargo, 
cuan sencilla es la base del proble-
ma. Dados y conocidos los precios del 
alojamiento comida y vestido del 
obrero debe fijársele un jornal su-
ficiente para que pueda procurárse -
los; es decir el jornal mínimo, el que 
cubra las Imperiosas necesidades de 
la materialidad del vivir . Que las co-
sechas o las Industrias producen al 
patrono o compañía ganancias que 
los hacen poderosas, llégueso al jor-
nal máximo por el camino seguro de 
la fijación de escalas de jornales en 
relación con los beneficios de los pa-
tronos. El día 21 del corriente el 
Presidente Wllson ha fijado a la l i -
bra del cobre metálico (no del mine-
ral de cobre) el precio de 22 y 1|2 
centavos que será pagado por el Go-
bierno de Norte América y los alia-
dos. A todos los fabricantes les ha 
satisfecho ese precio. Y ¿por 
el Pstedo «I nal>ria de desembolsa»-
w instado era considerable v nrnhiM 
tiva si se extendiese a todos los c i : 
H u I l e y ^ S e S e n ^ ^ d e l ^ o n s r ^ 
Buques y la Comisión de dnee mlem 
bros nombrada uor M r -nr i miem-
- o l v e r las hueTgL*1 a S " ^ 
do como resuelven ese caso ¿ificn 
Respecto del cultivo del trteo L 
SUrgÍ6 la aecesidfd*Ve-nosa de aumentar las coseché S 
ras ya que los s u b m a r i n o f S t r u S 
los cargamentos que de sus " r o ^ 
T V ^ - Canadá ^ A u s ^ S ^ i c l ! 
b a el Reino Unido; y para el o ha, 
bía que dar el suficiente incentivo 
un precio remunerador al que s? « S 
barcase en ese cultivo que na ra S E 
yor fijeza y computado tem?iln eí 
Plazo posible de duración de la g u í 
7pa SeTle fij6 co^o término el año 
1922. Los cultivadores acudieron a 
tratar con el Gobierno qup Ies daba 
un precio remunerador por el trien 
durante esos cinco años de qí» a de 1918 
(PASA A LA CUATRO.) 
T r i p l e c h o q u e 
e n L u y a n ó . 
y fundidores? por que estos habían ya 
convenido con los Patronos y Com-
pañías la escala gradual de salarios 
que les plugo firmar hasta que la l i -
bra de cobro metálico valiese 26 cen-
tavos, por debajo de este precio no 
cabe reclamación. No ha sido tan fá-
cil de afrontar el arreglo de los 25 
mi l obreros de Industrias metálicas 
andxas a la de construcción de bu-
ques, en San Francisco de Califor-
nia. E l Gobierno contrató la cons« 
trucción de buques mercantes en los 
Astilleros del pacifico dejando un 
10 por ciento de ganancia a los na-
vieros, pero se adelantan los obre-
ros ya en pleno trabajo de construc-
ción y exigen que se les pague 6 pe. 
En la esquina formada oor las ca. 
les de Concha y Juan Alonso en 
Luyanó, chocaron ayer tarde el tran-
vía numero 355 de la línea de Luí 
que neta Sebastián Jiménez Moré vecina 
¿O 2P2a77Pm0annap̂  61 ^ 
Herrera d í TnSfS ^ ?USano R o ^ e Herrera, de Independencia 37, en San José de las Lajag. y eI a u t o m ^ S ^ 
alquiler número 5204 conr lnH^ 
el chauffeur Luís tote ^ 
ciliado en Concha y Luco^en ^ 
De resultas del choque el chauf-
feur García Ríos sufrió d e S a S í d S 
ras en ei pecho y la fractura d é l a 
Bexta costilla del lado derecho 
El carromato recibió averías 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL. P K R I O D I C O D E M A Y O R C m C C L A C l O N D B L . A RBPCBUCJA 
P l á t i c a O b r e r a 
A G R I C U L T U R A 
Cuando leemos de cosas beneficio-
sas para el país nos alegramos sobre-
manera. 
Quisiéramos para esta tierra, to-
dos los beneficios consecuentes de 
los más grandes adelantos. Sobre to-
do en las artes e industrias, nos gus-
t a rá verla competir con los países 
que van a la cabeza en la producción 
mundial. 
Pero lo que más nos gus tar ía en 
Cuba, sería el amplio fomento agríco-
la ; no el cultivo de una o varias es-
pecies por muy lucrativas que resuN 
tasen; en agricultura debe producir-
se de todo cuanto sea susceptible el 
suelo y el clima. Por eso cuando se 
habla o escribe de que la única sal-
vación dada la penuria presente, se-
r ían los cultivos llamados menores, 
m i voluntad se alegra por coincidir/ 
con ella cuantos así opinen. 
Pero reparo también en quo dichas 
opiniones no son vertidas precisa-
mente por los grandes terratenientes. 
Se habla sí de los Inmensos dones 
que repor ta r ían a todos, si en nues-
t ra t ierra obtuviésemos cuanto sin 
necesidad, pero forzosamente, impor-
tamos de otras por valor enorme de 
millones. Pero esa propaganda bue-
na y todo como es, así en seco' no 
da resultado, podrán nuestros cam-
pesinos sembrar un poco de una cosa 
u otra, pero esa producción apenas 
alcanza para un par de almuerzos. 
Para la agricultura no más que ex-
tensa, se precisan capitales, prepa-
ración y conocimientos. 
Y como aquí, ya de consuno lleva-
mos muchos años laborando la tie-
r ra solo para obtener un par de pro-
ductos, no fuera aventurado el creer 
sino en una falta de práctica, por lo 
menos, una ligera desviación u olvi-
do en la plena y acertada labor por 
carecer de cuanto el uso diario ense-
ña. 
Esto nada quiere decir a los no-
bles propósitos de abrirnos un nue-
vo camino para la producción y el 
consumo. Falta nos hace, pues en 
srerdad, la alimentación en las ciuda-
des resulta deficiente y malsana. Por 
lo que a los vegetales toca, con solo 
visitar las plazas de abasto se com-
prenderá cuán necesario sería para 
la salud de todos, contar con el sur-
tido espléndido de la huerta. 
La al imentación hay que hacerla a 
base de carne y grasas. Y en estos 
climas todos sabemos cuanto se re-
siente el estómago con ese alimento. 
En f i n ; si ahora el resurgir de la 
agricultura en general va a ser un 
hecho por demostrarse que los cul-
tivos impropiamente llamados meno-
res, son los de mayor alcance eco-
nómico en la vida de los pueblos, 
por lo sanos y abundantes cuyo ren> 
glón marcar ía otros desenvolvimien-
tos en la riqueza rural , por todo es-
to que ya de por sí sería un paso de 
avance, en definitiva nos declaramos 
agricultores, seamos todos de enho-
rabuena, séalo el país con cuantos 
tiendan al fomento de la más hermo-
sa rama del humano trabajo. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manuel. 
Marianao, septiembre de 1917. 
C o m p a ñ í a Cubana de Minas de Asfalto de la Habana. 
De orden do la presidencia de la compañía se cita a todos los señores 
accionistas de la misma, para junta general extraordinaria que se ha de 
celebrar en la casa Egldo número 1 (altos), el día 29 del mes actual a las 
S de la tarde con objeto de tomar acuerdos tendentes a la continuación do 
sus operaciones, suspendidas desde el año de 1909, y nombramiento de nue-
va junta directiva. ', 
Habana, 23 de Septiembre, 1917. -f 
I El Director: 
Luis Yolera Jioguerol. 
' C7152 3t.-25 
y portando on BU pico el olivo de pnz, 
comenzó lumedintainente su obra de rege-
neración y de ventura, instrumento do 
la cólera divina, penetra Atila en Italia, 
llamándose el azoté de Dios y amenazan-
do destruir la capital del grandioso im-
perio romano... cuando se le presenta 
León el Magno ropAndole, con la sere-
nidad y la imponencia de su elevado car-
fio, que desista de BU proyecto, salvando 
así la vida de su Koma querida. Poco 
después se presenta a las puertas de la 
Ciudad eterna el invasor Genserico y a 
ruegos del Vicario de Cristo suspende el 
saqueo comenzado y promete no volver 
sobre Boma. Más adelante vemos al Pa-
pn Zucarina conteniendo la ambición de 
Luiprando y a Esteban I I reconviniendo 
con santa energía al orgulloso Astolfo, 
rey de Lombardla; ni más ni menos que 
lo realizado por el ilustre Arzobispo de 
Milán, San Ambrosio, en la persona del 
vehemente emperador Teodosio. 
Siguiendo a grandes rr»SUJOS la actua-
ción pacifica del Papado, hallamos a León 
I X poniendo pa* entre Andrés, rey de 
Hv.ngria y el emperador de Koma; a Ino-
cencio I I I sirviendo de árbitro entre IU-
cardo de Inglaterra y Leopoldo de Aus-
tria, y entre Alfonso V I H de Castilla y 
a su primo, Alfonso I X de León. 
No es menos digna de aplauso la me-
diación que ejercieron Bonifacio V I I y 
Juan X X I I , Inocencio V I I y Alejandro 
VI, entre los poderes civiles de sus res-
pectivos reinados. Y en nuestros días 
¿cuánto bien no produjo la oportuna In-
tervención del inmortal León X I I I en la 
discutida posesión de las Carolinas? 
¿Cuántas lágrimas y cuánta sangre no 
hubiera evitado el propio Pontifica, si el 
Presidente Me Klnley hubiera oido BUS 
paternales consejos ? 
He ahí ahora al gran Benedicto XV 
S . B e n e d i c t o X V 
i G u e r r a E u r o p e a . y 
(De la revista "La Aurora") 
L a misión de la Iglesia es procurar el 
reinado de al paz cristiana en el indivi-
duo, on el seno de la lamilla y entre los 
pueblos de la tierra. Mi par os dejo, ex-
clamó el Salvador en presencia y para 
consuelo de sus dlscipulos. mi paz o» doy. 
les dijo do nuevo, para inculcarles la idea 
de paz do manera firme e inquebrantable. 
He ahi la consigna del Catolicismo, he ahí 
BU misión sobre la tierra: procurar que 
los humanos vivamos en paz con el Cria-
dor, con nuestros semejantes y con no-
sotros mismos, mediante l.i observancia 
de los preceptos naturales y el cumpli-
miento de las ensefianzas evangélicas, in-
terpretadas y promulgadas por aquellos 
qne han sido dotados de autoridad para 
Ilustrar nuestras mentes, fortalecer nues-
tras voluntades y regir nuestras concien-
cias en nombre del riiismo Dios. 
¿Cumplió la Iglesia su divina misión 
de paz y de justicia? ahí está ki histo-
ria que no nos dejará mentir. Salida de 
las catacumbas cual Cándida paloma, teñi-
das sus alas en la sangre de sus hijos. 
N u e v o T r a t a m i e n t o d e l a 
D i l a t a c i ó n d e l [ s t ó m a g o 
U n a r t í c u l o i m p o r t a n t í s i m o d e " E l M e s 
T e r a p é u t i c o " , d e P a r í s 
Important ís ima revista "El Mea 
Terapéutico", do París, , dice en su 
art ículo "La dilatación del estómago" 
lo siguiente: 
* L a dilatación del estómago se 
produce frecuentemente en los Indi-
>ldu(w nerrlosos, neurastónlcog, a 
consecuencia de una depresión pene-
raL de un estupor adinámico del sis-
tema muscnlnr, Insnflclento para rea-
lizar sus funciones ni aun siquiera 
moderada y «a fort iorP de la disten-
clón frecuente. La diátesis neuro-
ar t r í t ica predispone a la dilatación 
Tanto como a las enterotopsls de 
Glonard". 
I agrega, que es lo más Importan-
* , J A i,ae puede p o r t a r múltiples 
•lUlidades para el públ ico: 
j u r a n t e el curso de la dilatación, 
el hígado se congestiona, la mlgratía 
es frecuente, los dcsarreylos dispéi». 
J C O S numerosos y estos diversos sin-
tomas parecen tender a dificultar la 
digestión de los alimentos en el estó-
mago y a fayorecer la fermentación 
pútrida de los contenidos en gu ca-
»Idad dlstendiada. Los fenómenos de 
ñuto-Intoxicación son casi constante-
mente la consecuencia de la dilata-
clón. Uno de los síntomas importan, 
tes de la dilatación gástr ica es el 
Tómlto de los alimentos. Citemos de 
paso la plroxls, eructos, estreflimien-
fo, palpitacloneb. Intermitencias car-
iíacas, etu ^ 
Las tres Indicaciones terapéuticas 
que de aquí se desprenden, son: 
Primero: Evitar una alimentación 
que entretenga o exagere la disten-
t ión gástr ico. 
Segundo: Excitar la contracción 
muscular del órgaao , a f in de redu-
cir su extensión. 
Tercero: Practicar la antisepsia de-
estómago y del intestino para evite r 
la fermentación de los alimentos ta 
sus cavidades. 
Como so vo, lo principal en las te 
rrlbles dilataciones de estómago r 
practicar la antisepsia del estómago 
es decir, hacer una desinípcclón tan 
to de este Importante órgaao como (?.« 
los Intestinos. 
Ahora bien; ya quo hemos llegado 
a hablar soOre la limpieza interno 
del organismo humano y que "Ei 
Mes Terapéut ico" no cita a lgún me 
ciieamento para hacer esa llmplezj>. 
nosotros podemos recomendar mir. 
eílcazmente un producto descubierto 
recientemente que se llama Bimak-
neslx. 
Las propiedades do Bimagnesiv 
pon excelentes. Destruye mlo-oblos, 
disuelve y elimina el ácido úr ico pro-
porcionando, como consecuencia 16-
.rica la desaparición del reumatismo. 
Cota, arenilla y cólicos. 
Recomendamos eficazmente Bímag-
r.esix y así cumplimos, ya que hemop 
hecho referencia al Importante ar-
tículo que copiamos de una de las 
revistas más prestigiosas de Parla. 
D E 
A e u i A R 
G m t m e t a y 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración. 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
B a t u r r i l l o 
llamando a todos los pueblos beligerantes 
a paz y concordia. ¡Cuán'noble es us 
figura, cuáa santos sus sentlmientns, cuán 
cristiana su pauta! Kn nombre de Dios 
a quien representa, llama a todos sus hi-
jos para que, olvidando sus pasados odios 
y solucionando pacifica y amigabltmento 
sus problemas intrincados, depongan las 
armas y terminen la cruel guerra yue lia 
lleiado do luto multitud de hogares, de 
sangre tierras feracísimas y de dolor el 
orbe entero. ¡Quiera Dios que la voz de 
nuestro Pontífice sea oída para bien de 
todos! 
Cizur GOSI . 
L A I G L E S I A Y E L O B R E R O . 
(Del "Debate.") 
Apenas nacida la Iglesia, Inculco en loa 
fil6sofos de Grecia y Koma, la igualdad 
ante Dios y la ley, del humilde y del po-
deroso, de la mujer y del varfin, del niño 
y del adulto anciano, del esclavo y del 
libre. Luchó a brazo partido por librar 
a los pobres siervos do las indignidades 
del Circo y de los viles castigos do m 
mazmorra. Desde el Concilio de Elvira 
(305) hasta fines del siglo décimo, pidió 
la Iglesia la libertad del esclavo en cinco 
concilios generales y en mds de cincuen-
ta particulares. Para proteger al labra-
dor y al obrero de los ímpetus e injus-
ticias de muchos señores feudales, esta-
bleció a partir de la cuarta centuria el 
derecho de asilo e Impuso a los magna-
tes belicosos la tregua de Dios. Viendo 
a los pobres huérfanos, ancianos y desva-
Udbs, abandonados y envilecidos, fundó 
la Iglesia lo que Jamás había conocido el 
materialismo de los pueblos paganos: los 
asilos, los hospitales y las escuelas de 
artes y oficios. Desde el siglo sesto 
existían en Inglaterra y en Francia mu-
cbas organizaciones sociales. principio 
cristiano de las actuales asociaciones y 
gremios de trabajadores. Kn sus leyes 
siempre fué la Iglesia benigna en extre-
mo con las clases pobres, tanto en los 
ayunos como en los diezmos y derechos 
de altar. Es un hecho admitido por to-
dos loa que conocen la historia que al la-
do de las abadías medioevales existieron 
desde muy temprano escuelas de primeras 
letras, nnldafl a lo que hoy se llama co-
cinas económicas; y todo en bien de los 
trabajadores. Es otro hecho Irrefutable 
que durante las guerras religiosas ocasio-
nadas en los siglos dieciseis y diecisiete 
por la llamada sin razón llelorma Protes-
tante, los obreros admiraban al caridad 
y el espíritu de paz que propagaba, el 
Catolicismo. Y en nuestros días no han 
tenido las clases trabajadoras mejores 
defeesore» que los Romanos Pontífices. 
Pío I X . Lern X I I I y Pío X . fueron en 
verdad padres de los pobres y el segundo 
de los citados Pontíflces ha recibido co-
mo título peculiar el honroso calificativo 
de Papa do los obreros que hubieron de 
aplicarle los doscientos mil trabajadores 
que visitaron u Roma durante el Jubileo 
sacerdotal el gran León X I I I . 
E L ROSAL DOMINICANO 
Llega a nuestra mesa de redacción, la 
importante revista " E l Rosal Dominica-
no," que dirigen los Hijos de Santo Do-
mingo de esta ciudad. 
Muy agradecidos a la fina atención de 
los Pudres Dominicos. 
Contiene el siguiente Sumarlo: 
Pecados contra 14 fe.—La Natividad de 
Maria Santísima.—Catcquesis.—El Beato 
Ignacio Clemente Delgado —Flor Domini-
cana.—Cartas a Tullo.—Variedades.—Sec-
ción de Noticias.—Crónica Religiosa.—Cul-
tos del mes,—Indulgencias Plenarias, 
UN CATOLICO. 
P A G E & J O N E S 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
Ss usan las principales clares telegráficas 
Un viejo amigo—cuya firma com-
pleta no estampo porque no sé si le 
disgustarla que hiciera pública su 
mala situación—ya que hay gentes 
que se mueren de hambre por con-
servar ei pudorcito de no pedir—me 
dirige la carta que copio, y cuya sín-
tesis aplaudo desde luego: 
"Habana, Septiembre 23 
"Señor J. N. Aramburu. 
" M I distinguido y querido amigo: 
porque sé cómo piensa y siente us-
ted, me apresuro a comunicarle que, 
en unión del señor Juan Guerra, 
mi amigo y condiscípulo, he empren-
dido la obra de convocar a los alum-
nos supervivientes del Colegio' "E l 
Salvador", para que nos reunamos en 
un almuerzo íntimo, y recordar all í 
los días plácidos de la niñez, en que 
recibíamos de manos del sabio maes-
tro Luz Caballero, primero, y de su 
sucesor José María de Zayas, des-
pués, el pan delicioso de la educa-
ción; rindiendo así el homenaje de 
nuestro recuerdo y de nuestro cari-
ño a los demás profesores que guia-
ron nuestros pasos primeros y nos 
iniciaron en las distintas ramas del 
saber humano. 
"¿Xo le parece a usted que esta 
una buena idea? 
"Reunirse en la edad provecta los 
que estuvieron juntos en la florldad 
juventud, dándose mutuo testimonio 
de confraternidad y afecto, precisa-
mente en estas momentos en que 
tanta unión necesitamos los cubanos 
¿no le parece tarea noble y hermosa, 
amigo mío? 
"En cuanto a mí, puedo decirle que 
aunque me encuentro envuelto en la^ 
Bombras de la más espantosa mise-
ria, esa idea casi me ha rejuvenecido 
por unos dlás. y lleno de entusiasmo 
laboro por ella. Y voy más lejos: 
pienso que de esa unión puede salir 
algo práctico en pro de la educación 
popular, que es mi pesadilla, porque 
¡cuánto hay que educar a nuestro 
pueblo! 
"Me permito suplicarle su valioso 
concurso, en mi nombre y en los de 
cuantos fuimos alumnos de E l Sal-
vador, aquel plantel que fundó y d i -
rigió hasta su muerte el insigne edu-
cador José de la Luz Caballero. 
"Diga algo en su Baturril lo, señor 
Aramburu.—F. L. D." 
¿No ha de her hermosa esa idea, 
por honradora de la memoria del 
sabio, del recuerdo de otro sabio pa-
triota, José María Zayas, y de los 
profesores que bajo su dirección 
educaron cristiana y cubanamente a 
los ntñoa de entonces, preparándolos 
para bri l lar como muchos brillaron, 
en ei campo sonriente de la InteleC' 
tualidad criolla? 
YD no asisto a fiestas, ni tomo par-
te en banquetes—y eso que en unas 
y en otras fui muy honrado por mis 
amigos y lectores. Pero yo asis t i r ía 
a un almuerzo modesto, íntimo, fra-
ternal, a que concurriéramos los 
alumnos supervivientes de aquel co-
legio municipal de mi pueblo que d>-
rlgleron, primero José Miguel Ma-
clas, después Rafael María Calvo, am-
bos deportados a Fernando Poo en 
1869, ambos muertos más tarde lejog 
de la patria, en el seno amigo de dos 
repjiblicag latino-americanas. , 
Reunirse por úl t ima -vez en la v i -
da, rugosos y cansados, canosos y 
sentenciados a pronto fin, los que un 
tiempo juguetearon en el patio del 
colegio, hicieron travesuras a espal-
das del maestro, oyeron sus explica-
ciones y consejos, aprendieron con 
él a respetar a los mayores, a com-
portarse con decencia en la calle; los 
que de los labios de sus mentores 
oyeron la palabra Cuba pronunciada 
con respeto y amor, y con ellos ae en-
señaron a querer a Cuba y honrarla y 
bendecirla, qué dulce satisfacción de-
be de ser! 
¿Dónde están mis condiscípulos do 
entonces, mis compañeros de la clase 
primera, mis rivales en la conquista 
de premios y de sonrisas de 
de inteligentes y diploma de \ 
sos? ¡Quién sabe! Es decir H ^ 0 ' 
ta tme hnn muerto ' muchos qu  han 
íueron; de los qu© se'han 
se yo? iao ¿qué 
Sí, congréguense los dlscínuu 
El Salvador y rindan dulce ^ 
a sus maestros, y refresquen 
morías de los bellos años idos me' 
Después del almuerzo, créalo 
comunicante, seguiremos tan A- MI 
dos como ahora. Lo que ia ̂  lvi(li" 
y la codicia separan 
unirlo? 
.quién Polític, vuelve & 
"Sigual ', el batallador nue 
la sección "Caramelos", luego 7 ^ 
tar ei caso de Jerónimo Primero £ 
I apaste, comparando 3u8 delitos «i 
torales con los de otro orden d 
general Gómez, recuerda el arn* ,1 
I I de la Constitución que dice n S 0 
República no reconoce fueros ni * 7 
vileglos, porque todos los cubanos 5 
iguales ante la ley. 
que 
U N A M U Y V A L I O S A R E C O M E N D A C I O N 
La señora FILOMENA PADILLA DE NEWHALL, COMADRONA 
FACULTATIVA, con selecta y numerosa clientela, dice del 
AGUARDIENTE DE UVA R I V E R A que es muy bueno para los acha-
ques femeninos y que se le puede recomendar a todas las seño-
ras y señoritas. 
Sus palabras son éstas: 
Regla, Julio 18. 1917. 
<sr A ñorel Fernández, 
Muy señor mío: 
Le escribo admirada de lo bueno que es el AGUARDIENTE 
DE UVA RIVERA, para los achaques femeninos. 
Se le puede recomendar a todas las señoras y señoritas. Es 
una bebida pura e inofensiva, que produce siempre el deseado 
alivio. 
Como que en esta carta, no digo más que la verdad, puede 
usted hacer de ella lo que tenga por conveniente, 
Slc. Martí, 94. 
FILOMENA PADILLA DE NEWHALL 
Comadrona Facultativa 
E L A G U R A D I E N T E D E U V A R I V E R A 
ALIVIA LOS DOLORES PERIODICOS D E L B E L L O SEXO Y LOS RESFRIADOS 0 DOLORES DE ESTOMAGO 
V e n i a : B o d e g a s y C a l é s , l a p r t a i l o r e s A N G E L F E R N A N D E Z , I n p É l o r 1 5 , H a b a n a 
Magnífico: de ahí la campaña 
he venido sosteniendo hasta que e 
Presidente de la República, conmnl 
vldo por ayes de justicia y reclamr 
cienes de equidad, se ha resuelto 
aliviar en lo posible la situación 
general Gómez; si la ley no reconoc 
privilegios, todos los culpables d 
un delito deben caer por igual bal*1 
su sanción. 1(1 
No acuso a nadie; defiendo al ven-
cido. A principios de Febrero dijl 
en esta sección haber recibido una 
carta en que el ex-presidente me de-
cía en tono más doliente que Irrü 
tado: 
"Aquí estamos vacilando ante l i 
tremenda disyuntiva. O nos reslg-
namos a que se nos arrebate el triuu. 
fo electoral, o apelamos a procedi-
mientos terribles, poniendo en pelj, 
gro la independencia y provocando U 
Intervención extranjera". 
Claro que desaprobé la vacilación 
Aunque realmente ei liberalismo hu-
biera ganaxlo las elecciones y arbitra-
riamente se le despojara de ella, todo 
era preferible a la revolución, todo 
a perturbar, ensangrentar y arruinar 
al país. Y si yo hubiera tenido al-
guna influencia en el Directorio, si 
yo no hubiera sido conservador ' en 
ideas, neutro .en la acción política, 
mi protesta hubiera pesado enorme-
mente sobre los directores del parti-
do liberal. 
Pero óigase bien: "estamos vacilan-
do". No era el general Gómez quien 
vacilaba, quien pensaba en actos 
suicidas, quien decidía la actitud de' 
partido. "Estamos"; ea decir, el Di-
rectorio, los personajes de ambas ra-
mas, zaylstas y mlguellstas, estudia-
ban el caso. La resolución fué un 
cuartelazo, una revuelta, la pertur-
bación del orden antes de tener el 
pretexto o el motivo de las elecciones 
parciales. Un solo miembro del Di-
rectorio, aunque fuera su presidente, 
no era bascante para arrastrar a toda 
la agrupación; dos tendencias perso-
nalistas antagónicas, ei zayismo y el 
mlguellsmo, habían de resolver. Y el 
Directorio quedó en receso cuando 
se dló el rrimp.r grito de rebelión. 
Estos son los hechos, innegableá. 
certíHmos, fresaos en la memoria di 
todos 
1 uego todo e] Dlrestoría había d-í 
correr la m i s e á suerte. No consta 
que los demio venales desaatorizam 
c Góir.oz; IKI r i ' testaron; no se acer-
caron a] general Menocal para expo-
nerle su inconformidad con la sedi-
ción. Si esta hubiera triunfado, la 
gloria ser ía de todos, y las gangas 
del poder no habían de ser distribui-
das por Gómez sino por el partido li-
teral . Xayas y Mendieta habrían su-
bido a Palacio y sus adeptos estallan 
hoy gozando de las delicias del triun-
fo. Más hábiles o prudentes, menos 
influyentes en el ejército o menos 
populares, aguardaraon el epílogo M 
la tragedla. Luégo si el artícu-
lo 11 de la Constitución es una 
verdad, por las horcas caudlnas de-
bieron pasar cuantos secundaron al 
expresidente pudiendo haber evitado 
lo ocurrido. 
Porque el general sabe esto, no 
ha amontonado sobre Gómez W J 
las culpas. Porque él sabe (lue . 
partido conservador no ganó las eiec 
clones ni ahogó la revuelta, sino qu« 
fué él, ei Presidente, con el apo 
definitivo y aplastante del Gobieni 
de los Estados Unidos, ha hecho 
oponiendo a intransigencias y V*™ 
nes de los conservadores que no 8 
naron n i en los comicios de Noviem 
bre ni en los campos de Camagu - • 
su criterio favorable a la restitución 
de la paz moral. La permanenm 
de los conservadores en el P°ae'ls 
la pacificación material del 
obras suyas y no del Partido ^ 
las responsabilidades del gobier"0t0. 
la sanción favorable de la Q' 
ría, ai General y no al Par.ien 
alcanzan. Luego su voluntad. " 
Inspirada esta vez ha debido ser y * 
sido ley suprema. f eu 
O todos, o ninguno; o no nay • 
tlvos e Indultados mientras 
_ v. />(ríl -men en presidio, o todos a s"s
res, y Dios sobre todas las rlaq" P 
de la humanidad. Eso ^ es--cn* 
el Ilustrado Sigual—eso sí es P« 
tamente c o n s t l t u c l o n a ^ l ^ g ^ 
P E S i T O S O R O 
v > T A C I 0 > A L K S 
MONEDA ( E > T E M : S , 
O B I S P O M 'MEi lO 
ABMAS. 
T e n t a t i v a d e r o b a 
madrugada, un sujeto a a Esta _ 
nocido t ra tó de P61161"1" 0e" ¿íuclo9-
número 52 de la calle de «om nft 
Al sentir ruido la InqulUna ĝrt 
Martínez González, se levan e uO 
ver lo que ocurrí viendo x% 
hombre que trataba ae l . buí"0 
puerta, al verse sorprendido. d9 
en precipitada fuga bacía 
P e s c a d o v e n d i d o 
Durante la cemana ^ ^ r V ' 
entre los días 15 y 21 ael ados d« 
mes se vendieron en los w e8ca-
esta capital. 162.549 ü ^ a s J 1 6 ¿por-
dos de diferentes clases, qu« 
taron $24.688-81. ^ „ c r ^ Ú ^ . 
También se expendieron cr . 
y quelonios por valor d© ^ 




l a C a p i t a M e R u s i a 
(pd t i * YORK.) 
^ n c l d o por JuUo Toledo.) 
, oUog círculos oficiales mos-
EJo 108 f tenor de los cables 
d ^ ^ ^ n a l n u ó recientemente la con-
P * * fo de aue se efectuara el tras-^eniencla ^ que ruBa Mo8_ 
1^° ^ anSAo asento, después del 
cou, 9" ^ " d e los siglos, por esti-
transcu^o a dida no ^ lmpUe8ta 
»ar9,e ¿ c e s l d a d mili tar , sino porque 
S e S í e s de apremiante Indole 
duda que la medida entra-
•N(> nndpntal importancia para la 
5* p u e b l í ruso en general, toda 
^ n u e ello Pondría término a una l u -
m ^ « v significativa, que se ha ve-
chf Thrando entre influencias riva-
111(10 " ía civilización de dicho pue^ 
les en 1 
omHa con Moscou. Petrogra-
C 0 S L una ciudad bulliciosa, de 
^ t m c t u í a artificial , construida 
na estrucuir* expresión 
durante la nocie p a8piraci6n 
blo. 
o idea Esa idea fué -
^ J r o el Grande de construir una 
de Pedro e ^ « WiirnT)a>„ Una Vez que 
hubo 
de San 
de n t lna hacia Europa." Una v ventana n» soñador 
lLUMdo í a idea, la c iudad^ 
' ^ ' í b u í g o en cumplimiento de un petersburgo realidad tan-
S ' V p o r v&ud'de un solo hecho, 
f^ist l r ia rusa no presenta un acon-
^ ? l T ° V n nue demuestre el poder del 14 m Z t o o estre 
t eC%£¿ de minera tan acentuada 
a U l ? o revela la construcción de la 
00 JLte capital de Rusia. 
Cuando ^ d r o Alexeyevltch deter-
, A nue debía de existir una gran 
mÍn1al en et extremo confín oriental 
f f ?olfo de Finlandia, que él mismo 
deihS,a de arrebatar a Suecia. t ro-
aC^con un cúmulo de dificultades 
SUTes siendo la principal la falta 
Je pobla¿lón. Entonces ordenó que 
millares de campesinos se establecle-
en la naciente ciudad. Había gran 
¡«casez de albañi les ; pero el monarca 
S i b i ó la construcción de edificios 
T m a m p o s t e r í a en todo el Imperio 
con excepción de la nueva capital. Se 
necesitaba una sociedad rica y aman-
ie del lujo para adornar la ventana 
L i a Europa." Ordenó que todos los 
ííopietrios de tierras que poseyeran 
m o más esclavos edificaran una 
íesidencia en San petersburgo y pa-
Baran allí el invierno. 
La concepción de "una ventana ha-
cia Europa" proporcionó la clave pa-
ra la construcción material, política 
v social de la precitada ciudad E l 
modelo de arquitectura que se adoptó 
fn¿ puramente accidental. Primero el 
Bueco y después el francés fueron los 
idiomas que adoptaron la corte y la 
sociedad refinada. 
Pedro el Grande t ras ladó la capital 
de Moscow al nuevo sitio elegido por 
su libérrima voluntad, porque no le 
era dable soportar la oposición que el 
pueblo, las tradiciones y la atmósfe-
ra de Moscow ejercían contra sus pla-
nes de europeizar a Rusia. El quiso 
que San petersburgo fuese una ciudad 
europea, no rusa, 
Pero por muchos conceptos la i n -
fluencia que Pedro Alexeyevltch com-
batiera arraigó en firme, desenvol-
viéndose en Moscow de una manera 
poderosísima. Si San petersburgo se 
convirtió en la capital política de Ru-
Bia, en cambio Moscow continuó sien-
do el centro de la actividad espiritual 
e intelectual. Si la nueva ciudad edi-
ficada sobre las márgenes del Neva 
llegó a ser el asiento de la autoridad 
gubernamental, la antigua capital, que 
se levanta en las inmediaciones del 
Moskva, conservó Intacto sus t í tulos 
como morada del sentimiento nacio-
nal. 
NI aún el decreto de un poderoso 
Czar tuvo suficiente poder para des-
pojar al Kremlin de sus históricas 
memorias, o privar a la Plaza Roja de 
sus tradiciones como recuerdo de 
las largas y cruentas luchas sosteni-
das por el heroico pueblo ruso contra 
la dominación mongólica. 
Custodia de mucho que es sagrado 
en la historia rusa, y progresando en 
riquezas y en Influencias como centro 
comercial de distr ibución de un cre-
ciente comercio con el Asia, Moscow 
ha observado el impreslvo aunque 
obligado desarrollo de San Petersbur-
go con mal disimulado desdén. Había 
confiado a la acción benefactora del 
tiempo la obra de restaurarla su an-
jigua grandeza política, y ese momen-
to, aparentemente, se acerca, ya se 
vislumbra en el horizonte del gran 
Pueblo moscovita. 
En un sentido Moscow ha sido la 
^•Pital espiritual e intelectual no so-
^ de Rusia, si que también de todo el 
mundo eslavo. Muchos de los texto» 
^grados que han estado en uso en 
«tó pequeñas nacionalidades eslávicas 
la fe ortodoxa durante largas cen-
arlas de servidumbre extranjera l le-
¿*n estampado el sello de Moscow, 
, eido impresos en esta ciudad, la 
M A también el centro de la indus-
"ja de la "sagrada imagen." Del Mos-
r^w na emanado en su mayor pkrte la 
¡fluencia de razas que ha hecho de 
C1a la "madrecita" (aunque no po-
J*8 veces la cruel madrasta) de to-
P i * rIt08 06 los eslavos del Este. 
m lógico que cuando el pueblo r u -
au pronunció la palabra que condenó 
Ruai16116 la autocracia. el corazón de 
la fi t 86 toniara hacia Moscow como 
eran de la naciente demo-
"Slef Mucho antes de los actuales 
viniio8 fDías'" históricos, el nuevo mo-
Íuer7 e8lávlco 86 convirtió en una 
El f0derosa en los asuntos rusos. 
Ce nombre de San Peters-
I>et^ a sn equivalente eslávico de 
exprp v ' 86: * vino a constituir un* 
cía rn externa de la nueva tenden-
«unn «iSn.ovita' la cual ia autocracia 
^ utilizar con fines propios. 
Wioma lnversión del nombre al 
dentro ¡"f0 no ^ d u j o a Retrogrado 
vita La verdadero espíri tu mosco-
Como capital todavía permanece, 
Plritu r 1 " " 6 lo t[lé' teutónica en es-
merarla í1 el derocamiento de la au-
^s i a ? \ cuestl6n relativa a que ta a t^H ,re 8U capital rusa resul-^odas luceg apremlante-
capital He8 , uración de Moscow como 
Cor<lará naciente democracia re-
^ e r ina millones de habitantes el 
8orpre'í!iiCO*ntrastable de ese pueblo 
eítmníPr e Para re8i8tir la invasión 
brlllama Traerá a la memoria aquel 
^indo 6 Cap,ítul0 de la historia del 
la c é i ^ W v NaPoleón. después de 
tr<5 en i» Jbatalla de Borodlno. peno-
^ â cíudadela del pueblo mosco 
A / v \ L J / s i C I O 
V A D I A , 
P I D A N 
C a r n e t G a c e t e r o 
Maflami.—Santos Cosme y Damián. 
E l Circular está en el Pilar. 
Hoy: San Cipriano, Santa Justina y 
S. Ensebio, papa. 
San Cipriano es un buen caso de 
estudio para los que creen en bru-
jas y no creen en Dios. También lo 
es para aquellos que, después de ha-
berse entregado al diablo en cuerpo 
y alma, desesperan de la misericor-
dia divina. 
Los primeros son como esos boba-
licones que, para arreglar una Joya 
de brillantes, la llevan al taller de 
un "vivo", que le cambia las piedras, 
en vez de llevarla a aquel cuya serie-
dad es notoria como La Estrella de 
Italia, en Compostela 46. 
Los que, habiéndose dado al diablo, 
ya no se atreven a buscar a Dios, 
parécense a esas damas bonachonas 
que, después de vestirse con enemi-
gos de la moda y del arte, apenas se 
atreven a i r al templo del arte, y de 
la moda, como es la Casa Grande de 
I Gallano. 
Efemérides, 1835. Es t rénase en Ñá-
peles la hermosa ópera Lucía, de Do-
jnizettl . digna hermana de Favorita y 
i de Puritanos En la Havana Sport, el 
gran bazar de Monte 71. hay quien co-
noció a Lucía antes de ser "operada". 
Horóscopo: "Probabilidades tard ías 
de fortuna." Nunca es tarde si la d i -
cha es buena. Pero de la probabilidad 
a la realidad hay un buen trecho, y 
éste, en Cuba, o se salva sembrando 
la tierra (con semillas de la casa 
Langwith, Obispo 6fi), o se salva sem-
brando en la política, con cualquier 
clase de semillas. 
E l divorcio. A las causas ya cono-
cidas de divorcio, hay que agregar 
una nueva en la Habana. Y no es 
floja por cierto. Que ¿cuál? E l negar 
un cónyuge al otro la compra de una 
cama de bronce, de esas que inmorta-
lizan a Vidal y Blanco en Gallano 95. 
Diversiones. Entre las caseras hay 
una en su período álgido: la confec-
ción de flores artificiales (no natu-
rales) según el Manual de Gallack. 
de La Moderna Poesía; y entre las 
p ú b l i c a s . . . pues hay muchas, muchí-
simas; pero la elección deoende de 
1̂  mayor o menor anchura de manga 
I.Í cada cual.—ZAITS. 
L A C A S A D E 
L O S R E B A L S E 
E l BOSQUE D E BOLONIA, I» 
gran juguetería, además del to-
menso surtido de Juguetes q t» 
siempre presenta, ha recibido va-
riad oe artículos propios para re-
galos. 
E n objetos do plata alemana, ca-
lidad garantizada por muchos 
años, ha recibido muchas noveda-
des: en artículos para tocador, 
como espejos de mono, cepillos pa-
ra la cabeaa, para polvos; pei-
nes, perfumadores, violeteros, ca-
jas guarda-joyas, guaasüa-ganchoe, 
adornos de mesa, floreros, tarje-
teros, juegos de manicura, juegos, 
de café, y de thé. 
Infinidad de otros artículoe, 
pronto llegarán muchos más. 
O B I S P O , 7 4 
5 A B A N A 5 
V U J _ l l I J f t k 
vita para ser rechazado merced a 
uno de los actos más inhumanos de 
sacrificio propio que registran los 
anales de la humanidad. Las llamas 
del rojo incendio que devoró a Mos-
cow para salvar a Rusia de las garras 
del conquistador corso, son los fana-
les de luz más deslumbrantes de la 
historia de ese pueblo extraordinario. 
Moscow está situada a 250 millas 
a l este de Petrogrado; 250 millas dis-
tante de la influencia extranjera que 
ha maleado y hecho peligrosa la vida 
de la nueva nacionalidad rusa. 
Se halla a 400 milas más cerca del 
corazón geográfico de Rusia cjue San 
Petersburgo. Millares de millas más 
próximo al centro espiritual que Re-
trogrado. 
Si la democracia rusa tiene que 
combatir a los enemigos extranjeros 
domésticos a f in de afianzar su nueva 
vida republicana, evidentemente ha 
resuelto librar la suprema batalla on 
territorio físico e intelectualmente ru -
so. 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
Septiembre, 13. 
Pasaron lan flentafl. 
Las fiestas públicas de loa illas 8 y 9 
de los corrientes, pasaron de.'ando grato 
recuerdo de ellas, por no haberse registra-
do a pesar de la enorme concurrencia pro-
pia y extraña que afluyó a presenciarlas. 
ni un solo caso de perturbación donde las 
autoridades tuvieran necesidad de hacer 
respetar la Ley. Los regocijos públicos 
correspondieron al Programa; y la Pro-
cesión Religiosa mereció plácemes de to-
dos, por el orden, compostura y atlnodo 
concierto en recorrer la ría pública, me-
reciendo nuestro digno Párroco. Pbro., 
José Fernández Trasoñeos, las felicita-
clones de la feligresía. 
L O N A S D E C A R R 
I M I T A C I O N E S D E B U F A L O S . 
P I D A N L A S A 
D A M B Q R E N E A 
A r a m b u r u , 2 8 . T e l é f o n o A . 7 4 4 9 
Ü Ü j I N D I S P U E S T A ? 
& V e F R D a i d Í e n t e d e U V A 
Para i r ? A l lndispensable 
entnH5 dam2S---Se vende 
^ l ^ g a s y cafés. 
ut-i 
1 9 1 . c u m 
A V I S O 
E l l u n e s , I o d e O c t u b r e , p o n d r á 
a l a v e n t a , 
" L a N u e v a G r a n j a " 
de García-Tunón, Pérez y Cía. 
mejor surtido üe CASIMIRES INGLESES, FRANCESES 
y AMERICANOS, que jamás ha existido. 
M U R A L L A 
2 8 y 3 0 
E l Gobernador 
F i é un acto espontáneo looal el recibi-
miento hecho al señor Gobernador de la 
provincia, textlflcándole el pueblo su 
aprecio en Improvisados carteles en for-
ma de arcos, en los cuales con gruesos «-a-
racteres de sintetizaba la simpatía popu-
lar. Kl banquete-íilinuerzo, fué digámoslo 
así una comida familiar, y como tal, se 
hizo caso omiso de la etiqueta, debiéndo-
se a esto ciertos lunares' notados, que en 
verdad no deben mencionarse por el carác-
ter de intimidad a que hemos hecho refe-
rencia. 
Las autoridades locales y reclndarlo 
en general pusieron de relieve la alta es-
tlmacií'n en que se tiene al coronel sefior 
Balzán; y éste a su vez ha demostrado 
sabe corresponrler gratamente n las Ine-
quívocas muestras de afecto que se le han 
tributado. 
Preparando el terreno. 
Ayer se puede decir terminó la zafra 
azucarfern. y hoy tuvimos el gusto de ha» 
llamos en el poblado de Gabriel con el 
señor Administrador, del Ingenio Central 
"Gdlra." señor Mencla, en actuaciones en 
pro de acaparamiento de nuevos colonos 
para su fábrica gliireña. 
Las mejoras que se practican en dicho 
Ingenio, tienden al acrecentamiento de la 
zafra venidera, y las nuevas vías férreas 
al prolongar las par-alelas, acercaran la 
materia prima cosechada en las fincas de 
las zonas contratadas, al conductor, quien 
las triturara a medida de la demanda 
exigida. 
L a Administración del Central •'GHira" 
en manos prácticas como se halla eni la 
actualidad, ha de ser de resultados posi-
tivos para la Empresa, para el Término 
y por consecuencia para la riqueza ge-
neral de estos contornos. 
Cuando se reconstruyó este ngenio, 
nosotros nos expresamos de este modo: 
" E l ngenio "Victoria," demolido por la 
devastación de la guerra, vuelve hoy a 
erguirse altanero bajo la denominación de 
"Central Güira." Nuestros terratenientes 
con el resurgimiento de esta fábrica azn-
carera, hallan una ventaja irimensa, y en 
tal virtud, aun con un cuarto menos en 
arroba, deben preferir cederle sus cafias 
por el beneficio que viene a proporcionar-
les." 
Esto decíamos entonces; y lo repeti-
mos boy. por mra que la Empresa no ha 
de necesitar sacrificar al colono en be-
neficio propio. SI otro Central da 6 y 
media a 7 arrobas, éste puede darlas tam-
bién, y nada más justo que las cañas de 
la costa Sur giilreña, y algunas más de 
este Término, se muelan en este Ingenio. 
L a Vía Pública. 
Las calles de la localidad giilreña se 
hallan obstruidas por enorme cantidad de 
caireladas de piedras que a diarlo vierten 
en ellas las carretas dedicadas a este ser-
vicio. 
Hoy verdaderamente sufre la estética 
tnte esa nglomeracWn. pero como se tra-
ta de la reparación de la vía pública, lo 
que ahora resulta molesto, mañana será 
cómodo y grato, mereciendo nuestra pri-
mera autoridad local, el aplauso sincero 
de cuantos sin apasionamientos anhelan el 
mejoramiento de esta localidad. 
T. . \ A . 
E L COUKESPONSAL. 
l a m e n t a b l e s P e r c a n c e s 
Agobiadas se ven muchísimas personas 
que se descuidan en sus digestiones tar-
días, con un sinnúmero de molestias y de 
eufermedades que no saben a qué atribuir-
las. E n el estómago se acumulan alimen-
tos mnl digeridos y sus transformaciones, 
—ayudadas por los microbios qne le acom-
pañan,—en productos tóxicos, se reparten 
por el organismo haciendo estragos que 
vienen a parar en graves dispepsias. 
Si usted padece de digestiones tardías 
tome una cucharadita de MagTWHarico 
media hora antes de rada comida y verá j 
los excelentes resultados que se obtienen 
de esos fermentos digestivos naturales de 
los que está compuesto Mapnesnrloo. 
De venta en droguerías y farmacias. 
M u y a gusto. 
Purgar un niño a gusto euyo es difí-
cil, pero se convence uno de la verdad, 
cuando se sabe que la purga es el Bom-
bón Purgante del doctor Martí, purga 
que no sf«be a medicina, es nn bombón 
con la purga oculta en la dellcloea cre-
ma. Se vende en todas las boticas y en 
s udepóslto " E l Crisol," Neptuno y Man-
• Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? £ 3 DIAKIO 
D E L A MARINA. 
t i J a b ó n " O R I N O K A " 
se ha hechc indispensable en el tu- • 
cador de la dama delicada; 
e imprescindible en ni baño / 
del caballero disticgiuJo.-.; 
E l J a b ó n " O R I N O K A " 
de .gran tewgancia y muy ratisép. | 
tico no tiene rival 
para el aseo 
de niños pequeño* 
• 
y recién nacidos. 
£1 J a b ó n " O J I T O 
fragante, antiséptico, exquisito y 
suave, se vende en 
droguerías, farmacias 
y perfumerías 
Fabricantes: The Orinoka Phar-
macal Co., Inc., 07-99 Water 
Street, New York, V. S. A. 
Todo lo pueden 
, 
Nada se les resiste, nada se les hac» 
i difícil, a los hombres que saben conser-
! var sus fuerzas, manejarlas hábilmentey 
j reponiéndolas científicamente, con el usor 
I de las Pildoras Vltallnas, que se vendenÉ 
• en su depósito " ' E l Crisol," Neptuno es-
j qunla a Manrique y en todas las bottcaaL; 
i Cuando necesitan de fuerzas ellas las dan. 
d a t o s c i m c o s 
L a s p r o p i e d a d e s d e l f ó s f o r o 
Ya, desde 1846, Pelouze, en sus 
constantes estudios sobre el fósforo, 
pudo reconocer la importancia que iba 
tomando este cuerpo, el cual, según 
sus pretensiones, debía en no lejana 
fecha servir de ayuda eficaz para for-
talecer la célula nerviosa. 
Desde los estudios llevados a cabo 
sobre los glicerofosfatos obtuvo un 
ruidoso éxito el profesor Albert Ro-
bín, en una comunicación dirigida a 
la Academia de Medicina de Par í s , ex-
poniendo las propiedades antineuras-
tcnicas de les glicerofosfatos. 
Naturalmente, cuando los sabios en-
contraron y resolvieron que el fós-
foro estaba llamado a fortificar el ce-
rebro, decidiéronse, primero que na-
da, a las pruebas en distintos hospi-
tales, quedando plenamente demostra-
da la bondad del fósforo. 
Pero una vez que al mercado salie-
ron los glicerofosfatos anunciándose 
como reconstituyentes del sistema 
nervioso, otros fabricantes esperaban 
obtener éxitos tan notables, asociando 
otras ssutancias químicas al fósforo. 
Entonces surgió un producto farma-
céutico denominado jarabe de hipofos-
fltos, el cual obtuvo un éxito que fué 
notable solamente en los primeros 
momentos, puesto que poco después se 
fué cayendo en cuenta de los graves 
inconvenientes tanto de los p r imi t i -
vos glicerofosfatos, como de los ja-
rabes de hipofosfito. 
El jarabe de hipofosfito se sabe que 
es integrado por sustancias de un 
valor inapreciable, pero como que so-
lamente con esto no se sacaba nada en 
limpio, por lo que veremos más ade-
lante, otros fabricantes con laborato-
rios y personal competente decidieron 
demostrar a la postre, todo lo rela-
cionado con el fósforo y sus com-
puestos. 
Las preparaciones de hipofosfitos 
en la forma de jarabe son detestables 
y ahí van pruebas. 
lo — E l o los jarabes de hipofosfí-, 
tos son rechazados por el paladar de' 
los niños y hasta de personas mayo-
res. 
2o—Como consecuencia de ser in-
soluble, en el jarabe, la estricnina, se 
precipita y si no se tiene la precau-
ción de agitar el frasco, se t omará 
primero el jarabe y luego la estricni-
na. 
3o.—Se descompone por la acción 
de la luz. 
4o.—Las hormigas encuentran un 
Míen alimento y no abandonan el 
frasco. 
5o.—Todas estas preparaciones son, 
generalmente, caras. 
En vista de todas estas razones 
científicas, se decidió fabricar el ja-
rabe de hipofosfito bajo la forma de 
pildora y así. con toda confianza, las 
Pildoras Trelles, pueden ser tomadas 
por grandes y pequeños, puesto que 
no hay peligro a intoxicaciones. 
Cada pildora está científicamente 
dosificada; se venden en frascos de 
cristal propios para udldoras. Usted 
podrá llevar el pomo en el bolsillo v 
tomarlo en donde le sea más cómodo. 
No tiene que pensar en las hormigas, 
ni en que se echen a perder las sus-
tancias n i en que sea más caro el pro-
ducto. Cada frasco de Pildoras Trelles 
vale 70 centavos. 
De m á s está decir que el fósforo, 
el hierro, la cal. potasa y manganeso, 
fortalecerán mejor que los glicerofos-
fatos su cerebro. Se acabará la neu-
rastenia y la célula nerviosa habrá re-
cuperado su vigor natural solamente 
nornue tomó las célebres Pildoras 
Trelles. 
La ciencia lo aconseja y el pública 
corresponde porque dan resultado. 
I)R. M. DEVOIS. 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
H e m o s r e c i b i d o u n a g r a n v a r i e d a d d e V A J I L L A S F R A N C E -
S A S e I N G L E S A S , c o n F A J A V E R D E , F A J A A Z U L , I N -
C R U S T A C I O N O R O F I N O , F I L E T E O R O y D E C O R A D O S 
M O D E R N O S . 
L A A M E R I C A , L o c e r í a y C r i s t a l e r í a , G a l l a n o 1 1 3 
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' Velada de moda. 
La de esta noche en Payret 
Era, la preciosa opereta en que 
Esperanza Ir is hace un creación del 
papel de protagonista será llevada al 
palco escénico. 
Como miércoles de moda el rojo 
coliseo se verá muy concurrido. 
Para el sábado se anuncia el bene-
ficio de Josefina Peral. 
Un detalle: 
Isabelita Sánchez Peral, la gracio-
sa hija de la beneficiada, titene un 
papel a su cargo en esta obra. 
De viaje. 
Hoy, en el correo de la Florida, em^ 
barca la señora Lolita Colmenares 
de castelelro. 
En el mismo vapor tiene tomado 
pasaje el señor Gaspar Vlzoso, quien 
va a reunirse con su interesante es-
posa, Isolina Colmenares, la cual, de 
vuelta de su temporada en Ri'xfield, 
se encuentra alojada en Astor, el fa-
moso hotel de Nueva York. 
Pronto es ta rán todos de vuelta. 
E n la Catedral, 
Corresponde el turno mañana al 
tercero de los quince Jueves del San-
tísimo. 
Y como los anteriores se reuni rán 
en el vetusto templo las principales 
señoras de la sociedad habanera. 
Por el Púlpi to seguirán desfilando 
elocuentísimos oradores sagrados. 
Hermosos cultos estos de los jue-
ves del Santísimo. 
* * • 
Acabo de recibirla. 
Es una invitación que para la vela-
da y baile que celebra la "Asociación 
de Propietarios, Industriales y veci-
nos de Medina y príncipe," me envía 
su presidente el doctor Manuel Enr i -
que Gómez, 
Velada que tendrá lugar el próximo 
sábado en los amplios salones de la 
calle G esquina a veintiuno. 
Agradecido a la cortesía. 
En vías de restablecimiento. 
Asf SO encuentra ya de la grave 
enfermedad ue venía padeciendo ha-
ce días la Joven señora Elena Puma-
rada de izquierdo. 
Reciba tan distinguida dama el tes-
timonio de nuestra satisfacción por 
su mejoría. 
(Pasa a la rÁglnn, CINCO) 
B u e n o s i n g r e d i e n t e s y g r a n e s m e r o , p o n e 
f l O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S A N J O S E . 
en la confección de sus sabrosos y variadísimos dulces 
¿Leyó usted el anuncio que 
í E s n e a i n i t o 
publica en la edición de la ma-
ñana? 
El DIARIO D E LA MARINA 
lo recomienda con verdadero in-
terés a sus lectoras. 
Elchnurt.—Terapéutica f Farmacología. 
Míinquat.—Tratado de Terapéntica. 
Arnozan.—Tratado de Terapéutica. 
Lejars.—Cirugía de Urgencia. 
MariAu.—Cirugía de Urgencia. 
Truffler.—Pe<iuofla Cirugía Práctica, 
/uckerkaudl.—Atlas de Cirugía Opera-
toria. 
Farabeiif.—Tratado de Parto», 
Hnpín.—Tratado de Partos. 
HoiicMer.—Ginecología. 
Bumm.—Tratado do obstetricia. 
Fargaa.—fiinecologla. 
f'omby.—Errfermeáadcs de la Infancia. 
Comby.—Terapéutica y Profilaxia de 
las cufpnntfdade* de los nlfius. 
Bendlx.—Enfermedades do los nlBoa, 
Collet.—Patología Interna. 
Baltozard.—Patología Interna. 
Pteala F'/y.—Patolosín interna. 
Forcé.—Patología Externa. 
Enrlqucz.—Tratado de Medicina, 
Tixlcr.—Tratado de Patología Quirúrgi-
ca. 
Diuibrlsoy.—Tratado de Obstetricia. 
Shall.—Tratado de Exploración Clínica. 
Bartolomé Fellú.—Nociones de Química 
general. 
Majorca.—Elementos de Química gene-
ral descriptiva. 
Sniiino.—Manual de Química Clínica. 
líalta I r de Cola.—Amállsls de Ensayos 
Químicos Industriales. 
Angelí.—Tratado de AnAllsls Químico. 
Antonio de Gregorio.—Tratado general 
de Química. 




Ludowlng Detllcus.—Resumen de Análi-
sis Químico. 
Bermejo.—Tratado Elemental de Quími-
ca general y aplicada. 
Embellece 
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quesos de Campo Vil lar , en Torrela-
guna, la Condesa de Torreanaz, y en 
su casa de Jaz, en la coruña , los con-
des de Maceda, con su hija la vizcon-
desa de Fefiñanes, demuestran su pre-
dilección por aquello de: 
¡Qué descansada vida 
la del que í*huye,, del mundanal ruido! 
Para el DIARIO DE L A MARINA 
Madrid, 8 de agosto 1917. 
Se puede hablar algo aún de la v i -
da madri leña, apesar del fortlslmo ca-
lor y de lo avanzado de la estación. 
Y se puede hablar porque todavía hay 
alguna gente "bien" aquí ; gente que 
sale tarde a veranear, o que prefiere 
no salir y disfrutar de las comodida-
des de su propia casa. 
En mi Carta úl t ima omití, por falta 
de espacio, que el día—o la fiesta— 
del Carmen, fué de gran animación. 
E l nombre de Carmen lo llevan mu-
chas damas ar is tocrát icas , y en ios 
salones es día señalado. ¡Ah! SI no 
cayese en Julio, sería, de movida, ie 
agitada, una fiesta de visitas y felici-
taciones como la del día de la Con-
cepción, la del primero de año, o la. 
del Viernes de Dolores o San José. 
Pero cae en esta época, y muchas 
Cármenes es tán veraneando, y a sus 
residencias estlvnles hay que enviar 
los numerosos deseos de felicidades 
sin cuento. 
Sin embargo, y como antes decía, el 
día del Carmen, fué animado en Ma-
drid. Las tiendas de flores vendieron 
todas cuantas tenían, pudlendo decir-
se (chlstecito al canto) que estando 
en jul io hicieron su agosto. Y los sa-
lones de las c á r m e n e s madr i leñas pa-
recieron "cá rmenes" verdadera y l i n -
damente floridos. 
—¡Cuántos ramos y corbeflles reci 
birla usted, señora de Dato! 
— ¡ O h ' No sé. La bondad de mis 
amigos es muy grande. 
—Podrá ser cierto; pero no lo es 
;inenos que también son muy grandes 
BUS merecimientos. 
Aquello era un vergel. Y eso que 
la época no es la más apropósito pa-
ra flores. Se llenaron los salones de 
Corbellles, de ramos, de espléndidas 
bandejas.. 
Fué un día muy agradable para la 
esposa del jefe del Gobierno. 
Llevan también el nombre de Car-
m e n la duquesa de la Victoria, la mar-
quesa del Mérito, la de Torrelaguna, 
la condesa de San Luis, la señora 
Urrutia, la de Fernández Barron. 
Pero hubo una Carmenclta—Car-
menclta Vlana—,por otro nombre 
marquesa de VillavicloBa, que recibió 
por la noche a sus amlguitas. Se ador-
nó, se Iluminó, se alegró el antiguo pa-
lacio de Saavedra, y a él acudieron 
bastantes señori tas ar is tocrát icas . 
Un conocido escritor la saludó as í : 
—Marquesita gentil, marquesita que 
llevas en tu rostro toda la delicada 
belleza de las mujeres españolas ; 
marquesita que hubieras inspirado 
a tu ilustre antecesor, el duque de Rl -
vas, uno de sus más bellos madriga-
les, que seas muy feliz. 
Y en el jardín de la elegante resi-
dencia de los marqueses do Vlana se 
reunieron las amlguitas de su hija y 
las madres de las amlguitas. 
Por las noches no faltan alguna.s 
pequeñas reuniones en otros tantos 
palacios, mejor dicho, efi los jardines 
de esos mismos palacios. 
—¿Quiere usted acompañarnos a 
comer?—nos dicen. 
Y después de la comida, que se sir-
ve en el jardín , se organizan, algu-
nas veces, un último balleclto, y otras, 
animados partidos de birdpe. 
—¿Cuánto ha perdido usted hoy. 
marquesa?—le declan a una dama ha-
ce pocas noches en el parque que ro-
dea su casa. 
—Hoy—contestó rápida—quinientas 
pesetas, pero ¡ahí en el tresillo, en 
cambio, he ganado anoche más de seis-
cientas. 
La gente que está todavía en Ma-
drid, y que no tiene palacio, ni jardín, 
acude por las noches a los Jardines 
del Retiro, mala Imitación de aquellos 
otros jardines, que no podemos olv i -
dar, en los que cada familia tenía su 
corro y cada amistad una "peña."' 
Pero lo cierto, lo dominante, es que 
•1 verano, avasallador y poderoso, ter-
mina por imponer su ley, y forzoso ha 
sido trocar los salones tapizados de 
damasco (¡Damasco antiguo, la rroda 
de las modas!) y los jardines de los 
palacios y "palacetes," por la maravi-
lla del mar y el panorama, grandioso 
también, de las montañas nor teñas . 
Para nuestra sociedad este cambio es 
cuestión de unas horas, y bien en el 
auto a toda marcha, o en el sleepíiiíf, 
descansando cómodamente, los ojoa 
que vieron ponerse el Sol tras los á r -
boles de la Casa de Campo, lo ven sa-
l i r al lá por encima de los picachos 
guipuzcoanos. 
San Sebastián este año, como otros, 
como todos, desde que una reina de 
España, la eligió para su descanso 
egregio, sigue siendo la preterida de 
los que gustan, en medio de las vacn-
clones veraniegas, disfrutar también 
un poco y alternar el reposo (aún 
cuando esto parezca incompatible) con 
las diversiones. 
La aristocracia española tiene esta 
temporada una lucida representación 
en la playa de moda. La marquesa de 
Villaviclosa, la de Amboage, la con-
desa de Montarco, la marquesa de Ca-
yo del Rey, la señora Dora de Berren-
do, la condesa de Aybar, la duquesa 
viuda de Medina-Sidonia. la condesa 
de San Félix, las señori tas Ce Suárez 
Inclán, el príncipe Reniero de Bor-
bón, el marqués de Aldama, el de San-
ta María de Silvela, el duque de 
T'Serclaes, la duquesa de Fernán-N J -
ñez, la marquesa de Hinojosa, espesa 
del Ministro de Marina; las seílcrl tas 
de Silvela, los duques de la Seo de Ur-
gel, los de la Unión de Cuba, y ma-
chos más que de citarlos har ían i n -
terminable esta crónica, llenan los Sa-
lones del Cristina a la hora del té y 
acuden al Hipódromo de Lasarte l le-
vando a él esa nota de señoril elegan-
cia tan diferente del snobismo a la úl-
tima usanza y que distinguió siemprp 
a la nobleza española. 
En las tardes de carreras donos-
tiarras, sobre el fondo aterciopelado 
de las montañas eternamente verdes, 
de un verde tan lindo,' las toilettes 
claras, los dibujos exóticos, se desta-
can con más vigor. A veces un mur-
mullo de curiosidad acoge la presen-
cia de alguna maniquí de Paquin o 
Drecoll, que luciendo la úl t ima crea-
ción de éstos u otros "modistos" fa-
mosos, se presenta desafiadora, mag-
nífica.' Y las miradas femeninas ávi-
damente, tenazmente, la observan, de-
jando a un lado, por un momento, to-
da otra distracción, pensando sólo en 
estudiar hasta el últ imo detalle la 
moda que viene como reina y señora 
de unos cuantos meses. 
En la pláya, por la mañana, al me-
diodía, bajo las enormes sombrillas 
de rayas encarnadas o bajo la sombra 
de los toldos de lona, las muchachas 
charlan o leen, o alguna, más aplica-
da, borda o hace algún complicado 
punto de encaje. Vestidas de blanco, 
un poco tostado el cutis por el aire 
de mar, pasean y ríen las mismas que 
hace poco bailaban en el Rltz y el Pa-
lace. Luego ,a la tarde, se las ve, en-
vueltas en los velos rojos y verdes 
pasar veloces en los automóviles ca-
mino de Fuenter rabía , de Hernanl o 
de Pasajes; y a la hora del té, correc-
t ís imas y siempre elegantes, r íen y 
bailan en los espléndidos salones del 
Cristina, saboreando los pastelillos, 
los petlts palns, los brioches y los em-
paredados. Después, por la noche, el 
teatro Victoria Eugenia o el MIramar, 
donde esa "marlposci bailarina" que se 
llama María Esparza, danza o más y 
mejor todas las noches entre el aplau-
so general, o, acaso también la terra-
za del Casino serán marco do sus be- j 
Uezas cortesanas, que como golon-1 
drlnas de elegancia llevan a esas tle- i 
rras del Norte, tranquilas y sencillas, j 
algo del torbellino del loco Madrid. 
Mientras gran parte de la nobleza i 
madri leña hace la vida agitada de la | 
playa elegante, otros próceros, buscan-
do la quietud y el reposo se refugian 
en sus posesiones señoriales, plácidas, 
sosegadas. Los duques de Parcent, con 
su hija Pledita Iturbe. se han insta-
lado en San Vicente de la Barquera, 
lindo pueblo de la montaña santande-
rlna, donde tendrán el buen gusto y la 
buena higiene de descansar los meses 
de verano. E l conde de Limpias se 
alberga en el pintoresco puebleclto 
que da nombre a su t í tulo; en Relno-
sa, los condes de las Navas y los mar-
D E 
La cuna de la Insigne cantora de 
"Las orillas del Sar," la hidalga y 
beneméri ta ciudad compostel^na, aca-
ba de cumplir la sagrada deuda que 
tenía contra ída con Rosalía de Castro, 
por haberla ésta amado tanto y tan 
intensamente. 
Un monumento que ha de perpetuar 
en mármoles y bronces la figura de la 
inolvidable poetisa, acaba de ser ele-
vado, merced al patriotismo fervoroso 
de los devotos de la tierna y dulcísima 
trovadora gallega. 
Honra de la raza, prestigio inmacu-
lado y magnífico de las glorías feme-
ninas, tan gallardas y tan eminentes 
en la t ierra galaica, Rosalía tuvo un 
alma Inflamada siempre de amor para 
el solar donde nació. A ese amor In-
moló todas las tranquilidades de su I 
espíri tu, azotado por los vendavales 
de grandes tragedias. 
La inmortal autora de Follas ÜVoyas, 
vivió férvidamente su pasión l í r ica; 
su espír i tu fué una antorcha encen-
dida en lumbre de idolatr ía patr iót i -
ca, y tan vivo y tan voraz era el fue-
go de su corazón romántico, que aca-
bó por consumir la existencia mortal 
de aquella mujer sin parangón, para 
difundirla por el etéreo espacio, co-
mo una luminaria de supervivencia 
eterna, prendida cual una estrella fúl-
gida en los cielos del Parnaso regio-
nal. 
Por obra de sus preclaros méri tos , 
Rosalía, que pareció en los días de su 
vida una gloria puramente local, al ca-
bo de algunos años de su t ráns i to te-
rreno se t rocó en una celebridad am-
pliamente española, y a ú n es m á s : 
unlversalmente popular. 
Bajo los cielos americanos se reci-
tan las rimas dulcísimas, persuasivas, 
insinuantes, de la doliente cantora 
de las ansias del emigrante, y es la 
melancolía de la añoranza compañera 
perpetua de la rememoración de sus 
versos. La musa de Rosalía prendió 
en el alma popular, como una flor de 
Inmarchita lozanía e Inextiguible fra-
gancia. 
Pero también las estrofas de esta 
singular mujer que fué en la versifica-
ción precursora de maneras y factu-
ras nuevas, se recitan en los Ateneos 
y se estudian en las Academias, p o r -
que tuvo una sabiduría poética. In-
tuitiva y profétlca, y se adelantó a los 
modernos tiempos haciendo versos de 
estructura insólita. 
Rosal ía de castro fue, pues, junta-
mente popular y ar i s tócra ta , y arreba-
tó las multitudes cantando. 
Dentro de muy pocos días hay otro 
correo y excuso decir a ustedes que 
tampoco lo desaprovecharé . Hoy ter-
mino aquí, sin dar, por falta ya de 
tiempo otra noticia que la del efec-
tuado enlace de la señori ta Rosarlo 
Espinosa de los Monteros, hija de los 
barones del Solar de Espinosa, con el 
capi tán de Infanter ía don José Toró y 
Calvo, de distinguida familia cordo-
besa. . _ 
Salomé Mmez y Topete. 
H e r i d o e n u n a s i e r r a , 
Evello Nodarso de Armas, vecino 
de la calle Fernando número 28, se 
ocasionó una herida de carác te r 
grave en ¡a mano derecha, en ocasión 
de estar trabajando con una sierra 
en su domicilio, siendo el hecho ca-
sual. 
Fué asistido fen el centro de so-
corro del distrito. 
R o b o e n e l V e d a d o . 
La policía de la novena estación 
tuVo conocimiento ayer de una de-
nuncia formulada por María Hidalgo 
Rodríguez, vecina de 13 número 404. 
en el Vedado, quien refiere que du-
rante su ausencia le sustrajeron de 
su domicilio ropas por valor de 10 
pesos. 
De esta denuncia se ha dado cuenta 
ai señor Juez de Inst rucción del Dis-
t r i to . 
• ^ ? ? de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos, por falta o 
insuficiencia de dirección. 
Al acudir los deptlnatarloa a reclamar-
las se servirán mencionar el nümero con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E s p a ñ a . 
D I N E R O 
Del 1 al 2 por 100, sobre jo» 
y&s y valores. 
* L a R e g e n t e * 
ITEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
Acebedo Francisco, Acosta Manuel, ^ g ü -
ilo Jaime. Agrullo Joaquín. Alfonso Luis 
para José María López. Alonso Antonio, 
Alonso Daniel, Alvarez Antonio, Alvarea 
José, Alvares Manuel, Alvaroz Manuela, 
Añilo Juan, Arteaga Monlca, Arvesu José. 
B 
Balea Antonio, Barrera Antonio, Blan-
co Bernardo, Blanco Fructuoso, Blanco 
José María, Blanco María, Bolx Herma-
nos, Bouza Mayor, Rogelio, Busto Deme-
trio. 
C 
Caarnaño José, Camaño Santiago, Ca-
llejón de San Martin, Bodeba L a Mata df. 
Almendra, Camteli Severlno. Castro José, 
Centeno Teodosio, Cervo Luis, Corpas Ge-
rardo, Castiello José. 
D 
Deafío Fructuoso para Bernardo Maran-
te. Delgado Domingo, Delgado Enrique, 
Díaz Fulgencio, Díaz Jacinto, Díaz Joa-
quín, Díaz José, Díaz Julio, Díaz Pedro, 
Díaz Sexto, Durán Florentina, Durán Car-




Fi'njul Aquilino, Fraga Dolores, Fcl-
Joo llaman, Fernández Antonio. Fernán, 
dez Carmen para María Luisa Fernández, 
Fernández Casimiro, Fernández Constan-
tino, Feurández José María, Fernández 
José María. Fernández Juan. Fernández 
María Ji;lia. Fernández Pilar. Fernáude» 
Jaime, Folquet Angellno, Fojo Gumersin-
do, Floreado Lorenzo. Florinda F . , Fuen-
te Atanasio, Fustes Severlno. 
G 
Gallart Vicente, García Carmen, García 
o.Tsé, García José, García José. García 
José. Grau Jorge, García Juan José, Gi-
ménez Angelito, Giménez Rnfael, Gilón 
Julio, Grille Manuel, Goberna Abellno, 
González Domingo para José González 
Padrón, Gómez José Marino, González 
Francisco, González Bernard para José 
Rodrigue?; Bislto, González Ermlno, Gon-
záelz Herminio, González José, González 
Manuela, Gucdes Juan, Gutiérrez Claudio, 
Gutiérrez Josefa. 
H 
Hernández José, Huguet José,. 
Ibarra Lola, Iglesia María, Iglesias 
Mercedes. 
J 
Jlallega Jesús, Jiménez Andrés. Junco 
Faustino. 
L 
Laflor Mr., Lamas Juan Manuel, Lor-
nlello José Antonio, Landn Abelardo, L a -
ria Manuel, Linares Esperanza, Lobato 
Rafael, López Carinen para Felisa, Fer-
nández Regó, López María, Lousa María, 
Loutean María Teresa. 
M 
Montero José, Mnrtínea Ricardo, Mn-
zoy José, Medina Martín, Meléndez Au-
rora, Mendoza Agustín, Menéndez Celes-
tino, Menéndez José, Menéndez Ramón, 
Miarvalles Monuel. Morales Toodosia, Mofe-




País Antonio, Padilla Francisco cío 
Casto Palacio, Pnllás Gerardo, Pardo Jo-
sé, Parramón José. Pascua Luis, Pascual 
Manuel, Fascual Manuel, Pascual Manuel, 
Paaos José, Pazos Ramón, Pía Vicente, 
Pena Juana, Pérez Abllno, Pico Luis do. 
Prisas sertor. para Rafael Blasco, Pala-
zuelos Luis. Prol Antonio, Pujol José. 
Q 
Quesada Mercedes. 
Ramos Antonio, Rey José Marfa, Rey 
Modesta, Rey Ramón. Rlvero Elíseo, Ri-
vero Elíseo. Riverrf Elíseo, Rlvero Jesús, 
Rodrigo Juan Manuel, Rodrigues Andrés, 
Rodrííguez Angel, Rodríguez Rafael, Rol-
dán Gabriel, Romero Delflna. 
S 
Santa Cruz Ricardo, San Emet^rlo Pe-
tm. Santos Juan, Serna Miguel, Sobrado 
Angel. Sobero Emilio. Solares Indalecio, 
Somosa Benigno para Balbina Somosa, 
Sontelo María. 
T 
Tage Manuel, Tellechea Carmen para 
Paula Fernández, Terrelro José, Tenreiro 
Marcial, Torrón Juan. 
U 
Urlaguereca Isabel^ 
Vanjnonde Hlginlo. Vázquez Antonia, 
Vázqufez Ramón,, Vázque» Vicente para 
María Casado. Vega José María de la. Vi-
lar Angel, Villaverde José, \ Ulavlcenclo 
Oscar L . ^ . „ 
- C A R T A S TASADAS 
Barroeta Francisco, Delgado Rosa, Fer-
nández Juan, Mora Antonio. Rejrera Fer-
nando, Rodríguez Liberato Aguilar, Ro-
dríguez Pedro Aguiar. Teljelro José, VI-
lianueva Leonordo. 
DESDE CATALINA DE GÜINES 
Septiembre, 17. 
Menor herido. 
Días pasados fué asistido por el doctor 
Cañas Perdomo, médico Municipal, el me-
nor de la raza mestiza, Facundo Martínez, 
de una herida grave en la región palmar 
como de ocho centímetros que se causó 
con un casco de botella en la calle Máxi-
mo Gómez de este pueblo. 
Una cox en la frente. 
Alfredo Verdayes, natural de España, 
de oficio carrero, soltero y vecino de la 
Habana, fué curado por el doctor Caflas 
Perdomo, de uim herida grave en la re-
glón fronto occipital, que le fué ocasio-
nada por una patada de muía en ocasión 
de estarle echando hierba en el patio de 
la fonda de Maceo esquina a Heredia, en 
esta localidad. 
Les sellos del timbre. 
¿Por qué no se pone a la venta en es-
ta localidad los «ellos del timbre? Po-
día ser por conducto del Administrador 
de Correo o Alcalde de barrio. 
Como este pueblo hay muchas localida-
des en Iguales condiciones. Actualmente 
el que necesita un sello, «obre todo, el 
campesino, tiene que ir por él a'Güines 
distante de este barrio 12 kilómetros. 
E l señor Secretarlo de Hacienda debe 
tomar nota, para disponer la venta en to. 
dos los pueblos. 
E L CORRESPONSAL. 
L a b o r a t e n e í s t a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los que sotlclt»n la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos debon indicar no sólo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determinar si la corresnondencla 
que reclama efectivamente les pertenece. 
E s t u d i a n t e s . 
Acudan a la librería "La Moderna Poe-
sía,' de José López Rodríguez, establecida 
en la calle de Obispo 135 al 139, para pro-
veerse de libros de texto a precios rui-
nosos para nuestros competidores. 
T E X T O D E MEDICINA 
Testu.—Tratado de Anatomía Topográ-
fica. 
Testa.—Tratado de Anatomía Humana. 
Testu.—Compendio de Anatomía Huma-
na. 





Uuger.—Eufermedades de los niños. 
poesía de Gustavo Sánchez Galarraga. 
5o.—Lectura de una selección de 
las poesías de doña Luisa Pérez . 
TELADA NECEOLOGICA EN HO-
ÑOR DE RODO 
Está señalada para los primeros 
días de noviembre, de acuerdo con 
el siguiente programa: 
lo.—Lectura de unas páginas cr í -
ticas, enviadas desde Madrid por A l -
fonso Reyes. 
2o.—José Enrique Rodó, estudio por 
José Antonio Ramos. 
3o,—"El que vendrá", comentarios 
por Carlos de Velazco. 
4o.—Lectura de una selección de 
José Enrique Rodó. 
SERIE DE CONFERENCIAS 
La sección de Literatura organiza 
una in teresant ís ima serle de confe-
rencias sobre los siguientes poetas 
modernos de la América Latina y por 
este probable orden: 
Luis G. Urbina, Herrera Reising, 
Guillermo Valencia, Amado Ñervo, 
Enrique González Martínez, José 
Santos Chocano, José Asunción Silva, 
Rubén Darío, José Martí y Ju l i án del 
Casal. 
Diser ta rán en esta serle los si-
guientes conferenciantes: 
Doctor Enrique José Varona (di-
sertando sobre Silva ce r r a rá la se-
rie.) 
Gustavo S. Galarraga, Francisco de 
P. Coronado, Sergio Cuevas Zequel-
ra, Bernardo Ramos, Francisco J. 
Castellanos, Agustín Acosta, Félix 0 . 
Lljaso, Mariano B r u l l y José María 
Chacón. 
LECTURAS POETICAS 
Estas lecturas en las cuales había 
pensado desde hace algrtn tiempo el 
doctor Chacón, están llamadas a ser 
uno de los mayores éxitos de la Sec-
ción en la próxima Jornada. 
Leerán selecciones de sus respecti-
vas poesías, los siguientes poetas y 
poetisas: 
Amalla Castillo de González, Dulce 
Marfa Borrero de Luján, Lola Rodrí-
guez de Tió, Bonifacio Byrne, Federi-
co Urhbach, Agustín Acosta, Gustavo 
S. Galarraga, Mariano B r u l l y Feli-
pe PIchardo. 
El señor Manuel Serafín PIchardo 
enviará versos Inéditos desde Madrid. 
Las lecturas comenzarán en noviem-
bre teniendo lugar los viernes por 
la noche precedidas de un brevísimo 
estudio sintético sobre 'el poeta. 
CURSILLOS 
La Sección ofrecerá una serle de 
cursos sobre literaturas extranjeras 
con temporáneas : norteamericana. In-
glesa, alemana, francesa. Italiana y 
española. 
Los cursos constarán de tres lec-
ciones como mínimum, estando a car-
go de la señora Planche Z. de Baralt, 
nuestro compañero Aniceto Valdivia, 
doctor Alfredo M. Aguayo, doctor 
Luis A. Baralt (hijo), doctor José Ma-
ría Chacón y señor Mariano Bru l l . 
Además habrá un curso general so-
bre Fonética Experimental, con pro-
yecclones y experiencias de laborato-
rio, a cargo del doctor Juan M. D i -
higo 
Estos cursos d a ; á n comienzo en 
Enero. 
Por lo expuesto pueden ver fácil-
mente nuestros lectores que la Sec-
ción de Llteraturar ealizará una la-
bor serla e Interesante, como había 
derecho a esperar de ella. 
A pesar de la modestia con que el 
doctor Chacón nos habló do sus pro-
yectos, nosotros le auguramos sin-
ceramente un bri l lant ís imo éxito a la 
simpática Sección de Literatura de-
Ateneo de la Habana. 
Da al cutís una tez clara, con 
blanco delicado de perla de-
vuelve la suave y aterciope-
lada apariencia de la juventud. 
Instantáneo el resultado y la 
mejoría constante. 
C r e m a O r i e n t a l 
de Gouraud 
ORATiSi—Envlesepor una botella del 
tamaño do prueba y «c encontrara el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar loa gastos 
de envoltura y franqueo. j¡ 
FERD. T. HOPK1NS & SON, New Yerk 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
19122; pero le pedían que les pusie-
se a l abrigo de una subida en los jor-
nales en ese período^ A S Í lo hizo el 
Gobierno y para satisfacer amplia-
mente al mozo de labranza le fijó un 
Jornal de 6 pesos por semana tenien-
do en cuenta que si bien antes de la 
guerra ese mismo obrero ganaba en 
la labor del campo 3 pesos y medio 
por semana, habían encarecido aho-
ra los víveres y la ropa. No entremos 
ahora en qué datos se basó el Gobier-
no para llegar a esas cifras; bás tenos 
decir que tuvo en cuenta el precio 
actual del tr igo y la probabilidad de 
que aunque la guerra terminase an-
tes de esos 5 años , siempre los em-
plear ía la producción poco abundan-
te en suplir la falta de ese cereal en 
el continente aliado sobre todo en 
Francia. 
E l precio de $2.20 fijado por el 
Presidente Wilson y Mr. Hoover al 
"Bushell" de trigo que equivale a 
54 libras y $11 al barr i l de harina no 
podría ser aceptado si los mozos p i -
diesen una cantidad alzada por su 
trabajo; pero la Federación Ame-
ricana del Trabajo atiende a eso por 
medio de su anciano e infatigable 
Presidente Samuel Gompers, quien 
siempre procura que los obreros aso-
ciados obtengan un salario sificiente 
Estamos bien lejos del Edicto de 
Diocleciano que fijó el precio de los 
jornales en relación con el costo de 
los víveres, no con las ganancias de 
los patronos, tomando como base la 
moneda de cobre llamada denarlo 
que valía próximamente medio cen-
tavo; sujetó a precios invariables el 
trigo, ei vino, ei aceite, la carne, la-j 
verduras, las frutas, las ropas, etc., 
con el objeto principal de que sua 
soldados pudiesen comer, y castigaba 
con ia pena de muerte o la deporta-
ción ei incumplimiento de esos pre-
ceptos. 
También estamos lejos de la de-
fensa del trabajo hecha por Adam 
Smith cuando se preguntaba a sí 
mismo¿Cuái es la medida del valor?, 
¿qué es lo que regula la cantidad de 
una cosa que se dá por otra? 
Trabajo, contestaba; eso es la ver-
dadera medida del valor en cambio 
de todos ios ar t ículos . El autor de 
"La riqueza de las naciones" se enor-
gullecería viendo que hoy su doctri-
na y sug palabras encierran la misma 
verdad que entonces. 
Para terminar: ¿Sabéis lo que ga-
na una descascaradora de guisantes 
y en Francia? Diez centavos al día . 
¿Conocéis ei jornal de una aceitunera 
en Lora del Rio, a la sombra como 
si dijéramos do la Torre del Oro de 
Sevilla? pues también diez centavos 
o sea cincuenta céntimos de peseta; 
y a más una botella de vinagre y una 
hogaza de pan de 4 libras por sema-
'na. ¿Cabe mayor injusticia por par-
te del dueño de vastos olivares que 
se gasta toda la renta en ocios y fu-
tilezas en Madrid? 
Que haya en España un gobernante 
que conociendo lo que corre por el 
mundo tenga energía suficiente para 
implantar las medidas que arran-
quen de la pobreza a tantos séres , s i-
quiera para que el Divino orador del 
Sermón de la Montaña los llame a Sí 
a lgún día. 
l a Cosa de l a s E legantes 
J . N I . C a s a n o v a 
S . e n C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
c 6602 alt 15t-l 
T E A T R O S 
PATRET. 
En la función de esta noche Se nrt 
drá en escena la bonita oneretaJ 
Lehar, "Eva." y eia da 
Para mañana se anuncia "El 
canto de un vals ." ^ 
E l viernes, "Amor enmascaradn" 
En ensayo, "La señori ta Capricho-
+ m 
CAMPOAMOR. 
No hemos recibido el programa «• 
las funciones de hoy. 9 
* * * 
M A R T I . 
La función de esta noche es a ta 
neficio de los acomodadores y 
teros. por' 
Y también es la función-desnedM. 
de la Compañía . 
E l programa es ei siguiente: 
La zarzuela "E l gran simpático-
La revista lírico-fantástica "Laa 
musas latinas." 
E l entremés de los hermanos Quin, 
tero, "Los chorros de oro". 
Romanzas de "Rigoletto" y "Tos-
ca", por ei aplaudido tenor señor Ll. 
món . 
Bailes españoles por la simpática 
Doloretes. 
E l juguete de actualidad "Las con-
secuencias de la ley del timbre", pop 
la señora Eloísa Trías y el señor 
Sergio Acebal. 
Romanza por la señora Mercedes 
Unda. 
Número de transformación eléctri-
ca por Raymond y Haydee. 
Romanza por el barítono señor 
Planas. 
^ ^ ^ 
ALHAMBRA. 
Esta noche se pondrán en escena 
las siguientes obras: 
"Después de las doce" en la prime-
ra tanda. 
" E l Patria en España" en la se-
gunda.". 
" E l amor vence" en la tercera. 
^ ^ ^ 
COMEDIA, 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos "El amigo Car-
vajal" y el Juguete cómico "El mlla-
lagro del santo." 
M A X I M . 
E i viernes se es t renará la cinta ti-
tulada "Tinieblas", en función de 
moda. 
Pr9ducción de la acreditada marca 
Aquila. 
E l programa anuncia para esta no-
che: 
En primera, cintas cómicas; en !a 
segunda, "La mís t ica" ; y en la terce-
ra, estreno de la cinta "La Presa." 
4( 4̂  
LA RA. 
Esta noche, continuación de la 
serie "Los vampiros", en la sepnda 
y cuarta tandas. 
En primera y tercera, "Dos vidas 
o el secreto de la antigua morada", 
v ^ 
PRADO. 
Pel ículas de Santos y Artigas. 
En primera tanda, los episodios 3 
y 4 de "Aventuras de una novia"; en 
la segunda, estreno de la cinta "P»' 
pá H u l l i n " ; y en la tercera "Fasci-
nac ión . " 
f& ^ 
FORNOS. 
"Un idil io bajo la metralla" en pri-
mera tanda"; en la segunda, "La cul-
pa", por Lina Menichelli. 
NIZA. 
En primera tanda, "El capltancl-
to" y "Para que tú me llores"; en U 
segunda tanda, doble, "Madame Ta-
l l l e n . " 
NUEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tandas, "El 
peso de una falta"; en la segunda, 
estreno de "La tragedia de un rey-
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Exhibí* 
ción de las mejores películas. Estre-
nos diarios. 
Se avisa por el presente que 
una junta extraordinaria de accio-
nistas de la Cuban Petroleum Com-
pany se llevará a efecto el día 22 
de Octubre próximo venidero, a 
las 2 p. m., en las oficinas de la 
Compañía, en la ciudad de Salt La-
ke Utah, E . U. de A. con el pro-
pósito de tratar todos los asuntos 
y llegar a los acuerdos necesarios 
para incorporarse esta Compañía 
en la República de Cuba. 
Se ruega a los señores Accio-
nistas interesados, en que ello se 
realice, pasen por las oficinas 
la Compañía, Aguar, 116, a in^ 
cribir sus acciones y firmar el P0* 
der. Si no reunimos el numero 
acciones necesarias culpa sera 
los que falten, ya que en el merca 
do hay acciones suficientes Par 
obtener la mayoría. 
De orden del señor Presidente. 
GUSTAVO PINO. Secretario. 
NOTA.—El hecho de ttO^f 
1 Tepe* 
las acciones no inhabilita al 
dor para venderlas. 
C-7172 
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- y 
o t a s 6 e S o c i e d a d h 
(VIENE DE LA CUATRO) 
jianolo Sánchez. 
harca para los Estados Uni-
cumplido caballero, 
^ " x n ^ e presenciar los desafíos 
^ ?all que en opción al cham-
> ^ i f r l i a l deberán celebrarse en 
Pione^ la vecina república. 
felicidades! # # ^ 
noches de Fausto. 
^nHftee en el elegante teatro la 
A innal cinta Penda de Sangre, 
í*11 obra en siete actos, inter-
Ser^^por Lina MiUeíleur y Pina 
rjbri. 
Va en la tercera tanda doble de es-
ta noche. 
Un lleno seguro. 
SUSTITUTO. 
JOYAS DE B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gallano, 74-70. Telf. A^264. 
• C J L 
n 
Sigue a d e l a n t e l a . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
o tres casitas Insignificantes, 
' ta habido ni siquiera daños en la 
ilednd a consecuencia del raid 
¡jfináD. 
.«RIGIO DE VARIAS HUELGAS 
Sourne, Septiembre 2(J. 
ví ha sido soluclonmla la mus 
* V de las huelgas que nunca se 
fn le^arrollado en Australia, pues 
I ompozó el 2 de ngosto y compren-
f li nersonal obrero de los ferro-
ilJlrrlles los muelles, las minas de 
( L , y oirás Importantes Industrias, 
¡ ¡ U de los marineros y boteros. 
operarlos de ferrocarriles rol-
aron al trabajo el 8 del actual. Los 
«Lros de carbón y los obreros de 
1 miiclles canitularon ayer, con lo 
i han podido renovar sus labores 
demás Industrias que estaban pa-
iilindas. 
ilOfUCION D E L EMPERADOR 
* GUILLERMO 
Amsterdam, Septiembre 2fi. 
En ol discurso que el Emperador 
ínillermo pronunció ol sábado a los 
tpteranos de la campnfia en Rnmnnln 
,1 «fio pasado .calificó al rey Per-
Mudo, según comnnlcan de Berlín, de 
cejado de la casa de Hohonzollern, 
liaherse unido a los enemigos del 
imperln en esta terrible guerra,,, 
Fi imperador habló ^dc la per-
tinente y milagrosa fuerza aloma-
i/ , aerecrando: 
'•\rrdaderamente la mano del Juez 
fe los jneces ha sallado la suerte de 
tie Indipno ex-amigo, con marcado 
WfeOh L o que el Dios de las altu-
ras aún tiene reservado, no lo sabe-
M) pero vedara lo que viniere, con 
taiia ronf lanza le haremos frente. No 
¡MBOfl sido los cansantes de esta gne-
i n ; y s i se prolonga, tampoco será 
yst nnestra culpa! 
CAPITAN. HONORARIO INTERINO 
Loudres, Septiembre 26. 
"The (¡azette" publica la noticia do 
que Korml t Roosevolt, hijo del ex-
hresldcnte de los Estados Unidos, ha 
sido nombrado Capitán honorario in-
terino, cuyo rango se le reconocerá 
itsde el 22 de agosto en que fné es-
pecialmente empleado en el ejército 
Ui|rlés. 
Kirmit Roosevelt, hizo sus estudios 
lUtares en Pittsburgo, de donde sa-
Mí el 9 de julio, aceptando un pues-
to que se le ofrecía en el Estado Ma-
jo; del General Maud, perteneciente 
a las fuerzas inglesas que operan en 
•Hesopotamia contra los turcos. 
Acompañado de su esposa Kerinit 
Koosevelt llegó a un puerto Inglés el 
Sfi de jnl lo último. 
U ETAfUAClON C I V I L D E P E . 
TROGRADO 
Petroifrado, Septiembre 28. 
Tn telegrama fechado el lunes 24 
¡fi i ja transmisión demoró la Cámara 
**ia que aunque no se advierten slg-
Ws de pánico y que por el contrario 
•«s indicios son de que está volvien-
w m confianza a los habitantes, pro-
W In evacuación parcial de Petro-
^ \ ninrehándoso de la clndad prln-
fplrnentc los elementos adinerados, 
2 ^"^r en cuenta que el gobiern,. 
^ ?e traslado o no a Moscou. 
T OPERACIONES A E R E A S 
pudres, Septiembre 2fi. 
Parte oficial publicado anoche 
wrp las operaciones aéreas dice así: 
II lunes, a i>esar de la esyesa nic-
J» qne reinó sobre las líneas du-
«IP todo el día, nuestros aeropla-
\ L ' *! Inosíraron muy activos. Contl-
itri!?'1 'líu>Iondo observaciones para 
'""r el fnetro de la artillería y to-
JJJf'n numerosas fotoerafías en el 
^ i y « retaenardln de las líneas 
. nileas. ( natrn toneladas de bom-
nieron arrojadas durante el día 
os aeródromos alemanes al norte 
h , e Roiilers y cerca de Cam-
j . s n l , r c Importante •Mitronnue 
"lwri0Carrl1eR al pst0 <,ft Tournal r 
ÍA ' s ,nloíamlentos v campamento 
U« / en los nlrededores de 
p" y Ronlers. 
>I¿0a n,<H,hc ^ depósitos de mn 
l í o H i norío (l0 r;,mhrí1> v " . ''e los camnamenfos ni este 
TrK r,on ^robnrdendos. 
^"dnc nns alptnanns fueron de. 
•Wo co,,,,>ates aéreos r otras 
Nbá». ""'"nnlnas enemlens de-
'"rfonlr0 ^om,'^o est/í prohado w 
u a1 To"I^fe Vosso, el cunl, 






V TnoL , máquina 
J r S i 1 0 ^ GUATEMALTECA 
íl M ¡ P ^ s<?Pttembre 26. 
^'^1 *Ífi ^ . fíaatemala en esta 
; ,p^ ident"rx írdez ' Present6 ^ e r 
eí">Iteca , ^il80n la comisión gua-
^ ÍRtado» .rJ1eclent<ímente llegó n 
!0,,oI ol,., l n,aos para conferenciar 
'* í e r l s S [T,0rncerca (lc ^ erecien-
•"̂ o AmSca! qne Se halla 
^ ^ t ^ ^ 26. 
de,f'¡S,n,(,ad de 1" 
f hnf'iies dl^!08 men«res por falta 
ÍS Ul"s R I ^ ^ 0 8 1 8 ' 01 ««hlerno de 
& h W d o s ^ cuatro 
S í ^ P r o n L Washington con ob-
l a ^ ^ ^ / ' ^ n o de Was-
l^,a^a8 dad,11íIs,cI6n trescientas 
S Pann! ^ ochenta mil barrí-
F « a & t i : , O S « las na-J. a«Jas europeas de la Enten-
J^IÑA ^ T E N I E N T E D E 
w ^ í I S " ' 8el>tiomhre 26. 
41 ^ el n r b r o del ^que 
no «lae éste se halla la 
Secretaría de Marina ha hecho públi-
co que ayer fué muerto el teniente de 
marina Alfredo Cruz Camarao, de la 
Armada brasileña y agregado a la 
Armada americana para prácticas na-
vales. 
L a muerte del teniente Camarao la 
produjo un saco de carbón que en su 
bamboleo, antes de llegar a la cubler-
ta del buque, chocó con la cabeza del 
teniente, dentro de la barcaza que sur-
tía de carbón al barco. . 
E L EMPRESTITO RUSO 
Petrogrado, Septiembre 26 
E l Ministerio do Hacienda ha anun-
ciado que las suscripciones del em-
préstito de la libertad han Regado a 
tres mil novecientos millones de ru-
blos. 
L a reunión del Consejo Central re-
vocada por los delegados de Solda-
dos y Obreros ha sido pospuesta has-
ta el jueves. 
E L ULTIMO AYUDANTE D E K I T -
CHENER, 
Londres, Septiembre 26 
E l Brigadier General F . A. Max-
well, que perteneció al Estado Mayor 
del difunto Lord KItchener en la In-
dia, ha sido muerto en acción de gue-
rra, según los Informes recibidos por 
aThe Expres6',. Con excepción del 
Teniente General WilUam B. Blrd-
wood, dice ei mencionado periódico, 
comentando la triste noticia, es no-
table ei hecho de que todos los ofi-
ciales que formaban el Estado Mayor 
del Conde do KItchener en la India, 
han perdido la vida combatiendo por 
su patria en la presente guerra, 
PENOSO TRIBUTO 
Londres, Septiembre 26 
Entre los oficiales desanarecldos, 
se cuenta el Capitán J . K . Lavr, el 
lujo mayor del Canciller del Exche-
craer o Ministro de Hacienda Inglés, 
Mr. Andrew Bonnar-Laiv, según no-
ticias recibidas por el aDaily Mair . 
E i segundo hijo del mismo miem-
bro del Gabinete el Teniente C. J . 
Laiv, so halla prisionero en poder de 
los turcos desdo oí mes de Abril úl-
timo. n. 
Otro hijo más, Antonio, que es el 
tercero, presta servicio en las filas 
como soldado raso. 
IMPUESTOS SOBRE MINERALES 
La Paz, Bolivia, Septiembre 26 
Los diputados por L a Paz, han so-
motido a la Cámsra de Diputados de 
Bolivia en la sesión de ayer, un pro-
yecto de ley para que se establezcan 
un tributo proporcional sobre fi mi-
neral de cobre no concentrado y so-
bre los sulfatos concentrados. 
LOS COSACOS D E L DON NO SON 
R E B E L D E S 
NOTO Teherchesk, Rusia, Septiem-
bre 26 
E l gobierno militar de los Cosa-
cos del Don ha decidido que sea In-
mediatamente repuesto en su cargo 
el General Kaledines, Hetmán de los 
mencionados cosacos, quien renun-
ció hace una semana ese mando, 
con motivo de sus diferencias con 
Reren sk y. 
Unn resolución aprobada por el 
Congreso de los fosacos. p!dp que se 
haura saber al Gobierno ruso la nece-
eidnd en one ^stá de hacer conocer 
toda la verdad pn este asunto para 
desment'r los rpTnores esparcidos 
nce'-ea do ane los Codeos del Don se 
habían puesto en acMfnd rebelde, lo 
que es enteramente fplso. 
CAMILLAS A E R E A S 
París, Septiembre 26 
Las pruebas hechas el sábado en 
Tille Coublay de un aeropLano pro-
visto de dos camillas paia el trans-
porte de heridos han dado el más sa-
tisfactorio resoltado. E l Dr. C. Has-
slner. de la Sanidad Militar, y el Ca-
bo Tetu, represejl'nron el papel de he 
rldos en nn vuelo do doce minntos, o 
se-1 suficiente para recomr quince 
millas. 
A C U F I C O D E L r í m i T E r j v r ^ y , 
VO D F L PARTIDO N A r ~ v \ L 
Berlín, septiembre 26. 
E l comité ejecutivo de la Asamblea 
Central del nuevo partido denomina-
do de la Libertad Nacional, en su se-
slón de ayer, tomó el acuerdo defi-
niendo la actitud del partido respec-
to de los asuntos exteriores e Interio-
res. En el nuevo programa, aceptado 
unánimemente, se declaró que la re-
solución pacifista del Reichstag el 19 
de junio, se considera contraria al 
futuro desarrollo de Alemania. E l 
acuerdo expone también; 
"Que la seguridad de Alemania no 
puede descansar solamente en trata-
dos Internacionales, sino que debe 
estar basada en el poder y la fuerza 
alemanes, que sin amplias Indemni-
zaciones Alemania no podrá quedar 
protegida contra la situación que si-
ga a la paz venidera con lo cual el 
desarrollo político y económico sería 
retardado por recelos. L a situación 
militar nos da la seguridad de que 
las fronteras de Alemania reciben 
mayor protección y do que nuestro 
porvenir económico será conservado.* 
E l acuerdo se opone al sistema par-
lamentario; pero acepta la coopera-
ción confidencial entre el Gobierno • 
el Reichstag. También se opone a que 
se trate del problema de Alsacia-Lo-
rena ni ahora ni en las necroclaclones 
de paz, terminando con una crítica de 
la política del Presidente IVílson. 
TREINTA SENTENCIADOS A 
M U E R T E 
Amsterdam, septiembre 26. 
Por informes que ha recibido el 
"Telegraf* se sabe que unos treinta 
residentes de Gante, Bélgica, han si-
do sentenciados a muerte, en lus últi-
mas tres semanas, acusados de es-
pionaje. 
M u e s t r a s p u e r t a s 
e s t a r á n c e r r a d a s l o s 
6 í a s 27? 2$ 6 e l a c t u a l 
p a r a e f e c t u a r 
n u e s t r o ! & a l a n c e ^ 2 V n u a l 
J i n 6 e S i g l o 
( B a r c i a ^ S i s t o . 
S a n R a f a e l y á g u i l a 
• c i r ][ 
HUNDIMIENTO D E L «AMIRAL D E -
K E R S A I N T " 
París, Septiembre 26. 
E l vapor francés "Amiral Deker-
^aint^, de 5,500 toneladas, fué hundi-
do el día 14 del actual, después de 
un ataque por un submarino alemán 
en aguas jurisdiscclonales españolas. 
E l submarino hizo fuego rodeado por 
una flotilla de barcos pesqueros, lo 
que impidió al vapor usar con efica-
cia sus cañones. 
E l vapor se hundió precisamente en 
el límite de las aguas jurisdlcclona-
les españolas. 
LA MEDIACION PONTIFICIA 
Roma, Septiembre 26 
En ei Vaticano se niega la noticia 
de que el Papa se proponga presen-
tar nuevas proposiciones para la ne-
gociaclón de la paz, sobre la base de 
la mediación del Rey de España. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Septiembre 26 
E l Ministerio do la Guerra ha pu-
blicado esta mañana el parte s i g u i ó -
te: "Esta mañana nuestras tropas 
efectuaron señalados progresos en el 
ataque emprendido en el sector Nor-
oeste de Ipres y que comprendía un 
ancho frente". 
D E S D E GÜANABACOA 
D E S D E C A M P O F L O R I D O 
Septiembre, 17. 
Bautizo. 
Ayer recibió lag regeneradoras aguas 
del bautismo en nuestro templo, un lindo 
naby que lleva por nombre José Antonáo, 
hijo primogénito de nuestros estimados 
amigos la seüora Atanasla Agular y el ae-
fior Aurelio Brlto. 
Fuerou sus padrinos, la respetable da-
ma Ceferlna Agular y Darlas y el popu-
lar comerciante, señor José L . Prenoes. 
A la simpática ceremonia tllrt realce una 
numerosa y selecta concurrencia, que sería 
Imposible anotar sin incurrir en Involun-
l tanas omisiones. 
Recordamos un grupo que ee distingue 
por su belleza y simpatía. 
Kecordamos un grupo que sa distingue 
por su belleza y simpatía, 
Seflorltas: Angellta Gallo, Juanita Del-
gado, Blanca Martínez, Carmela Reyes, 
Margarita Juan, Esperanza Martínez, 
Evaugellna Romero, María A. Herrera, 
Oneila (íonzrtlez, María A. Fernández, 
Edelmlra Brito, Rosa M. González, Justi-
na Pérez, María J . Portleles, Carmen 
Acosta y Felicia HernAudez, quo une a su 
belleza exquisita amabilidad. 
Los esposos Agular-Brlto, colmaron de 
flnns atenciones a todos los concurrerute», 
obsequiándolos espléndidamente con ricos 
dulces y licores. 
Después, no pudimos evadirnos del gra-
to compromiso de saborear un excelente 
arroz con pollo, que merecW todos los ho-
nores dado lo avanzado de la hora. 
Salud y felicidades deseamos para el 
simpático José Antonio, encanto del bo-
gar de tan estimados amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
Septiembre, 17. 
Nota de amor. 
La señorita Conchita Armas, ba sido 
pedida en matrimonio por el culto Joven 
Jesús Montlel. MI euborabuenu. 
Kmpleado repuesto. 
E ; señor Francisco Elozrin, antiguo Ins-
pector de la Sanidad de esta villa, ba si-
do repuesto en su cargo por resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. Esta re-
posición ha causado buen efecto, pues el 
señor Elozúa es un fiel cumplidor de sus 
deberes. 
L a reunión fumiUar del Liceo. 
Concurrida resultó la reunión familiar 
celebrada el sábado en los elegantes sa-
lones de nuestro Liceo. Se bailó. Mo-
mentos antes de concluirse el halle se 
hizo el ecicrutlnio -bajo la presidencia de 
la señora María Castilla de Castellanos, 
amable esposa del Presidente del Lli'co, 
sefior Gerardo Castellanos y acompañada 
de varias señoras y señoritas, con objeto 
de sr.ber cuál era la señora o señorita que 
habla adivinado los tres acertijos que da-
ba opción a obtener \jn precioso abanico 
como premio, resultando ser tres las que 
adivinaron nombradas señoritas Zoila Suá-
ree, Asunción Calzadllla y Berta Bello, 
teniéndose que rifar entre las tres dicho 
abanico, correspondiéndole a Zoila Suárez. 
Y ya que del Liceo trato, he sabido que 
el • activo e Inteligente director de esa 
culta sociedad, señor Bolívar Alpízar, re-
nunció dicho cargo por tenerse que ausen-
tar para la capital y en su lugar ha sido 
nombrado el culto Joven se.lor Nicanor M. 
Bandujo, entusiasta vocal de la directiva. 
Dos nombramientos. 
Después de haber tomado posesión de 
su cargo el Alcalde Municipal, Comandan-
te «¡flor Antonio Bertrán, decretó el nom-
bramiento de Jefe de Pollcb: Municipal 
de Guanabacoa al sefior Francisco Dela-
bat, que lo había desempeñado anterior-
mente. Y para el cargo de Secretarlo de 
la Administración Municipal de esto Ayun-
tamiento al sefior Jorge Pérez. 
Cambios de domUUios. 
E l señor José Terón con su apreciable 
familia, ha cambiado su domicilio rara 
el número 0 de la calle de Estrada Palma. 
También mi compafiero en la prensa, 
señ.or Jesús Calzadllla ha trasladado HU 
residencia a la casa calle de Rafael de 
Cárdenas número l-l, antigua residencia de 
sus Idolatrados padres. 
Kn ol ( entro A<a la Colonia. 
E l domingo tuvo efecto c-u los bonitos i 
salones del Casino Español de esta villa, 
la función mensual dedicada a sus aso-
ciados. Se puso en escena la preciosa co-
media en tres netos titulada "Los Hijos 
Artificiales, * desempeñada por la notable 
compañía que tan acertadamente dirige el 
señor Manuel Váaque» y en la que figura 
la notable nctris refiorlta Carmen Moll-
nl y el aplaudido actor señor J . Saave-
dra 
Asistió una mimerosa concurrencia so-
bresaliendo las más distinguidas familias 
de esta sociedad. Todos los actores que 
trabajaron en dicha función fueron muy 
.•iplaudldos, sobresaliendo la señorita Mo-
llnl y el señor Saavedra. 
Muy agradecido por la Invitación de 
que fui objeto y mi aplauso a la galante 
Sección de Recreo y Adorno del Casino. 
E L COERBSPONSAL. 
L I B R O S 
Barros.—Iva caricatura contemporánea, 
E l arte humorístico. Alemania, Francia 
España, Portugal, Inglaterra, 2 volúme-
nes; $1-C0. 
Hoyos y Aranzadi.—Fotografía, sus ba-
ses, sus métodos, tela; 90 centavos. 
A. Insúa.—Páginas de la Guerra, Por 
Francia y por la libertad; $1-00. 
López Roberts.—El verdadero Hogar. 
Novela;; 80 centavos. 
Aitnmira.—España y el programa ame-
ricanista : 80 centavos. 
Ingenieros.—Ensayo* filosóficos; 70 cts. 
Cervantes.—Revista mensual. L a más 
Interesante que se publica en España, con 
la colaboración de Goy de Silva, Ingenie-
ros, Carrére y otros; van publicados 10 
números; 16-50. 
Ingenieros.—La cultura filosófica en 
España; 80 centavos. 
Rnbén Darío.—La caravana pasa; 80 
centavos. > 
Código de comercio, anotado conforme 
a las explicaciones del do,,tor Cueto, por 
el doctor Alemán, pasta; ?5-00. 
Bilbao.—Las confesiones de Federico 
Muga; r>0 centavos. 
Chlraide.—El peregrino curioso. Mi 
viaje a España; 80 centavos. 
Bobadllla.—En pos de la Paz. Nove-
la ; 70 centavos. 
Sassone.—La canción del Bohemio y 
otros poemas; 80 centavos. 
León.—Europa Trágica; 80 centavos. 
Lucas AceveUo.—La caja de pandera; 
80 ••entavos: 
Urblua.—Glosarlo de la vida vulgar, 
poesías Inéditas; 70 centavos. 
Villaespesa.—El Milagro de las Rosas; 
80 centavos. 
Voritomo Tashl.—El sentido común en 
12 lecciones, traducción del Japonés; 00 
centavos. 
Camín.—D« la Asturias simbólica, poe-
EÍas; (50 centavos. 
Marcos.—De mis horas, poesías; $1-00. 
D. Bollo.—A tu oído, versos; Sl-00. 
C. Enamorado.—Tiempos Heroicos, Per-
secución, Novela cubana; 40 centavos. 
Ley de Impuestos Nacionales, Extraor-
dinario de Guerra, Reglamento para su 
aplicación y otras disposiciones partlnen-
tes, con acotaciones y notas de M. J . Ca-
brelro; 80 centavos. 
E l arte de educar a los niños, por H . 
Simón, tela; $1-00. 
¿Quiere usted tener sano el corazón? 
preceptos bigicnlcos, por el doctor Mut; 
2S centavos. 
íQuiero usted tener sano el estómago 
lo que debe de hacerse, por el doctor Ca-
rro; lió centavos. 
¿Quiere usted conservar la vista?, lo 
que debe de hacer para ello, por el doc-
tor Urraca; 25 centavos. 
¿Quiere usted criar bien a sus hijos?, 
preceptos higiénicos, por el doctor Merino; 
23 centavos. 
¿Quiere usted vivir muchos años?, lo 
que para conseguirlo debe hacerse, por el 
doctor Tumayo; 25 centavos. 
E l médico de si mismo, consejos médi-
cos para uso de las familias, por el doc-
tor J . Alzlna, tela; $1-00. 
Cuidados que necesitan los niños de 
pecho, por el profesor Trumpp. Traduci-
do y prologado por Y¿. Suñer, tela- SO 
centavos. 
Para los pedidos del Interior el 10 por 
ciento más para el franqueo. 
E x á m e n e s p a r a s a r -
g e n t o s t a q u í g r a f o s 
CONVOCATORIA. 
Estado Mayor General del Ejército 
Circular número 14. 
Se convoca per este medio a los 
que deseen ingresar como Sargentos 
Taquígrafos para cubrir las vacante» 
existentes en el Ejército, o a los que 
siendo Alistados traten de obtener 
alguna de dichas plasas, para que en 
ei término de quince dias, a contar 
de la presente convocatoria, presen-
ten sus solicitudes en la folrna si-
guiente: 
Las solicitudes se harán al Jefe de! 
Departamento do Dirección, Aparta-
do 883, Habana; los que sean Alista-
dos lo harán por el conducto regla-
mentarlo. 
E n dicha solicitud se harán cons-
tar los particulares siguientes: nom-
bres y apellidos del solicitante, nom-
bre de sus padres, lugar y fecha de 
su nacimiento, domicilio, idiomas que 
hablan y conocen y profesiones y es-
tudios que hayan efectuado. 
Para ser admlt'do en dicho exámen 
se requiere: ser cubano, tener de 18 
a 35 años de edad (a menos que so 
haya pertenecido a las Fuerzas Ar-
madas y se hubiere obtenido una ca-
lificación de "Buena" por lo menos), 
ser de buenas costumbres y carecer 
ae antecedentes penales; no haber 
sido separado ni expulsado de cargo 
civil o militar alguno con nota des-
favorable; tener por lo menos 157 
centímetros de estatura y un peso no 
menor de 53 kilógramos; no padecer 
de enfermedadeo crónicas ni tener 
defectos de vista, oído, corazón o pul-
mones, ni tener deformado o débil 
ningún miembro, ni otros defectos fí-
sicos que le inutilicen para el servi-
cio, y saber leer y escribir el idioma 
castellano. 
Los solicitantes comprendidos en-
tre las 18 y 21 años de edad, deberán 
acompañar el consentimiento escrito 
de sus padrea o tutores. 
Los exámenes se verificarán el día 
15 de Octubre próximo, a las dos de 
la tarde, en e] Castillo de la Fuerza, 
Habana, y se designan para formar 
parte del Tribunal de exámenes, ti 
Primer teniente Fernando Rodríguez 
Slgler, Wllfredo Hiráldez de Acosta, 
Empleado civi] del Ejército y al se-
ñor Emilio Bonich y de la Puente, 
Empleado civil de la Secretaría de 
Guerra y Marina. 
Antea de proceder al exámen so 
hará el reconocimiento de los aspi-
rantes no militares, y los que sean 
rechazados por el médico no podrán 
ser examinados. E l Comandante Mé-
dico Dr. Luís OJeda y Jiménez que-
da encargado del exámen físico de IOK 
policltantes, los que deberán presen-
tarse a éi en el Castillo de la Fuerza 
a las 8 a.'m. de loa diaa 10 y 11 de 
Octubre para ser reconocidoa. 
E l exámen conplstlrá en un dictado 
de cuatro minutos de duración con 
un promedio de velocidad de 70 a 80 
palabras por minuto, traduciéndose 
dicha versión f n máquina do escri-
bir en un período do tiempo no ma-
yor de 30 minutos. 
Loa Sargentos Taquígrafos tienen 
apicnados por la Ley la cantidad de 
$60.00 mensuales y asignaciones de 
ropa y manutención. 
Por orden dei Secretarlo de la Gue-
rra y Marín?. 
(fí fffcftffll Tnrona. 
Jpfe dei Prtado Mayor General. 
Copia Oficial: 
(f) Juan K, Lasa. 
Auxiliar del -Tefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento do Dirección.' 
O D I A 
km W 
P r o p a p É pacifista. 
Un militar barbilampiño me ha 
detenido en la calle y me aa dicho 
que fuese a la plaza Madlson para 
oir un discurso patriótico. 
No supe qué responder. Me quedé 
como petrificado, inmóvil, sin poder 
avanzar un solo paso. Tuve miedo. 
Creí que alguien me iba a echar ma-
no para llevarme al frente francés. 
L a guerra no respeta democracias, 
ni derechos individuales. Un ciuda-
dano Ubre está sometido a la ley por 
ser fuerza mayor. De nada sirve pro-
testar. E l bienestar del mundo, la ci-
vilización y el progreso, reclaman el 
esfuerzo de todos, de grandes y chi-
cos, de pacifistas y guerreros, ya que 
es preciso colocar sobre basamento 
de oro la piedra angular que ha de 
perpetuar la memoria de la hecatom-
bre más estupenda. 
—Soy neutral—dije temblando. 
E l militar me miró fijamente, y 
después sonrió. 
Respiré a mis anchas. Juro rué mis 
nervios se crisparon, como si sufrie-
ran un temblor epiléptico. En un ins-
tante he visto surgir ante mis ojos 
toda la tragedia del viejo mundo, san-
grienta, brutal, con sus contorsiones 
preagónicas, con sus ayea de dolor, 
inmolando en aras rojizas el arte, la 
belleza, la ciencia, todo. Hubo un mo-
mento de pánico en mi espíritu- L a 
reacción llegó más tarde, cuando me 
convencí de que caminaba libremen-
te por estas calles anchas, llenas de 
banderas y de insignias ^ militares. 
Alabemos a Dios—-murmuré.—Hoy he 
esquivado el peligro. Mañana. . . ma-
ñana tal vez tenga que sacrificarme 
en aras del ideal más humano y más 
altruista que vieron los siglos. 
L a guerra está ensombreciendo to-
dos los horizontes del mundo. L a 
guerra se ha convertido en un pro-
blema de difícil solución. Ea una lu-
cha de razas y de intereses. No se 
sueña tal vez en expansiones terri-
toriales. So va a la conquista esplrU 
tual del mundo, que es lo que más 
conviene. Las naciones, entre ellas 
los Estados unidos, empiezan a preo-
cuparse de la falta de brazos para el 
trabajo. Ahora mismo acaban de es-
cribirme una carta, firmada por el 
editor de una revista Importantísima, 
diciléndome que escriba algunos ar-
tículos relacionados con algo que es 
de vital Interés para la vida de estos 
pueblos nuevos. He de hablar de la 
emigración. EH tema es este: "¿Con-
tinuarán emigrando a América los 
países de Europa después que se ter-
mine la guerra?" 
Los Estados Unidos se preocupan 
de todo. No quieren consumir ener-
gías en una lucha estéril. E s una na-
ción sabia y previsora. L a guerra no 
ha de ser un atentado contra la 
grandeva de este pueblo, contra su 
industria, contra su progreso. L a gije-
rra no ha de matar la vitalidad de 
una nación que quiere asegurar su 
hegemonía y la libertad de los pue-
blos que viven dentro de esta hege-
monía. Los Estados unidos saben que 
su riqueza, su mayor riqueva, está en 
el mayor número de brazos, sin los 
cuales no hay^gricultura, ni indus-
tria, ni comercio. Por eso proceden 
con' calma. No rodarán, no, hacia el 
abismo, como están rodando todas 
las naciones de Europa. 
E n este país se toman todas las 
medidas necesarias para asegurar la 
traquilidad del pueblo. Se ho votado 
una ley en el Senado, que es una ley 
previsora. Aquí hay muchos extran-
jeros] Estos extranjeros pueden ser-
vir a los Estados Unidos o a los paí-
ses que están en guerra. Asi se tra-
baja por el bienestar de la patria. 
E l soldado barbilampiño me invitó 
a oir un discurso patriótico. Yo tem-
blé. Reconozco, sin embargo, que la 
propaganda guerrera'es en este país 
una propaganda pacifista. 
J . Prado RODRIGUEZ. 
Nueva York, septiembre de 1917. 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
E n la mañana de hoy y ante la po-
licía Secreta formuló una denuncia 
de estafa la razón social "Celestino 
García y Ca.," domiciliada en Mura-
lla número 14. 
Dicen en su denuncia los referidos 
señores que con fecha 4 del corrien-
te entregaron a un sujeto que dijo 
llamarse Celestino Labial, varios cor-
tes de capas para confeccionar, y no 
solo no entregó todavía el trabajo, 
sino que además se han enterado de 
que no reside en Suárez 6, como ha-
bía dicho. 
Los señores Celestino García y Ca., 
se consideran perjudicados en $170. 
Cástulo Martínez, Coronel de la Gue-
rra de Independencia. 
Fué capitáJi de Milicias. 
Estuvo en los fuegos de la Solapa 
y Corojito. E l testigo dice que oyó 
decir que el brigadier Machado esta-
ba entre las fuerzas. Pero no lo vió. 
En cambio—agrega—todos los infor-
mes y todas las confidencias están 
contextos en que el coronel Méndez 
Péñate, era quien mandaba dichas 
fuerzas', junto con Llerena. y Brau-
lio González. 
E l defensor interroga: 
— Usted sabe si el general Ma-
chado mandó alguna fuerza? 
—'Nunca. 
—¿Sabe si el general Machado hi-
zo algún daño? 
—Nunca. 
E l coronel Torrlente. preguntando: 
—¿De modo que to*D lo que usted 
sabe lo supo por referencias? 
—Así es. Por referencias. 
Cástulo Martínez es un viejecillo 
débil, tipo clásico del guajiro criollo. 
Otro testig:. 
ES Capitán del Ejército, Rojas. 
Declara que no comprobó nunca 
que ol general Machado estuviera al-
zado. Oyó decir que se hallaba oculto 
en la finca de su padre. 
E l doctor Barraqué, interroga. 
J—¿Usted recuerda exactamente la 
fecha del combate de los Grillos. 
—Del 18 al 20 de febrero. 
Andel, vocal del consejo, hace pre-
guntas sobre las marchas realizadas 
por las fuerzas que mandaba el tes-
tigo. 
Capitán Eliecer Alvarez. no com-
pareció. 
E l detensor Dr. Barraqué solicitó 
que se renuncie el testigo que no 
compareció, que ea de referencia. 
A las diez y media, hora en que nos 
retiramos, comenzó a declarar Julián 
Navarro, ciudadano de las Villas, que 
declara, como los anteriores, qne no 
vió nunca al general Machado. Dicho 
testigo estuvo en la revolución. 
E l Fiscal encuentra contradiccio-
nes entre la declaración prestada por 
el testigo en el sumario, y la que 
presta ahora. 
E ! C o n s e j o d e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
Narra en la declaración lo que el 
Fiscal en su acusación llama el fuego 
de la Solapa, 
La declaración adicional del B r i -
gadier Machado es un documento 
soncillo, claro, patriótico. Comenzó a 
continuación la prueba testifical. 
Comandante Lima. Dice: Desde el 
13 de febrero hasta el 6 de marzo es-
tuve de operaciones en la provincia 
de Santa Clara. 
Dice que sostuvo un fuego en ol 
lugar llamado Los Grillos, con unos 
fuerzas alzadas. El brigadier Consue-
gra y el Secretario de Gobernación, 
dice que le enviaron telegramas co-
municándole que dichas fuerzas es-
taban mandadas por los hermanos 
¡Machado. El testigo no vió al Briga-
dier Machado, y luego supo de muy 
I buena fuente, que en realidad quien 
mandaba dichas fuerzas alzadas era 
el coronel Méndez Péñate . 
Fiscal: Usted no tomó informes so-
bre los que mandaban esos partidos? 
Replica el testigo: Los Informea se 
adquieren de loa prisioneros que so 
hacen. Nosotros no hicimos prisio-
neros. 
El Comandante Lima declara que 
en ese lugar llamado "Los Grillos", 
nunca subió nlnioina fuerza hasta el 
combate de ese día. 
El defensor doctor Bar raquí inte-
rrogó al testigo, sobre el i'Ia exacto 
Mi nue tuvo lugar el combate de Los 
Grillos. E l testigo no recuerda f i -
jamente. Cree que sea del 18 al 20 
de febrero, siemnre después del 18. 
El vocal del Conselo. Coronel To-
rriente o regun tó : ¿Usted vió al B r i -
gadier Machado; durante aquellos en-
cuentros? —No, responde el testigo 
'Supcríbajc af DIARTO DE LA MA-
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D E P O L I C I A 
LESIONADO 
Esta mañana fué asistido en el 
Centro de socorros del primer di»- ¡ 
irito, por el doctor Escandell el me-
nor Elias Baguet, natural de la Ha-
bana, de 5 años de edad y vecino de 
la calle Habana número 108. 
Presentaba una herida contusa, de 
seis centímetros de extensión, en la 
cara dorsal de la mano derecha, la 
que se produjo casualmente en oca-
sión de estar jugando. 
L a lesión fué calificada de menos 
grava 
A C C I D E X T E CASÜA1 
E l doctor Clarens asistió ayer en el 
Centro de socorros del Vedado a Ba-
tLÜisa Martínez, de 36 años de edad, 
casada y vecina de la calle 7a. núme-
ro 6. 
Presentaba quemaduras de prime-
ro y segundo grado diseminadas por 
la parte inferior del cuerpo, las qne 
fueron calificadas de pronóstico me-
nos grave. 
Sufrió Basilisa dichas quemaduras 
casualmente en casa del capitán Co-
llazo. 
U n i ó n M u g a r d e s a 
d e I n s t r u c c i ó n 
L a sociedad Unión Mugardesa de 
Instrucción celebrará el día 7 de oc-
tubre próximo una Asamblea general 
en el local social (altos del Centro 
allego) siendo los principales asun-
tos de la orden del día el acuerdo de 
levantar en la real villa de Mugardos 
un edifico para colegios de niños de 
ambos sexos, y la celebración de elec-
ciones. 
D e t e n i d o p o r l e s i o n e n 
E l agente de policía Antonio Nú-
ñez detuvo esta mañana a Clemente 
Diago Diago, vecino de la finca 'Tór-
tola" en el Cerro por estar reclama-
do por el Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera en causa por lesio-
nes. 
Fué remitido al Vivac 
D e G o b e r n a c i ó n 
DOS HERIDOS 
E l alcalde de Ciego de Avila recibió 
ayer el siguiente despacho: 
Majagua, septiembre 25. 8.30 p. m-
Sr, Alcalde de Ciego de Avila. 
Participo a usted que anoche entre 
10 y 11 fueron heridos de arma blan-
ca los vecinos de este pueblo Alejan-
dro Cano Aguilar, grave, y Juan Pé-
rez García, por los hermanos Alfredo 
y Silverio Bartolo, en el barrio de 
Mayajigua. 
MUERTO POR UÍÍA .LOCOMOTORA 
L a locomotora número 3 del cen-
tral "Preston'' dió muerte al menor 
Santiago pino. 
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P U E R T O 
E L CONSUL EN P U E R T O RICO 
Entre los pasajeros de Cámara del 
'Cádiz" llegó en uso de licencia, el 
Cónsul general de Cuba en San Juan 
de Puerto Rico señor José Cuéllar 
del Río. 
GRUPO I )E ARTISTAS 
' En el mismo buque de Pinillos ha 
llegado un grupo numeroso de artis-
tas, embarcados la mayor parte en 
Barcelona, que vienen contratados 
por la empresa de Velasco y Santa 
Cruz para las temporadas del "Na-
cional" y "Martí". 
Entre dichos artistas figuran el no-
table bai lar ín señor Antonio de B i l -
bao, la hermosa tiple Consuelo Ma-
yendfa, las hermanas Puchol, Car-
men Sobejano y los actores Casimiro 
Ortas y Sánchez del Pino. 
También viene un grupo de baila-
rinas. 
EPIDEMIA D E SARAMPION 
Entre los niños que venían en el 
"Cácliz" llegaron nueve de tercera 
clase, atacados de sarampión. 
Por orden de la Sanidad Marítima 
fueren remitidos dichos niños al hos-
pital "Las Animas", acompañado ca-
da uno do un familiar. 
C o n v e r s a c i o n e s a m e - 1 
ñ a s a c e r c a d e a s u n t o s 
t r a s c e n d e n t a l e s , 
EN EL CAMPO INGLES I 
Era una noche de Invierno de 1916. 
Ln regimiento de infantería escocesa 
ocupaba en Normandía un castillo de-
rruido a orillas de un riachuelo he-
lado. En medio de un salón enorme 
y desnudo, reliquia del siglo X I I I , 
en buen estado todavía y sólo con la 
bóveda rota en algunos puntos, por 
donde se escapaba el humo de la ho-
guera, se agrupaban en torno del fue-
go algunos oficiales amigos, que apu-
raban alegremente el vino de Francia 
repartido esa noche entre la tropa. El 
Padre Mac Ivor, capellán católico de 
un cuerpo de hlghlanders, pero amigo 
do todo el regimiento, departía ale-
gremente con el grupo, en el que f i -
guraban varios oficiales papistas, y 
protestantes, un aviador spenceriano, 
un electricista insigne que estudiaba 
la fotografía por las ondas hercianas 
y absolutamente ignorante en religión, 
y un médico célebre, darwinsta reza-
gado e incorregible, como hay algunos 
en Inglaterra, aunque el sistema do 
Darwm haya sido condenado por la 
ciencia última. 
La religión les parecía a algunos 
de los circunstantes, un juego de chi-
quillos y de mujeres y jamás habían 
pensado en ella; pero las conversa-
ciones amenas, instructivas, habilísi-
mas del Padre Mac Ivor, un jesuíta 
descendiente quizá del héroe de Wal-
ter Scot habían hecho a los tres últi-
mos reflexionar a veces en su fin y 
su destino y, si no creían, no despre-
ciaban. 
El Médico.—¿Qué nos refiere hoy el 
Padre Mac Ivor, que nos instruya y 
edifique, dijo el galeno, que era muy 
zumbón, recalcando la palabra—El 
Padre.-—Un cuertecillo muy corto y 
no mío, sino de nuestro gran paisano 
Walter Scot. leyenda que he estado 
mmiando todo el día y pugna por sa-
lir a mis labios.—Un Oficial protestan-
te.—Debe tener ponzoña papista.—El 
Padre: Pues que le pique a usted en 
el corazón—Otro Oficial: Vamos a es-
cuchar camaradas. que el cuento debe 
per doblemente interesante, pues lo 
inventó Walter Scot y lo refiere el 
Padre Mac Ivor. 
El buen sacerdote, después de supli-
car no esperaran grandes cosas, pue.í 
el cuento aunque del autor de Wa-
verley, parecía de niños, dijo así: Era 
un rey oriental, dueño de media Asia, 
que tenía tres hijos adolescentes. Lla-
móles un día porque se sentía enve-
jacer y les dijo: Id a recorrer el mun-
do y el que me traiga la mejor insti-
tución para mi reino, la mejor doc-
trina para la felicidad de mis súbdi-
tos, el mejor invento para ver las co-
cas a distancia, trasladarse de un pun-
to a otro con la rapidez del relámpa-
go, o curar, como por ensalmo, las 
enfermedades, ese será mi sucesor, 
pues quiero gane mi corona, no el 
n'ar, sino el mérito. Si mi equidad 
juzga iguales loe tres hallazgos o dos 
de ellos, con equidad os dividiré mis 
inmensos dominios. 
Los tres jóvenes, animosos e intré-
pidos, se echaron a buscar maravillas 
por el mundo. Al cabo de diez años, 
cada uno creía haber adquirido el ta-
lismán y reunidos en el Cairo para 
pasar a Asia y presentarse al rey, 
se comunicaron ingenuamente sendos 
áescubrimlentos, pues eran honrados 
y se amaban. Yo, dijo el mayor, tengo 
un espejo para ver a cualquiera per-
f-oua, en una ocasión que yo elija, a 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" U L V Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : 
González y Suarez 
Baratillo, 1.-Habana. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
una bomba!—Padre: Si así fueran las 
de los alemanes, nuestro sería Berlín 
hace dos años, y el Kaiser estaría en 
Santa Elena. Sí, señor Matasanos, sí, 
bobos míos, (expresiones equivalentes 
entre gente dé confianza, son muy 
usadas por Walter Scot) cualquier 
cristianq puede tener esos hallazgos 
y aún mejores. 
¿Qué, eréis que la humildad no es 
un espejo en que nos vemos a nos-
otros mismos como somos y a Dios 
como es (la humildad es la verdad, 
dijo Santa Teresa), y en que mira-
mos nuestro verdadero lugar en la 
tierra y descubrimos los designios de 
Dios para nosotros? (1) No equivalía 
a tanto el espejo del príncipe orlen-
i tal. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 25. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO DíDUSTLAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 192 
Idem de cerda 89 
Idem lanar . » . 41 
322 
Ss detalló la carne u los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de tores. toretes, novillos y va-
cas, a 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem do cerda 33 
Idem lanar o 
104 
Se detalló la carne a los siguientes 
prQclos en moneda DÍlcial: 
Vacuno, a 31, 32, 33 y 34 centavos 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA, 
Reres» sa.mficadas hoy: 
Ganado vacuno g 
Idem de cerda . o 
Idem lanar . o 
6 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales duranw t i 
día do hoy a los slculeutea urdios-
Vacuno, de 8.l!¡2 a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 15. 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada do 16 
a 18 pesos. 
Sangro álsecnda 
Las ventas son directas para 
Estados Unidos y estas oe pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos. Taika-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el mercado amerlsano 
la toneladP. a 28 PSHOS 
Venta de canillas 
Se paga ca el morcado ol qnlntai 
ontro $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entro 60 
y 60 pesos. 
LA PLAZA. 
Las ventas de ganado de hoy fueron 
on lote recibida de Sanctl Spírltus 
que se vendió al precio de 9 centavos 
y con un rastrojo de 8.1|2 centavos 
Se esperan nuevos arribos; pero 
estos se ignoran los precios que pue-
dan obtener. 
"La Viña", Reina, 21. 
"El Progreso del País", Galiano, 
número 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
"El Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Reilly, 46. 
"La Montañesa", Neptuno e In-
dustria. 
H, Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Placía del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rei-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio, 30, Guanabacoa. 
Doplco y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Brafia y Rodríguez, Luz e Inqui-
sidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula y Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Victorlo Fernández, Gervasio, 130 
García y Hermano, Vives y Fi-
guras. 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Tnin V£>ea. Saértn y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárdenas 
y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
"El Lourdes", K. y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey", Cerro, 536. 
Francieco Fernández, Cuba y Pe-
ña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 619.. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Fuerte", Víctor Alon-
so. Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y Ha-
bana 
José Alvariño, San Ignacio y Sol. 
A. Sanjurjo Hermanos, "Los Ma-
ragatcs". Plaza del Polvorín. 
"El Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
"La Reunión", Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San José 
y San Nicolás. 
"La Favorita", Surroca y Com-
pañía. Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla-
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Villa, "El Navio", 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Falgueras y Pi-
nera. 
La Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
José Mijares, (Manín), Obrapía 
número 90. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
El Baturro, Toyo. 
El Baturro, Egído. 
Manuel Fernández, Lagueruela y 
Primera. 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez^ "La Mara-
villa". 
indefinida distancia; yo, expuso el se-
gundo, el tapiz de Mahoma para tras-
ladarme, en caso de una" grave nece-
sidad, a miles de leguas en un par-
padear; y yo, dijo el menor, una hier-
ba cuyo contncto, aunque por una 
sola vez, sana cualquiera enfermedad 
por grave que sea. 
A una voz exclamaron todos: "Vea-
mos a nuestro venerable padre". 
El espejo cumplió con su deber y 
mostró al rey en su lecho de marfil y 
púrpura, muy anciano y agonizante. 
Trasladémonos en el tapiz de Ma-
homa, gritaron los tres angustiados, y 
un instante les bastó para estar en 
la cámara real. 
"Apliquemos la hierba", dijeron a 
una voz los buenos hijos, y el ancia-
no expirante recobró la vida. 
Al día siguiente reunía el rey a sus 
ministros, todos sabios de tomo y 
lomo, y les preguntaba cuál era el 
invento mejor. 
El Médico:—Yo haré veces de gran 
visir y diré sin abajes que el inven-
to mejor fué la hierva, pues nada es 
to mejor fué la» hierba, pues nada es 
grafo:—En el caso, tan bueno como 
la hierba fué el espejo, pues sin él no 
se hubiera sabido la enfermedad del 
padre.—El Aviador:—Y tan bueno co-
mo el espejo fué el tapiz de Mahoma. 
mi ilustre predecesor, pues sin él, ni 
espejo ni hierba hubieran servido pa-
ra nada. 
—Acertasteis los dos últimos, dijo 
el Padre Mac Ivor, así opinaron los 
ministros y el rey tuvo que dividir sus 
dominios por partes iguales. 
El Padre calló, atizó el fogón y 
continuó comiendo en silencio la so-
pa que aún tenía en la carmañola. 
Los circunstantes esperaban la 
continuación o el comentario y no 
oyéndolo dijo el oficial protestante 
con sorna: ';No me envenenará el co-
razón la ponzoña papista".—El Médi-
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
jón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Pida catalop gratis 1916-1917 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L p Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
co:—En efecto, yo aunque hac^ cinco 
minutos me devano los seos, no hallo 
la moraleja.—El Aviador:—Conven-
gamos en que nuestro Ingenio es romo 
y pidamos al Padre complete la lec-
ción diciendo lo que el cuento entra-
ña y no encontramos. —El Padre; 
Pues yo nada hallo tampoco, pero mu-
cho, mucho, muchísimo, si me permi-
tís en nombre del gran Walter Scot 
y con perdón suyo, hacer una adicion-
cita a su precioso cuento. 
¡Hurra por el Padre!, gritaron to-
dos, y en nombre del gran escritor 03 
clamos el permiso. 
El rey, prosiguió el gran jesuíta, 
tenía otro hijo, descastado, pródigo y 
rebelde que lo deshonraba, lo aflijía, 
hacía muchos años, y le daba, en fin, 
tantas pesadumbres, como gloria los 
buenos hijos, y a pesar de que el gran 
ley procuraba cariñosa e ingeniosa-
mente su arrepentimiento. 
Alguna vez, recriminado en el mun-
do por algún hombre recto, llegó a 
decir "yo no tengo padre" pero era 
el desconocido e ingrato de tal mo-
do impudente que se presentó a la 
partición y alegó derechos. El rey lo 
alejó del reino con tristeza porque 
lo obligó a ello la justicia. 
¿"Veis ahora la moraleja amiguitos? 
¿No os dice el sentido común que ol 
que se presenta ante Dios, sin el in-
vento que El le mandó buscar, no ha 
de entrar al reino de los cielos, como 
el diligente que lo obedeció v, amante, 
procuró servirle? 
El Protestante: Eso no es ponzoña 
papista sino bálsamo de buena clase. 
—El Médico, riendo: Pero, Padre, si 
Dios exige a los cristianos hallen es-
pejo, tapiz y hierba, el cielo se queda-
rá vacío. —Los demás, riendo tam-
bién, aunque sin burla: ¡Una bomba. 
(1) Laeordaire definió admirable-
mente la humildad: "El reconocimien-
to voluntario del lugar que ocupamos 
en la gerarquía de los seres." 
Y la hierba, querido Doctor, ¿no es 
la paciencia que evita tantos males, 
peores que la enfermedad del rey v 
entre ellos el de que no os haga co-
mr la lumbre de este tisón cuando os 
ponéis tan impertinentes? (Esto lo de-
'•ia riendo el amable sacerdote, ame 
nazando al aludido con un leño del 
tuero.) 
El Aviador (al callar el Padreé — 
Solo el tapiz, es decir al aereoplano 
de aquellos tiempos, no es símbolo de 
ninguna virtud cristiana, por lo que 
veo. 
El Padre:—Os equivocáis, señor 
mío. Hay una ala que nos lleva a los 
confines del universo y es la oración. 
Por ella tendremos cuanto se necesi-
ta para alcanzar nuestro fin, bien usa-
da se entiende, y en cuanto a bienes 
temporales, si no conseguimos mu-
chos, dice San Agustín, es por mise-
ticordia, pero puede tanto, tanto ese 
medio prodigioso que Laeordaire le 
llama, la omnipotencia divina en ma-
nos de la debilidad humana. 
EJl Padre añadió con amable grave-
dad: y lo que en el cuento sólo lo 
podían conseguir los hijos de los re-
yes, en la gran sociedad cristiana lo 
puede lograr cualquiera mujer de las 
que hemos visto hoy acarrear leña; 
cualquier niño harapiento de los que 
nos piden un mendrugo; cualquier 
soldado que sirve a su rey por amor 
a Dios, cualquier médico, cualquier 
aereonauta, cualquier electricista que 
no se convierta en idólatra de su cien-
cia y si la emplea como peldaño para 
i escalar el cielo. 
Un soldado católico: ciertamente 
que con esas consideraciones hasta la 
guerra se hace dulce. Todo se vuelve 
bien y felicidad cuando se hace por 
Dios 
El Oficial protestante, hablando pa 
ra sí: "Estos papistas tienen cosas 
muj7 buenas y declaro que no he des-
cubierto su ponzoña." 
Una bomba Testa vez no metafórica 
sino verdadera) estalla muy cerca y se 
desprenden mucí|is piedras de la bó-
veda. Suena un clarín llamando a 
las armas y dice el Padre Mac Ivor 
con la mayor alegría: "Hijos míos, 
nuizá hov comparezcamos ante el Rey 
Eterno. Preparad vuestro mvento en 
W R I G L E Y S 
E l r e n o m b r a d o d u l c e d e m a s c a r o " C h e w i n g Gum» 
a m e r i c a n o . E l S a b o r D u r a . 
Limpia la dentadura, perfuma el 
aliento, calma la sed y alivia el 
cansancio. 
En sus estupendas tareas los sold-
ados en Europa encuentran en su 
uso un medio de fortaleza. 
Es higiénico, delicioso en sabor, exita 
D e T r e s S a b o r e s el apetito y 
PATOS 
lIKimiIlTllKlll 
fl8l%m fJITOiruiinnnnii inrr» 
A N T I R R E U M A T I C O 
E L GRAN 
E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
contra todos los 
C A T A R R O S 
Licor Balsámico de 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
IDE FILADELFIA.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
D E 
i i l i i 
L Í C O R B A L S A M i O Í 
I1 **BoUca <k SAN JOSE, ^ 
HABANA-
\ O mejor pectorea v teprt^ 
i conocido hasta el dia- \ 
r3 « k a a n e n t e 165 enfermedoae* 
| P ^ d e b p e í y de toarse 
" urinarios. 
3 ̂  <te Breas© vende en todos te 
i,Qr8í,̂ a5 de las I^laa deCubayí^ 
POR MAYOR SE VtNPí 
^ d ) 3 3 1 HABANA, ^ 
[Todas las boticas venden Antírreumático del Dr. Russell Hurst 
Se vende en todas las 
F A R M A C I A S 
Venta al por mayor 
B a r r e r a y Co., Habaoa, 112 
c a n alt . 8L-13 
S P E A R M I N T 
=• THE P E R F E C T GUM " 
VVRIGLE-V'S 
J Ü I C Y F R U I T 
CHEWING GUM nniiu. 
J U G O D E F R U T A 




De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías. 
U s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
c o m i d a 
(i) 
Se enviara, libre de franoneo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F. A. Lay. Apartado 695. Habana, Cube. 
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«OCA 
e! fundo del alma. Para tenerlo basta 
anhelarlo con fe ardiente. ¡Viva la 
vieja Inglaterra!" 
La Habana, Septiembre 16 de 1917. 
Francisco ELGUERO. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 13. 
Tumulto <f<n el Ayuntamiento. 
Anoche con motivo de celebrar sesión 
el Ayuntamiento de esta ciudad, el con-
cejal señor Améri<o Portuonrto, tuvo que 
pedir a la presidencia que fueran trata-
dos con preferencia los mensajes manda-
dos por el sefior Alcalde en las últimas 
horas de la tarde por tratarse el uno de 
la subida del precio de la grasolina, lo 
que era Musa que los chauffours querían 
declararse en huelga y de ia renuncia del 
concejal señor Fleury. 
E n momentos que la presidencia ponia 
a votación dichas mociones abandonaron 
el salón los seftores concejales Handera, 
Portucndo y Puente, con el fin de rom-
per el quorum, por lo que el presidente 
los dejó Incursos en multa y levantando 
la sesión. 
Ya fuen del salón de sesiones se pro-
vocó un incidente entre ios concejales mul-
tados y el señor Presidente, por lo cual 
éste requirió el auxilio de la pollcia que 
peretró en el salón despejando al nume-
roso prtblico compuesto en su mayoría 
por chauffeurs que hablan acudido para 
saber el r-isultndo de la sesión. 
A consecuencia de esto se produjo un 
gran tumulto, motivo por el cual fué de-
tenido el Míñor Bernardo Barrueco. 
Kf-ta mañana han celebrado una en-
trevista el señor Quintana, concejal de fi-
liación liberal y el presidente del Ayun-
tamiento señor Zambrano, de filiación 
conKervadora. 
También esta mañana han sido deteni-
dos los concejales señores Luciano Cor-
dlea j Amérlco Portuondo. 
JÍIM'VO uniforme de ta Policías 
Desde ayer tarde el cuerpo de Policía 
Municipal, ha estrenado su nuevo unifor-
me azul que da al cuerpo más vista que 
los uniformes que usaban. 
Jira fermosellana. 
Dentro de pocos días, se celebrará en 
una finca óel Caney la jira que todos los 
años celebran los fermosellanos y que 
tanto éxito alcanzan, pues acude a ella 
todo el alto ooraercio y banca. 
Bóveda en el Cementerio para la 
AMiclKción de la Prensa. 
Han empe7ado los trabajos para cons-
truir en el Cementerio General, la bóveii 
que ha de guardar los restos de los miem-
bros de Ja Asociación de la Prensa ii 
Orlente y cuyo terreno fué cedido pot 
nuestro Ayuntamiento. 
Un ahogado. 
Esta mañana al estarse bnSAndose «¡ 
Punta Blanca, tuvo la desgracia de aho« 
garse el señor José Carela, vecino de F* 
zo del Ilev; siendo extraído dol mar ««i 
un chinchorro. 
Rvdo. Padre Paúl Manricio To< 
Con motivo de celebrar sus días el 
Rvdo. Padre Paúl Mauricio Tovar, supe-
rior de los Paúles de la Ig'.csla de San 
Francisco, fué muy visitado y felicitad* 
por todas las órdenes religiosas y numero-
sas personas que fueron a visitarlo y de< 
searle muchos años de vida. 
Beciba también la felicitación que w 
maído desde estas líneas. 
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A * * Para hacer brotar y 
0S la^cejas, use la siguiente re-
(¡ta: . . . .100 gramos 
Méd?Íari¡ ¡ l i endras dulces 5u gra-
Clsamo del Perú. 5 gramos. 
^ S l l a cortada, 3 gramos 
A l i e n t a n todas esas substancias 
S! ^ de maría; después se baten 
ú .on una cuchara de palo hasta 
^ 'e consiga la perfecta unión do 
^ !dala con las demás substancias; 
^ ela todo, se le añaden tres gra-
" de esencia de lavándula. y se sl-
^ batiendo en un mortero de már-
^ S s t a su total ^enfriamiento. 
vinieta del j a r d í n ^ l a Use el "bál-
„ do Madamo Le Fevre- para 
pecas, que es el mas eficaz que 
"L Darse lociones o duchas fríai 
J4^ mañana en el busto, dirigiendo 
f agua, o la esponja, de abajo a arri-
\ Levita negra (dada la hora a 
ge va a verificar la ceremonia). 
¡¡L lo Indicado es el frac; corbata 
Snca, guantes blancos y calzado do 
tkarol- * * * 
Ingenua.—Esa razón que le expo-
ne a usted, y que no deja de ser cier-
ta, no es tan invencible como supo-
nen, sobre todo, si el cariño de uste-
des es bastante acendrado para no te-
merle a futuras dificultades. 
Usted cuenta además, según me di-
ce, con una persona de respeto de su 
propia familia, que está dispuesta a 
acompañarla y a suplirla cuando se 
ausente de su casa, y eso lo allana 
todo. 
He observado en muchos casos, 
que la armonía y el afecto se conser-
vaban mejor entre esposos que son 
también compañeros de trabajo, (en 
el mismo ambiente social en que S«J 
hallan ustedes), que entre otros, en 
los que sólo el marido tenía que lu-
char y afanarse con limitados recur-
sos para sostener sus obligaciones. 
Tai vez consista en que la joven 
que todavía no ha tenido ocasión de 
apreciar el valoi do los recursos con 
que cuenta, suele disiparlos, no por 
prodigalidad o despilfarro, sino por 
ignorancia, y entre uno que se fatiga 
en su empleo para obtener lo que ve 
que no basta, y otra que se dá tardía 
cuenta del- precio de las cosas, y no 
quiere oir hablar tan pronto de eco-
nomías ni sacrificios, surgen disen-
siones y se alteran los más dulce» 
sentimientos. 
S R Í P P E , 
ATARROSj 
:5 Dapcoio. 
B L E . 
ESENCIAS 
as :t * 3 
11 
m 
mmu, mmm v d e s e m í 
E l a l i m e n t o p e r f e c t o p a r a l o s 
N I Ñ O S y e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
q u e o o p u e d e n d i g e r i r l a s g r a s a s . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
De esto, a decir que no le conven-
ga más a una mujer la vida tranqui-
la del hogar, hay mucha distancia; 
pero le presento a usted, y a aque-
llas de mis lectoras que se encuen-
tren en su caso, los caminos claros y 
trillados que se ofrecen a la vista 
de las que no pudiendo seguir otros, 
para la realización de sus deseos, 
aceptan con gusto esos, aunque sean 
inenos cómodos y brillantes. 
* * * 
Una preguntona.—la Puesto que lo 
quiere hacer usted, le doy a conti-
í nuación la receta del cold-creaín de 
pepino: 
Manteca perfumada con benjuí, 
300 gramos. 
Esperma de ballena, 100 gramos. 
Esencia de pepino, 50 gramos. 
Se funde la manteca con la esper-
ma; se mueven ambos ingredientes 
hasta su enfriamiento; se pasan a un 
mortero de mármol y se añade poco 
a poco la esencia, batiendo sin cesar 
hasta que toda se haya evaporado, y 
así se obtiene una pomada de gran 
blancura. 
Se emplea extendiendo sobre la 
piel una pequeña cantidad antes de 
acostarse o bien aplicándola con la 
toballa, y hasta mezclándola al jabón 
de lavarse. 
2a Con la mano izquierda en los 
platos en que se hace uso del cuchi-
llo; con la derecha en los demás. 
3a No hay ninguno que reúna esa*? 
condiciones. 
4a Es buena la infusión de man-
zanilla. 
* * * 
HOY E S UNA DE ESAS T A R D E S . . 
Hoy es una de esas tardes 
en que el Cielo está sombrío 
y las nubes arropadas 
en un manto funeral; 
en que el alma está de luto 
y en el pecho hay mucho frío 
y se sienten unas ganas 
Invencibles de llorar. 
Hoy es una de esas tardes 
de horas pálidas y amargas 
en que flota en el ambiente 
el terror de lo espectral, 
horas tristes, horas lentas, 
horas grises y tan largas 
que parece cual si nunca 
se quisieran acabar. 
Hoy es una de esas tardes 
desprovistas de esperanzas, 
como un árbol sin ramaje, 
como un mar sin lontananzas, 
tardes hechas de misterio, 
de tristeza y de dolor. 
Y las viejas amarguras 
y los viejos sinsabores, 
van surgiendo uno tras otro 
entre lúgubres rumores 
y semejan ei desfile 
de una horrible procesión! 
MlgTiel E . Oliva 
PENSAMIENTOS 
Las ilusiones hacen en la conver-
sación el mismo papel que los anóni-
mos en el orden epistolar. 
Kémusat, 
Ataviarse, exhibirse y aburrirse, es 
lo que se llama "figurar en socie-
dad". 
Girar din. 




En la i\lllma sesión que celebró la C&-> 
mnra Municipal, se aprobó una moción 
cambiándole a la culle ile Alvaro el nom-
bre por el de Jos<? Tomás Ventosa, aquel 
noble catalán que tanto hizo en el desen-
volvimiento Intelectual de Matanzas y qua 
tantas» obras de caridad realizó. 
L a moción fué aprobada por unanimi-
dad, «ícordúndose a la vez colocar en uno 
de los ángulos del Mercado, la Kst-ttua da 
Ventosa que se baila olvidada en el lu-
gar oonooldo por "Casillas do Ventosa. 
Muy bien por nuestro Ayuntamiento, 
que sabe honrar la memoria de los buenos. 
rósame. 
Septiembre, 12. 
A e o i A R no 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u / f á d d e 
M e d i a n a d e P a r k 
V A D i / o 
ESPECIALISTA EN 
A F E C C Í O N e s DEL CUTIS 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n a e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : ' E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
— i • - t - -i i — 
Nuestro muy distinguido amigo Rami-
ro Obrador, acaba de experimentar una 
Irremediable pérdida. Allá en Yaguajuy, 
donde se labrara un norve<nlr a fuerza de 
labor y de constancia, ha fallecido au 
hermano Eloy, victima de rápida y trai-
cionera enfermedad que en breves dias lo 
llevó a la tumba. Bien sabe Uamlro los 
grandes lazos de afecto qne nos unen y 
ante este doloroso caso, huelgan las pala-
bras. 
Qne Dios le dé la necesaria resignación 
en su dolor. 
Por este medio también bago llepar la 
expresión sentida de mi pésame a los fa-
miliares de don Javier, Q. K. P. D., cuyo 
entierro se efectuó en la tarde de ayer, 
siendo una Imponente manifestación de 
duelo. 
E Idoctor Estorlno. 
Ha trasladado su domicilio para la ca-
lle de Coutreras, el doctor Estorlno, ea 
domie «e brinda a sus numerosas amis-
tades. 
E n E l I.lceo. 
Esta óocbé celebrará Velada y Baile 
esta soclediul. Como de costumbre, so 
verán en extremo concurridos sus salones. 
£1 prohlerna del agua. 
Llueven las quejas por la falta de agua 
en varios barrios de la ciudad. 
Nuestras autoridades debian tomnr ur-
gentes medidas en este asunto que tan 
directamente Interesa a la salud pública. 
Mejorado. 
Nuestro distinguido amigo, señor Ce-
lestino Delgado, continúa mejorando de 
la péñora enfermedad que lo aqueja. 
Hacemos nuestros votos por su total 
restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
Aun cuando las puertas de todas 
las libertades se abriesen ante las 
mujeres, las honradas y las juiciosas 
rehusarían entrar por ellas. 
Áckermann 
Una de las ilusiones más seducto-
ras del amor es imaginar que se ha-
ce la felicidad del objeto amado. 
B. de Salnt-Plerre 
E L CALZADO D E LOS B E B E S 
Es muy esencial que los primeros 
zapatos del niño sean adecuados, 
para que no se desfigure el pie y no 
tenga que sufrir tarde sus conse-
cuencias. Antes que principie a an-
dar, suelen ponérsele a los niosñ 
zapatitos de suela blanda. Pero al 
dar los primeros pasos, es menester 
que el niño encuentre un sosten v 
una protección para sus delicados 
pies, y de consiguiente las suelas de-
ben ser rígidas. Si su forma es la 
debida, no echará a perder la forma 
del pie- Aun en una edad tierna es 
menester que !as suelas se hagan pa-
ra pie derecho e izquierdo, y los za-
patea deben ser suficientemente am-
plios para que no suden los pies. L a 
parte delantera debe hacerse con su-
ficiente espacio para que los dedos 
se extiendan, y no queden montados 
los unos sobre los otros. Los zapa-
tos deben hacerse del cuero más 
blando y con un tirante estrecho pa-
ra abotonar el zapato por un lado. 
Luego que la madre note que los 
zapatos ya no le Tienen al niño, debo 
desecharlos. Sería una economía mal 
entendida ei obligar al niño a que 
siguiese usando unos zapatos que no 
fuesen adecuados a su tamaño, co-
rriéndose el riespo de desfigurarle 
los pies para toda su vida. No debe 
olvidarse qu© ¿sta es la época en 
que los pies del niño crecen rápida-
mente. 
D E r o m A . 
Tortlllc ni ron 
Con ocho huevos hay suficiente pa-
ra ocho o diez personas. Se sacan 
los huevos separadnos las yemas de 
las claras; en las yemas se pone un 
poco de azúcar y media cucharada 
de cafó de rayadura .de cáscara de 
limón y una pizca de sal; se bate to-
do junto durante diez minutos con un 
tenedor que sea de madera. Las cla-
ras se baien con la batidera de alam-
bre hastA que adquieren el punto de 
nieve, pero muv firme. Se pone acei-
to en una sartón, sin dejar que se ca-
llente mucho a fin de que no se dore 
la tortilla. Las claras y las yemas 
se baten bien, y así que están ligera-
mente cuajadas, se pasan a una fuen-
te redondo; se espolvorea con azú-
car tamizado y se sirve a la mesa v 
en ésta se riega con ron y se prend»» 
fuego. 
Ensalada llamada de «Corona B e a r 
Tómese una cabeza de lechuga y 
lávese con cuidado, procurando que 
quede bien limpia y que no se rompa 
ni se separen las hojas la una de la 
otra. Córtese la punta recta para 
que pueda sosténerse derecha y cú-
brase con salsa mayonesa, adornando 
e) conjunto con rebanadas de pi-
mientos verdes, pedacitos redondos 
i de sanahoria cosida y habichuelas 
En el centro, complétese con una 
aceituna. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Septiembre, 10. 
L a jira de los anturlunos. 
E n honor de la Virgen de la Covadongn, 
ayer celebró el Club Asturiano una es-
pléndida fiesta en las alturas de Mont-
serrat 
Después de la misa que dijo el Padre 
Cortés, fué paseada por la explanada la 
Imagen de la Covadonpa en cuva proce-
sión tomó parte casi la totalidad de la 
concurrencia que se congregó en Mont-
serrat. 
Una escogida orquesta compañó en su 
recorrido a la procesión. 
A las doce, se sirvió un suculento ban-
quete, en o Iqne tomaron asiento unas dos-
cientos personas. 
Una banda de música amenizaba este 
acto. 
Entre la concurrencia pudimos anotar 
los siguientes Tiombres: 
Seflcresr José María Pérez, entusiasta 
Presidente del Club Asturiano: Padre 
Cortés, Antonio Menéndoz Pendes. Manuel 
Gutiérrez Miyoya, Pedro Urquiza. Presi-
dente de la Colonia Espafiola; Celestino 
Junco del Pamlal, Carlos Pinto y Ra-
món Pérez, concejales del Ayuntamiento; 
Joaquín Cabal, Miguel Busto, Alberto So-
rondo, Alberto Tarascó, Francisco León 
Ramos, doctor Félix Campuzano, Podro 
López, Femando Llés, Horacio Oliva, Cé-
sar Casas, José García, Alfredo Menéndez, 
Celestino Rodríguez, señora e hijo: Anto-
nio Mazón, Enrique QonzAlez, Fermín 
Díaz, Luis Velazco. Eduardo Fernindez, 
José María López, José Gatell Lofflin y 
Fargns, Antonio (ionzález, Jesús Srtnchez, 
Manuel Ramos, Fermín Dlax, Manuel Fer-
nilndez, Celestino Fernúndez, Celestino 
Iifaz.. José Díaz, Crisanto Dior., Kzeqnlel 
Besanilla, Bernardo Grande e hijo, Lau-
reano Cahafias y sefiora, Leandro Urla, 
José Roce, Aquilino Arnngo, Leopoldo 
Fernúndez, Jaime Comdón, Fernando Fer-
nandez, José González, Celestino García, 
Joté y Joaquín Nosti, Miguel llaedo, Rl -
coide Byme, Amadeo Lasanta y Aurelio 
Ilornúndez. 
Itrlmlaron a la termlnuclón de este ac-
to, los señores José María Pére. Bunto 
De!pudo, Pedro Urqulza Boa y Ricardo 
Byme. 
Después, en la explanada se bailó du-
rante dos l.oras. 
Y terminó esta agradable fiesta en me-
dio de la mayor fraternidad. 
Lnvlamcs por estas líneas nuestra fe-
licitación al referido Club Asturiano, que 
tan alto sebe colocar su nombre. 
Celestino Delftaao. 
Desde hace unos días, se halla gnar-
daudo cama, en delicado estado de salud, 
nuestro apreclable amigo el hlco comer-
ciante señor Celestino Delgado, persona 
que disfruta de la mayor ¡estimación y 
aprecio en esta sociedad. 
Hacertos votos por el restablecimiento 
del dlstinpuldo y caballeroso amigo. 
Tres Juegos sorprendidos. 
E n la tarde y noche del sAbado, la po-
licía Kepsclal del Gobierno Civil sorpren-
dió a distintos individuos Jugando al 
prohibido en varios lugares, de la ciudad, 
deteniendo n varios de los 'Jugadores. 
Aplaudimos la campaña que se ha ini-
ciado cantra el Juego y esperamos que !a 
policía no se límitarA a sorprender el Jue-
go de los que carecen de influencias po-
líticas, sino qne esa campaña se hnrá sen-
tir en todos los lugares de la ciudad don-
de se Juegue. 
! i H E R N I A 
Es C u r a b l e 
C o n 
e l R e p r e s o r d e S c h u i H a g 
•Y&L Ueató d Hepresor de Sdiuiling-? 
Millares de personas uean eate mo-
derno tratamiento y, con^ enoldas do 
f>u eficacia, espontáneamente atesti-
guan las marcadas ventajas que po-
ste sobro los bragueros ordinarios. 
No tleno correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y se ajus-
ta al cuerpo como un guante a la mano, porque su construcción armoni-
78 admirablemente con la anatomía l.umana. Puede usted hacer todos los 
r.iovimientos y toda la fuerza que requiera su profesión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice Ja hernia, pues el Reprisor Schuillng la contiene 
con la firmeza de un dique y con la suavidad de BU propia mano. 
Este aparato elimina el peligro mortal de una extrangulación y ade-
más evita los riesgos de una Intervenc.'ón quirúrgica Pida usted hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de perdonas curadas, formularios, 
etc., todo lo cual se envfa gratuitanenr©.—no le cuesta nada enterarse dó 
todo lo que respecta a este tratamitnto; la última palabra de la cien-
cia ortopédica. 
Dirija su carta o postal así: S C H F I L I N G R F P T T I R E DrSTITTTTE,*S 
211, Mnrphy Bnfldlng InJíanápolls, Irdn E . IT. A, * 
i ü o g r a í í a de la Libreriai 
"Cervantes" 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica |2-5(> 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-(h) 
Lord Ryron.—Don Juan. Poema. 
Traducción de F. Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta $2-6lI 
Coderch Manan.—Tratado de la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su trnancipación y 
al llegi.-- a la majer edad, así 
como de 1)» cViechos y debe-
res de a is padrea, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su protutor. 1 tomo 
encuadernado $3-05 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica •' 
"Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica ÍO-?" 
Francisco Alcayde y Villar. So-
bre las emociones. Contribuí 
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-0(|; 
Dr. Juan Bardina.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
intensa. 4* edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rústica $0-7(1 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estimulo de , 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-5(J 
Bernardo G. Barros.—La Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania, 
Francia, Italia, España, Por-
tugal, Inglaterra, Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
tica $1-60 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Etlcismo. 
1 tomo rústica . . , $1-0(H 
Eduar(Jp Zamacois.— E l otro, 
Novela. 1 tomo rústica . . $0-8(1 
Eduardo Zamacois.—El miste-
rio de un hombre pequeñito, 
Novela. 1 tomo rústica . . $0-8(1 
Eduardo Zamacois. — L a cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
tica $0-3(1 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mog comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . $0-60i 
Sansón.—Cocina vegetariana. 1 
tomo rústica $0-80 
LIBRERÍA a(ERYA>'TES« de 
RICARDO TELOSO 
Galiano 02. (Esquina a Neptnno). 
Apartado 1115. Toléfono A-49Í8. Ha-
bana. Pídase el caMlopro especial do 
educación qno acaba de editar esta 
Casa. 
DIARIO MARINA 
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r o u 
A . B . B . 
** v«ota «o "r 
^ Moderna Poesía.- Obi». 
Po 12SM39 
(Continúa) 
>tvâ ?m8e'<ris,1V11̂  on seguida yn ce-
tro0, ¿ o ' 3 . 8 a las ,le lln" rifi:l 
' ^ a t u T / 0 " 8on lo» Que inojor 
¡Oh0" ,lno tengamos ocaslOn, te 
• Á » ? 3 ^g^o81"?013'1 — ««lamó la 
• S ^ f o n s e niif llamaremos Dalsv. 
0 ^ ^aU y Mea carga-
ban una buena provisión de frutas, y en | 
esto llegó el mediodía; comenzó a anu-
blarse el cielo, y como por los chaparro-
nes que comenzaban a menudear dedujera 
Ka!i que se avecinaba un buen chubasco, 
se lo dijo a su señor, el cual, viendo que 
lo angosto del barranco no sería buen lu-
p-.'ir para esperarlo, pues se convertiría 
en un torrente, se decidió a subir a la 
montaña, a fin de pernoctar en ella. 
Con tal determinación, envió a Kali 
para esplorar el terreno. Volvió al poc» 
ruto- el negro diciendo qup allí cerca, en 
la cima, había un bosquecillo de espesos 
y variados árboles, entre los que Jngue-
leabaa multitud de monos pequeños, no 
tan feos ni tan malos como los cinocé-
falos que antes habían hallado. 
Estaslo buscó a lo largo de la vertien-
te un paso por donde los fuera más fá-
cil escalar la cumbre, y dando al fin con 
uno en que el monte perdía en elevacló i 
y ganaba en suavidad, poj él guiaron los 
caballos hasta llegar a la cima, en la 
cual resolvieron pasar la noche. E l pa-
bellón de Nel fué colocado en una al' 
meseta, sirviéndole de toldo las copas de 
los espesos terebintos, que en parte le cer-
caban. 
Un árbol en extremo corpulento, con 
sus ramas cuajadas de abundante y an-
cho follaje, les brindaba abrigo en caso 
de lluvia. 
A partir do la cerca, se divisaban gru-
pos d seminados de nuevos árboles, que 
desprtF se iban uniendo y forman^h^ex-
tensa alameda, en la que a trechos so 
vof.i eiguir el cuello alguna que otra 
altiva palmera, cuyas ramas semejaban 
«formes abanicos o colas de pavos ro.i-
k'rt. 
"Entelóle Kal l de que en la estación de 
la segunda época de las lluvlds, ai co-
nieazar d otoño, es muy peligroso perma-
necer debajo de tales árboles, porque bus 
enoiorcs frutos, ya maduros, se desgajan' 
y ciíen i'e Improviso de tan gran aifnra 
y con tal fuerza que pjeden ocasloanr la 
muerto a un hombre y basta a un caba-
llo. Fcro a la sazón no había tal peli-
gro, {rtlft en las ramas sólo asolaban 
ias incij-lo) les yemas. 
E l sol Iba ya a abandonar el hemisfe-
rio, y a lo lejos se veía a los pequeños 
monos, persiguiéndose alegremente unos a 
otros por la espesa arboleda. Estnsio y 
Kall prepararon abundante lefia para pa-
sar la noche, y para asegurarse contra el 
fuerte viento que a veces se levnutaba, 
afiauyaion !a empalizada con estacaa, a 
modo de rodrigones, que el negro af labn 
coa el cj^liilio de Gebhr; medida nada Inrt-
lll, i'Ueoi el recio vendaval polín f-oliRt-
por V<rra el ramaje y abrir brechn con 
el seto que ést» formabe, facUicaaJo así 
el acceso de las fieras. 
Sin embargo, cuando «1 sol hundió su 
globo de fuego en el lejano horlsonte, 
cesó el viento, y empezó, en cambio, a 
sentirse ardiente y pesada la atmósfera. 
Entre los azulea girones de firmamento 
que las nubes dejaban ertrever de cuan-
do en cuando aparecía alguna qiie otra 
estrella temblorosa, hatrta que, al fin, 
la noche cerró por completo, dejándolo 
todo sumido en la más densa lobreguez. 
Los pequeños viajeros se acomodaron al-
rededor «el fuego, en tonto que a sus 
oídos llegaba la gritería de los monos que 
en el bosque vecino parecían celebrar una 
de sus curlosísimns ferias. A sus chilli-
dos, y como coreándoles, respondían los 
onllldos de los chacales y otros animales 
desconocidos, voces todas que revelaban 
inquietud y miedo por los peligros que 
bajo el manto de la obscurldod ame-
nazan a todo ser viviente en la inmen-
sidad del desierto. 
De repente, todo enmudeció, ante el ru-
gido de un león, que resonó imponente en 
el seno de las tinieblas. 
Loa caballos que con los patas trabadas 
pacían entre los próximos cañaverales; se 
Iban acercando al fuego dando brincos 
desesperados. Snba, haciendo traición a su 
ordinaria vaientía, se puso en pie, y con 
las moleñas erizadas y rabo entre plernns 
te acurrucó Junto a Estaslo, como en 
demanda de auxilio. 
Volvió a escucharse el rugido, esta vez 
más hondo más ronco y fuerte, como 
salltio de las entrafias de la tierra, cual 
si el león lo hubiese arrancado del fondo 
de su pecho, y alternatiramente íbaso 
acentuando y disminuyendo, produciendo 
a veces la Impresión de un sordo y triste 
lamento, 
—¡Kall, aviva el fuego!—dijo Estaslo. 
E l negro echó tal cantidad de leña, que 
al principio la hoguera estalló en un di-
luvio de chispas, y después en una gigan-
te llamarada, tan grande que se hubiera 
dicho que Iba a llegar al cielo. 
—Estaslo hno vendrá el león, verdad? 
—susurró Xel. agarrándolo por la manga. 
—No, no vendrá. Mira qué alta es la 
cerra. 
Y al hacer esta alentadora afirmación, 
estaba seguro de ello; pero temía an 
cambio que los caballos, que se Iban 
acercando cada vez más hacia ellos, los 
arrollarnn. 
En eeto los rugidos aislados convirtié-
ronse en uno continuo, capas de poner es-
panto y hasta hacer temblar a los hom-
bres de corazón más animoso, con una 
crlspaclón nerviosa semejunte a la que 
causa el retemblar de mal sujetos cristales 
o el eco de lejnnos cañonazos. 
Estaslo dirigió una mirada a Nel, y 
viendo que lo temblaba la barbilla y se 
le humedecían los ojos le dijo: 
—N>1, no tentrns miedo, no llores. 
Pero ella, como otra vez en el desier-
to, le respondió: 
—No, si no lloro ¡es que sudo!.. 
lAy l 
Arrancóle este grito an nuevo rugido 
que en aquel momento se oyó en la parte 
opueetu del bosque, más fuerte y más 
próximo que el primero. 
Los caballos comenzaban a recular so-
bre el seto, y a no ser por las espinas 
de las acacias, largas y duras como el 
acero, le hubiesen, sin duda, derribado. 
Saba gruñía y temblaba, y Kall, con voz 
entrecortada, comenzó a gritar: 
—¡Seflor! ¡son dos!.. . ¡ d o s ! . . . ¡ d o s ! . . . 
Los leones, después de reconocerse, no 
interrumpieron ya su rugido y este ho-
rrible concierto resonaba constantemente 
en la obscuridad, pues cuando el uno 
callaba, comenzaba el otro. 
Estaslo no podía al principio distinguir 
de qué lado procedían los rugidos, pues 
el eco los repetía en el barranco, y de 
éste repercutían de roca en roca, som-
brando de terror el bosque, el cañave-
ral y hasta el mismo seno de las tinie-
blas. 
Sólo era indudable que los leones se 
Iban acercando cada vez más. Kali com-
prendió que rodeaban el campo, estre-
chando el cerco, y que detenidos so-
lamente por el resplandor de la hoguera, 
manifestaban su descontento y temor. 
Al parecer, el negro estaba también se-
guro de que a ellos no les amenazaba 
riesgo alguno, sino sólo a los caballos, 
pues volviéndose a Estaslo, y señalando 
con la mano, le dijo: 
—Los leones, sefior, matar uno dos... 
¡no todosI ¡no todos! 
—¡Aviva el fuego!—respondió Estaslo. 
Ante la viva llamarada que esparció la 
hoguera, cesaron de repente los rugidos. 
Pero Kall levantó la cabeza, adoptan-
do la actitud del quo atentamente es-
cucha. 
—;.Qué es eso?—le preguntó Estaslo. 
—Llueve—respondió Kall . 
Estaslo escuchó a su vez. Como las ra-
mas recubrían la tienda y el cerco todo, 
en el suelo por ellos ocupado no cala 
aún ninguna gota, poro por encima se 
oía ya tí ruido del agua, que era Incon-
fundible, pues el aire estaba tranquilo, y 
sólo el agua al caer podía producirlo. E l 
ruido iba en aumento, y al cabo de un 
rato vieron caer de las hojas gotas que 
a la luz de la hoguera semejaban gran-
des perlas. Comenzó, según Kali había 
previsto, una lluvia torrencial. 
E l ruido se trocó en un prolongado 
susurro; el gotear era cada vea más fre- j 
cuente, y al fin el ramaje que les cobija- ' 
ba dió paso a multitud de hllltos de i 
agun. 
E l fuego se, iba amortiguando. E n va-
no se esforzaba Kali por añadir lefia. I 
Las ramas de enciana no hacían sino hu- I 
mear, chisporroteaban las próximas ni 
rescoldo, y la llama inflamábase un ins- ^ 
tante para volver a apagarse. 
—No temas, Nel—dijo Estaslo para In-
fundir a la niña un hálito de consuelo.— 
Aun cuando el fuego se apague nos de- i 
feuderá la empalizada. 
Y así diciendo la condujo al Interior ¡ 
de la tienda, v la arropó con una piel; i 
pero ¡todo Inntll! los pavorosos rugidos! 
nuevamente renovados, la hicieron salir ai | 
punto. Percibíanse a la sazón más cerca, I 
pero entonces parecían más bien gritos 
do alegría. 
Arreciaba la lluvia; el árbol apenas 
los defendía ya, y el fuego, a no estar 
bajo el resguardo del ramaje, se hu-
biera apagado en seguida: más todavía 
salía de él leve colmima de humo, y al-
guna que otra llamarada de un azul ya 
muy pálido. 
Kall , comprendiendo que era del todo 
Inrttil añadir lefia, enganchó a la copa 
del árbol una cuerda y comenzó a tre-
par por ella tronco arriba. 
—¿Qué haces? — preguntó Estaslo. 
—Subir al árbol. 
—¿Para quéV—replicó aquél. Indignado 
por^ semejante egoísmo. 
Un Intensísimo relámpago rasgó en este 
Instante el denso crespón de las tinie-
blas seguido de un trueno que hizo re-
temblar el cielo y el desierto, v que a 
BU vez, ahogó la respuesta de "Kali ' A l 
mismo tiempo uua violenta ráfaga de ai-
re, abriéndose paso por entre las ramas 
barrió en un abrir y cerrar de ojos la 
hoguera, orrebató los carbones del res-
coldo, y entre una lluvia de chispas arraa-
lo» tizones hasta el cañaveral 
Densa obscuridad Invadía todo el'cam-
pamento: la tempestad, terrible como to-
das las de los trópicos, corría por la tierra 
y por el cielo, con su desgreñada crin da 
furias tendida al viento. ifetumbHba true-
^ ,trueno' y « Interrumpido zlg-
zag de los royos serpeuteaba en el neirn) 
firmamento. E n las rocas circunvociuns 
»na *xtrnfia IW azulada, tacSS 
rodó algún tiempo por el barranco, esta-
llondo después con un fulgor tan vivo v 
tan colosal estruendo, que narecín n.,"I 
S t t . " ' » JSR 
Sucedió de nuevo el silencia 
Estaslo temiendo por Nel, entró de mm-
la arboleda de terebintos, se mantenía 
todavía sujeto, pero el primer nuevo ím^ 
petu del vendaval podía remper Ins cueJ-
das y í W í r s e l o sabe Dios dónde Por-
que el huracán, on efecto a veces parecía 
enmndej-or pero a veces soplaba de nuevo 
con reduplicada furia, trayendo en sus 
Pliegues olas de agua y montones e 
hojas y ramaje arrancados del vecino bos-
que. " 
Estaslo estaba desesperado. No sabía 
si dejar a Nel en el pabellóft o sacar , 
Pues si quedaba en él podría ser en-' 
vuelta entre las cuerdas y arrastrada por 
* vendaval y si salía afuera la calaría 
la lluvia; sin estar tampoco segura , « 
sostenerse, pues que él. mucho más fuer! 
te, a duras penas podía resistir las rá-
fagas. E n esto el viento mismo vino a 
resolver la duda, arrancando el techo del 
pabellón y novándoselo ea sus a S . Co! 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centavo? 
Crónicas de la 
vida gallega 
(Pora el DIARIO DE LA MARINA) 
E l descubrimiento de la estatua de 
Eosalfa.—El despertar de la con-
ciencia regrlonal.—ün libro de Ca-
banlllas. —Gran fiesta enxebre.— 
El mausoleo de Curros.—Otras n©' 
tlclas. 
La Coruña, Agosto 9 de 1917 
Al fin se inauguró el monumento a 
Rosalía Castro en Santiago. E3ta inau-
guración no tuvo la solemnidad cor-
dial que deseábamos los buenos ga-
liegos. ¿Por qué? En parte a causa 
del estado de excitación en que se 
hallaban los obreros efecto de la 
huelga. En parte, porque la etiqueta 
del elemento oficial puso una valla 
moral infranqueable entre la gran 
poeta y el pueblo. Tanto es esto así. 
que Ramón Cabanillas, el insigne 
vare de La raza, on una carta que ba 
dirigido a varios miembros signifi-
cados de las "Irmandades da Fala' 
les dice que aún no se hizo a Rosalía 
el homenaje popular que merece y 
que su organización se impone. 
Al acto del descubrimiento de la 
estatua de la autora de "Follas No-
vas" no concurrieron masas de tra-
bajadores. No concurrieron las ju-
ventudes obreras La estatua estaba 
oculta por banderas españolas y ga-
llegas. Al descorrerse éstas, la ban-
da de música ejecutó la marcha real. 
Luego, un pasodobíe torero.. .y otro 
pasodoble torero. El himno gallego 
—lo Indicado en tales momentos, por 
todo el mundo esperado—no lo sabe 
(Interpretar aún aquella banda. Esto 
fué objeto de muchas censuras. Lue-
go hablaron el alcalde de Santiago, el 
señor Fraiz Andón, un representante 
de Murguía y el señor González Be-
sada en nombre de la Academia Es-
pañola. Ningún discurso sijpo a 
nuevo. Lo mejor fué el himno de Ca-
banilas y Valverde interpretado por 
ei Orfeón de Santiago. 
Celebróse después un banquete en 
obsequio al señor González Besada. 
En él habló el anfitrión para reco-
mendar la candidatura de su siervo el 
joven santlagués señor Rodríguez 
yiguri en las próximas elecciones. 
Por la noche hubo una velada en 
el teatro. En ella tomaron parte, en-
tre otros. Cabeza León, Rey Soto, 
García Martí y Besada. De este sa 
aguardaba un sensacional discurso 
regíonalista. Pero defraudó todas 
las esperanzas. Dijo que cada cosa 
viene en su tiempo y que ya llegaría 
i el de hablar de regionalismo. Luego 
cantó loas a Rosalía Castro. 
¿Por qué Besada no se atrevió a 
hacer las interesantes declnraciones 
que se esperaban y que hablan sido 
anunciadas a son de bombo y pla-
tillo? 
Veréis. Antes de la velada, se ob-
sequió por el Orfeón de Santiago con 
rna serenata al preminente político. 
Y esto tuvo lugar una cosa rara, In-
r'Sólita—rara e insó'.ftta decimos por-
que jamás hasta ahora se había regis-
trado en Galicia—la de que nutridos 
grupos de obreros y de jóvenes de 
todas las clases sociales prorrumple-
. ran en una silba estrepitosa contra 
«̂1 señor González Besada. La serena-
ta se interrumpió así . . . 
¿Quién podría suponer esto? ¿Quién 
podría aguardar de un pueblo tan 
| pacífico como la vetusta Compostela, 
¡cuyo espíritu parece dormir con sue-
! fio de piedra recostado sobre el sl-
; lente recuerdo de sus glorias, tal 
! gesto de rebeldía que vino a ser com-
plemento de la famosa huelga? 
Signos de los tiempos, lectr-es. 
Jamás en Galicia se había dado un 
caso semejante. Jamás en Galicia ha 
•bía sido silbado un político. Y fue 
i Santiago,, la capital intelectual de 
, nuestra región, quien dio el ejemplo. 
Santiago tantos años rendido al ca-
•cicazgo omnipotente de Montero Ríos, 
^despertó de modo brioso, dejando 
¿asombrados a todos. 
Pero aún pudo haber más. Cabani-
llas estaba invitado para tomr parte 
! en la velada teatral. Y Cabanillas 
; no fué. Envió unes hermosos versos, 
glosa de los más notables de Rosa-
: lía, que ha leído Porteiro. De haber 
( asistido en persona tributaxíasele 
una ovación entusiasta, tendenciosa, 
en la que resonarían vivas y mue-
ras simbólicos. 
Tampoco fué Lope de Haro. E hl-
(so bien. Porque de ir, en las crónl-
. cas per odísticas tendríase que re-
gistrar uno de los escándalos mayo-
res de la época. 
De manera que por todas estas ra-
zones, como es fácil comprenderlo, 
la Inauguración del monumento a 
Rosalía resultó pobre, triste, llena 
de reservas, de timideces y de hos-
quedades. Pero resultando así, acaso 
' —de poder resucitar la genial poeta 
—hubiera aplaudido a los que cíví-
; camente, dando pruebas de masculi-
nidad y de galleguismo, se han pues-
to en contra de los grandes caciques. 
* * * 
Pero aún hay más notas revelado-
ras ei simpático y fecundo resudgir 
de la conciencia gallega. El señor 
Casás—exalcalde de La Coruña, que 
aspira a la conquista del acta invo-
cando en vano el santo nombre de 
Galicia—tenía anunciada la celebra-
ción de una Asamblea regíonalista 
en la capital de Galicia para dentro 
oe breve tiempo. A estos efectos hi-
zo circular profusamente un mani-
fiesto. Y ahora resulta que ninguna 
entidad serla ni ninguna personalidad 
relevante escuchó sus demandas. Re-
sulta también que la juventud coru-
ñesa se halla diapuesta a estropearlo 
la Asamblea, considerada como una 
plataforma para hacerse un nombre 
y para buscar el apoyo de los políti-
cos centralistas. Y por lo mismo, 
piensa-puede que el pensamiento se 
quede en tal pensamiento—en llevar-
la a Ornse. 
Al propio tiempo González Besada 
anuncia que, él con los diputados y 
senadores amigos celebrará el pró-
ximo Septiembre en Lugo otra asam-
R O A D S T E R 
El automóvil práctico, de más útil aprovechamien-
;o. Para el médico, porque está listo a todas horas; para 
;1 vendedor, porque le permite cubrir mayor territorio, 
.•'ara los negocios en general, es lo ideal, porque se 
nueve fácilmente en la congestión del tráfico y gana el 
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Roadster, Studebaker, las complace. Su belleza lujo, con-
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blea regíonalista. Bastó el simple 
anuncio para que el diario m̂ .s im-
portante de la ciudad del Sacramen-
te "La Voz de la Verdad"—católico 
por más señas—arremeta contra di-
cho señor y contra todos los caci-
ques, secundándolo en su actiti d 
otro periódico de Ferrol "La Voz a»'» 
la Liga", y varios de La Coruña", 
Santiago y Pontevedra. 
Ya no acontece lo que antaño acon-
tecía, de que las voces de los buenas 
y generosos, fuesen voces clamando 
en desierto. Se llamó a las puertas 
de la dignidad gallega, con motivo 
de las bárbaras ofensas que- nos fue-
ron Inferidas por Lópe de Haro en 
su novela "Los nietos de los celtas" 
y Lope de Haro fué Insultado, fué ob-
jeto de violentos testimonios de des-
agrado. Y hasta contra él se publ có 
'm folleto que circuló profusamente 
por toda Galicia, donde le dicen ho-̂  
rrores. 
« * * 
Contrastando con esto, se celebró 
en la Plaza de Toros de La Coruña 
una gran Fiesta gallega, organizada 
por el Centro Lucense, de la ciudad 
hercullna. En ella tomaron parte el 
"Orfeón Gallego" y el coro "Canti-
gas y Aturuxos" de la ciudad del Sa-
cramento, las entidades notables en 
su. género. 
La plaza hallábase abarrotada de 
público que aplaudió a rabiar todos 
los cantos y bailes regionales. Pero 
cuando el entusiasmo llegó al colmo, 
haciéndose delirante, fué al cantar el 
himno gallego el coro y el orfeón 
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lugreses, acompañadoe por la banda 
de música de Isabel la Católica. Los 
miles de almas que asistían al espec-
tácux), como movidas por un resorte, 
se puiseron en pie, descubriéndose 
¡os hombres y juntándose para batir 
palmas, electrizadas, todas las ma-
nos, mientras sonaban muchos vivas 
a Galicia. 
Y fué aquel momento cuando la 
"Irmandade da Fala" de la Coruña, 
verdadera "alma mater" abnegada 
del actual resurgir gallego, desde las 
alturas de la Plaza dejó caer sobre 
los tendidos y el redondel mllares y 
millares de hojas impresas conte-
niendo estos dioz mandamientos deli 
reginallsmo: 
la Amar a Galicia sobre de to-
das las térras. 2oFalar de cote o ga-
lego entre os galegos. 3o Estudial os 
probrebas galegos, cuantos que os 
de fora. 4o Facer por decatárese dos 
medios económicos de Galicia, pra 
convenc rese de que a nosa reglón 
e rica e sobere falar en nome de ista 
verdade. 5o Non querer un producto 
de outra térra cauda haxa outro Igual 
que sexa galego. 6o Sentir amor pol 
os outros bornes e ollar n'eles ir-
máns que teñen dereito a atoparen 
n-os demais un corazón nobre entre 
os brazos abertoc. 7o Ter por causa 
secundarla que mande un monarca 
oun que goberné unha repúbrica, e 
como cousa prlmelra, e prosperida-
de da nosa térra. 8o Dal-a vida pol-a 
dlñidade elbdadá. 9o Loitar por abran-
guere unha constitución política que 
teña tres pensamientos básicos: li-
bertado do borne, libertado de Muno-
cipio e libertado da Rexión. 10 Tra-
ballar, porque o traballo e a palan-
ca que ergue os pobos o cume do 
progreso. Estes dez mandamentos 
choense n-un solo: laborarmos pol a 
felicidades de nosa torra, pra engran-
decernos a España n-o que nos per-
teñe. 
• * * 
Así las "Irmandades da Fala" que 
preparan la opinión para una asam-
blea galleguista que propónese cele-
brar a últimos ríe Septiembre, y a la 
que asistirán representaciones de so-
ciedades agrarias, de la nueva Inte-
lectualidad y personalidades de Ca-
taluña y Vasconia. 
Y comienzan a adquirir tan gran-
ee significación moral estas "Irman-
dades"—en breve constituiráse una 
en Madrid—que ya en Lusitania, pue-
blo hermano de raza, y hasta en Ir-
landa—los irlandeses son las únicas 
gentes europeas de nuestra sangre-
son vistas con simpatía estimuladora. 
• • * 
En los momentos en que nos dis-
ponemos a cerrar esta corresponden-
cia, recibimos dos libros: "Anduri-
Ra", novela gallega de Jaime Solá y 
"Dáterra asoblada" (Poesía de loi-
ta) de Ramón Cabanillas, primer 
tomo admirablemente editado en VI-
llagarcía, de las obras completas de 
este formidable poeta. 
Serán cinco tomos, cuyo precio es 
módico, y que formarán una magní-
fica colección que nadie que se Intitule 
buen gallego u hombre de buen gus-
to, dejará de adquirir. 
Hay en "Da Terra asoballada" poe 
sías de una genialidad subyugadora 
Poesías consagradas de la fama del 
insigne bardo cambadés. 
De este libro así como de la nove-
la "Andurlña" hablaremos en otra 
crónica. 
* * « 
La qlir pática n islón que de nues-
tro ilustro y cuer'do director don Ni-
colás Rivero trajo a La Coruña el 
notabia camarada del DIARIO Ben-
jamín Orbón, referente al mausoleo 
en proyecto a (.urros Enrlquez, fué 
objeto de cariñosos y largos comen-
tarios en las ptriócíicos de Galicia. 
Con tal motivo hicléronse justos 
elogios de don Nlvolás Rivero y de la 
colonia gallega de Cuba, que tanto 
se honraron a sí mismos velando por 
la honra de la memoria de Curros 
Enríquez. 
Gracias a la noble Iniciativa del 
Director del DIARIO, el genial autor 
de "Aires da miña torra" tendrá pron-
to un monumento digno de su nom-
bre. 
Yo con orgullo oigo las loas since-
ras de que está siendo objeto nuestro 
periódico. 
« « • 
Viénese trabajando activamente pa-
ra que pueda ser un hecho en breve 
la Inauguración de la segunda Expó-
slclón de arte gallego. 
Son muchos ya los cuadros que se 
han recibido con destino a ella. 
Informaremos a nuestros lectores 
de tan simpático festival. 
• * • 
Fué un verdadero acontecimiento 
la entrada en La Coruña de un sub-
marino alemán averiado. Millares y 
millares de personas acudieron a los 
muelles para verlo. No quedó sin 
que se movilizara ni una sola em-
barcación de las muchas que se en-
cuentran en bahía. 
E l submarino, fué conducido hasta 
Ferrol por un torpedero el "Audaz", 
donde se le Internó y de donde no 
podrá salir hasta que concluya la 
guerra. 
Al desembarcar el capitán del bu-
que teutón fué objeto de vivas 
muestras de desagrado por los nául 
fragos de un vapor noruego reciente-
mente torpedeado y por varias obre-
ras v obreros de los muelles. Tuvo 
que intervenir la policía. 
* * * 
"La Voz de Galicia" con motivo del 
descubrimiento de la estatua de Ro-
palía, publicó un notable número 
extraordinario. En él aparecieron 
hermosos trabajos; pero entre ellos 
destaca uno de Maura dfeno de ser 
conocido. 
Véanse los párrafos más Interesan-
tes: 
"Bien hacen los hijos de Galicia, 
tanto de la Galicia peninsular como 
de la trasatlántica, en prodigar már-
moles y bronces a la dulce memorK 
del poeta predilecto. Pero ¿se per-
mitirá una franqueza a quien, como 
yo. ha gobernado atento a loa pro-
blemas dolorosos planteados en Es-
paña? 
"Poco preparado como estoy para 
apreciar la técnica del Idioma galle-
pe, no me ee dable, al encararme por 
ejemplo con "Follas Novas" atenúa» 
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con ía belleza literaria, ni con la ter-
nura melót k-a del ritmo, el horror 
¿ombrlo de ios cuadros de esas al-
deas arrasadas moral y material 
mente, po: la Injusticia, por e> des-
barajuste administrativo, por ]¿ usu 
ra rural, ocr las mil execrables tira-
rías comunes en España entera... 
"Las ún'ca.< notas fJe-.ag 
¡a lira de mujer l a n " ^ ^ ^ 
las que arranca la servid 
tolerable que sobre sus pawbre ^ 
"Es. en efecto. la obía d? « ^ 
un monumento literario del ¿ T ^ 
to valor; pero es también «nT l!' 
mentó político que cumple 
a la juventud gallega. No m, J:̂ 11t,, 
bidamente honrada ^ dl' 
Rosalía, cualquiera que seat ^ 
de las exequias cívicas dP ^ 
mientras su amada Galicia neL ^ 
ca en la postración tristísima ¡f1* 
ella nos la presenta, añorante ^ 
joramientos fundamentales en on 
tritura social y en su dignidaí * 
¿No son belMs e importantes w 
tor, estas palabras de Maura' 
* • • 
Ha circulado por La Corufi. I 
noticia de que la poderosa enfl̂ j 
"Banco Español de la Isla de CnS 
propónese establecer en breve m»' 
sucursal en la capital de Galicia 2 
objeto de organizar y proteger inínt 
trias. u*' 
Como todas las sucursales de Ban. 
eos que hay en nuestra tierra »» 
estériles en este sentido, ia 
fué recibida con verdadero Júbilo an. 
gurándole todos un feliz éxito'«D, 
contará con la gratitud galleita. 
Aspirantes a 
Bachillerato. 
Antes de comprar sus libros par» i 
nuevo curso preparatorio acudan a 1» B. 
brer ía " L a Moderna Poes ía ," donde en. 
c e n t r a r á n el m á s grande surtido de llbroi 
casi regalados, porque así lo qnleit d 
popular P O T E , d u e ñ o de la citada libre-
ría, establecida en la calle de Obispo 135 
al 13», H a b a n a . 
P i c a t o s t e . — A r i t m é t i c a y Algebra. 
P i c a t o s t e . — G e o m e t r í a y TrlgonomeWt 
R u b l o y D í a * . — A r i t m é t i c a y Algeba 
R u b l o y D í a z . — G e o m e t r í a "y Trisrono-
metrla. 
V á z q u e z Quelpo.—Tablas de LoearitmM 
A r p a y L ó p e z . — R e t ó r i c a y Poética. 
A r p a y L ó p e * . — T r o s o s liberarlos. 
A r p a y L ó p e z . — H i s t o r i a de la Litera-
tura . 
A r p a y L ó p e z . — L i t e r a t u r a Preceptiva. 
Coll y V e h l — L i t e r a t u r a Preceptlra. 
Col l v V e h l . — R e t ó r i c a y Poética. 
K e l l l . — H i s t o r i a de l a Literatura. 
G i l de Z á r a t e . — L i t e r a t u r a Preceptiva • 
H i s t ó r i c a . 
B a r a l t . — M é t o d o de I n g l é s . 
J o r r i n . — M é t o d o de Ing lé s . 
Varona .—Elementos de Lógica, 
P a a r l l l a — G e o g r a f í a Universal. 
M o n r o e . — G e o g r a f í a Universal. 
Bales y F e r r é . — H i s t o r i a General. 
M a l e t — H i s t o r i a Universal . 
V i d a l Morales .—Historia d eCnba. 
Car los de la Torre.—Geografía de Gi-
ba, 
Aguavo .—Geoprraf ía Universal. 
L a f o n t a i n e . — M é t o d o de Francés 
Dents .—Método de I n g l é s . 
G a r d a P u r o n . — B o t á n i c a . 
G a r d a P u r o n . — Z o o l o g í a . 
G o r d a P u r o n . — M i n e r a l o g í a . 
C a s t a ñ o s . — T e n e d u r í a de Libros. 
H o r t a . — A r i t m é t i c a Mercantil. 
L e r o v B e a u l l e u . — E c o n o m í a P ^ ' ^ J H 
Asser .—Derecho Internadonal Manu 
Ñ e g r í n . — D e r e c h o Interaacional Man-
timo. 
F o n t e c h a . — A s t r o n o m í a ?>autlca 
Agaclno .—Tratado de Nareiracion. 
C i s c a r . — T r a t a d o de Pilotaje. 
L a n i g l e b e r t . — Q u í m i c a . 
L a n g l e b e r t — F í s i c a . 
L a n g l e b e r t — H i s t o r i a Natural. 
M a r c o l a i n . — F í s i c a . 
Granell.—^QuImica general. 
G a n o t — T r a t a d o de F í s i ca . 
V a l l a d a r e s . — F í s i c a . 
F e l i ú — F í s i c a . 
B e r m e j o . — Q u í m i c a . -
U N F I L T R O 
H G I Cf l 
Adquiera uno de estos filtros LA 
CUBANA, son de muy buena apa-
riencia y ocuparán muy bien un lugar 
lo mismo en su casa que en su ofi-
cina. 
Tenga presente que las Impurezas 
que arrastra el agua de Vento pue-
den llevar enfermedades a su casa. 
Si usted usa uno de estos filtros no 
ha de tener que lamentarse después, 
ellos no solo purifican el agua, tam-
bién pueden conservarla fría. 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
9 y I I . Galiano, No 63 
Teléfono A-2881 Teléfsoo A-6530 
Mueblería " E l Angel de Cuba'' 
De Romay y Co. 
Muebles modernistas do todas clases, Juegos de cuarto, comedor, sa-
lâ  etc. Juegos de mimbres y lámparas, columnas, mayólicas y todo lo má» 
«•legante y moderno en dicho rama P Por tener sucursal en el campo se 
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¿Cnál es d periódico 
más ejemptares « " ^ f i / . 
Q DIARIO DE LA MAW-
NA. 
3L ] 0 1 
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P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Con pruebas, y m coa engaiíos, podemos hacerles ver QB̂  
somos los mejores fabricantes deí muadCc Vengan a ver-
BOS y les indicareaaog muchos establecimiestoi de ê ta 
capitaí que tienen colocadas nuestros mosaicos hace años. 
FABRICA D[ MOSAICO? "IA CUBANA", S. A. 
C A L L E F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A ^ 
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